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EESSÕNA
Käesoleva vä l jaand ega  jä tkatakse  Tartu Riikliku Ülikooli töötajate  ja  üli­
õpilaste ilmunud tööde bibliograafia avaldamist (seni trükitud 1960. kuni 1968. 
aastani) .
Bibliograafia hõlmab TRÜ väljaandeid  ja  1969. a. ülikooli koosseisu kuulu­
nud õppejõudude, aspirantide, teaduslike töötajate, laborantide jt. töid. Regist­
reeritud on ka ülikooli kollektiivist pensionile siirdunute tööd. Mittekoosseisulisi 
õppejõude ci ole arvestatud . Üliõpilaste (ka kaugõppijate) töödest on kirjeldatud 
peamiselt TRÜ v ä ljaanne tes  ilmunud uurimused, kaasa arvatud ka need, mille 
autor on juba ülikooli lõpetanud.
Bibliograafias on registreeritud trükis ilmunud raam atud  ja  brošüürid, kogu­
mike ja  ajakirjade artiklid ning teaduslike konverentside materjalid. Ajalehtede 
artiklitest on arves ta tud  teaduslikke ja populaarteaduslikke, informeeriva ise­
loomuga kir jutised on välja jäetud.
Materja l on jä r jes ta tud  teaduskondade kaupa autorite alfabeedis. Iga autori 
tööd tuuakse pealkirjade alfabeedis, algul eestikeelsed, seejärel vene- ja  lõpuks 
võõrkeelsed. Teiste autoritega koos kirjutatud tööd on toodud jä r jekorras  vii­
mastena. Mitme autori poolt koostatud töö kirjeldatakse täielikult esimese autori 
all, teiste autorite juures  antakse ainult pealkiri ja  viide täielikule kirjele või 
enam kui kolme autori puhul üksnes viide. Teose või artikli tõlked asuvad ori­
ginaali kirje järel ( tähis ta tud  ladina täh tedega  «a», «b»). Kirje järel antakse 
ka töö kohta ilmunud retsensioonid. Kui üksteisele jä rgnevad  sam as allikas ava l­
datud tööd, ei korra ta  allika nimetust,  vaid kasu ta takse  ladina tähestikus teksti 
puhul lühendit ib. (ibid),  venekeelse teksti puhul там же. Kui aga  üks ja  sama 
töö on ilmunud mitmes allikas, k irjeldatakse need ühe numbri all pealkirja kor­
damata, kasutades ladina alfabeedi puhul lühendit id. (idem),  venekeelse teksti 
juures  то же.
Üliõpilaste tööd on toodud iga teaduskonna lõpus.
Bibliograafia lõpus on registreeritud TRÜ-s 1969. a. kaitstud väitekirjad ja 
seejärel TRÜ töö ta ja te  mujal kaitstud väitekirjad. Eraldi on üliõpilaste auhinna- 
tööd, mis säili ta takse TRÜ Teaduslikus Raamatukogus.
Bibliograafia kasu tam is t  hõlbustavad nimede loendid. Eestikeelne loend hõl­
mab kõiki bibliograafias esinevaid is ikunimesid, venekeelne sisaldab ainult vene­
keelsetes ja  venekeelsete resümeedega või paralleelpealkirjadega v arus ta tud  kirje­
tes leiduvaid nimesid. 1969. a. bibliograafia ei ole varus ta tud  aineloendiga, sest 
peatselt ava lda takse  TRÜ bibliograafia kümne aas ta  (1960— 1969) koondregistrid, 
mis s isaldavad nii nimede kui ka aineloendeid kõigis aas ta raam atu tes  kirjeldatud 
materjali kohta.
Bibliograafia lisaks on personalia  — TRÜ tööta ja te  kohta ilmunud kirjutised.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящим библиографическим указателем Научная библиотека ТГУ про­
долж ает  ежегодное издание библиографии трудов преподавательского состава, 
научных работников и студентов ТГУ (до сих пор напечатаны указатели за 
период с 1960 по 1968 гг.).
Библиография включает издания ТГУ и работы всех числящихся в 1969 г. 
в составе университета профессоров, преподавателей, аспирантов, лаборантов 
и других научных работников, а так ж е  работы сотрудников ТГ'У, вышедших 
на пенсию. Работы внештатных преподавателей не входят в данный указа ­
тель. Из работ студентов и заочников учитываются главным образом те, 
которые опубликованы в изданиях ТГУ, в том числе и работы, авторы 
которых к этому времени уже окончили университет.
В библиографии учитываются монографии и брошюры, статьи в сборни­
ках и журналах, а также материалы научных конференций. Из газетных 
статей учитываются научные и научно-популярные, статьи же чисто инфор­
мационного характера не включены.
Материал настоящего библиографического указателя расположен по 
факультетам, а в пределах факультета в алфавитном порядке. Работы к а ж ­
дого автора расположены по алфавиту заглавий по языкам: эстонские, рус­
ские, иностранные. В соавторстве выполненные работы следуют в последнем 
очереди. Полное описание работ с несколькими авторами дается при первом 
авторе, при остальных приводятся только заглавия и ссылки или ссылки без 
заглавий, если авторов больше трех. Переводы произведений или статей при­
водятся после оригиналов (отмечены латинскими буквами «а», «Ь»), При опи­
сании произведений указаны такж е рецензии. Заглавия изданий не повто­
ряются, если работы опубликованы в одном и том же источнике и следуют 
друг за  другом. В этом случае для  текста латинского алфавита используют 
сокращение ib. (ibid),  для русского там же. Если одна и та же работа напеча­
тана в нескольких источниках, описывается она под одним номером без повто­
рения заглавия, используя для латинского алфавита сокращение id. (idem),  
для русского то же
Студенческие работы помещены при каждом факультете особо.
В библиографическом указателе приводятся также списки диссертаций: 
1) защищенных в ТГУ в 1969 г. ,и 2) защищенных сотрудниками ТГУ в 
других научных учреждениях. В указателе учитываются также те конкурсные 
работы студентов, которые хранятся в Научной библиотеке ТГУ.
Пользование библиографией облегчают именные указатели. В указателе 
имен на эстонском языке имеются все встречающиеся в библиографии 
имена, в русском именном указателе имеются лишь имена, встречающиеся 
в описаниях на русском языке и в описаниях, снабженных резюме на рус­
ском языке или в описаниях, имеющих параллельный русский текст.
Библиография 1969 г. не имеет предметного указателя, так  как .издаются 
сводные указатели библиографии ТГУ за 10 лет (1960— 1969), в которые 
входят как именные, так и предметный указатели по всем материалам, 
описанным во всех ежегодниках.








1. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. — Vihik 225—242, 248—249. Trt., 1969. 
Парал. загл.: Ученые записки Тартуского государственного университета.
225. Труды по философии. 12. 186 с., илл.
226. Проблемы моделирования языка. 3.1 143 с.
227. G eograafia-alaseid töid. 5. 98 lk., ill.
228. Проблемы моделирования языка. 3.2 210 с.; 1 л. табл.
229. Töid kunstia jaloo  alalt. 1. 236 lk., ill.
230. Oigusteaduslikke töid. 9. Seadusandluse  rakendamise ja edasise tä ius ­
tamise teoreetilisi küsimusi. 27.—30. sept. 1967 toimunud teadusliku 
konverentsi materjalid. 230 lk., tab.
231. Zooloogia-alaseid töid. 5. 137 lk., ill.
232. Проблемы моделирования языка. З,3 215 с.
233. Töid NLKP ajaloo alalt. 6. 135 lk.
234. Töid eesti filoloogia alalt. 2. 403 lk., tab.
2:35. Труды по химии. 5. 178 с., 'илл.
236. Труды по знаковым системам. 4. 534 с., табл.
237. Труды по географии. 6. 235 с., илл.; 4 л. табл.
238. Töid NLKP ajaloo alalt. 7. 178 lk., ill.; 1 1. tab.
239. Труды по аэроионизации и электроаэрозолям. 4. 159 с., илл.
240. Труды по аэроионизации и электроаэрозолям. 3. 325 с., илл.; 2 л. 
илл.
241. Труды по философии. 13. 165 с., табл.
242. Труды по географии. 7. 165 с., илл.
248. Teadusliku Raam atukogu  töid. 2. 174 lk., ill.; 17 1. ill.
249. Arstiteaduslikke töid. 19. 539 lk., ill.; 19 1. ill.
Rets.: Karling, S. Töid kunstia jaloo alalt (Konsthistoriska uppsatser) ,  1, 
Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, [229] Tartu, 1969. — Konsthistorisk tidskrift,
38, H. 3—4, 1969, 171,
2. Matemaatika ja kaasaeg. Abimaterjale m atem aatika õpetajatele ja  õppi­
jatele. Trt., 1969. (TRÜ.)
16. 206 lk., ill.; 1 1. ill.
3. Реакционная способность органических соединений. Тарту, 1969 .(ТГУ). 
Ротапринт.
Парал .загл. на англ. яз.: Organic reactivity.
Т. 6. Вып. 1. 307 с., илл
2. с. ЗМ —600, илл.
3. с. 603—892, илл.
4. с. 896— М46, илл.
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4. Скандинавский сборник. Таллин, «Ээсти раамат», 1969. (ТГУ). Парал. 
загл. на эст. и швед, яз.: Skandinaavia  kogumik. Skrifter о т  Skandinavien.
14. 392 с.
5. Труды Вычислительного центра. Тарту, 1969. (ТГ'У). Ротапринт.
Вып. 16. 12:7 с.
17. 137 с.
18. 105 с., илл.
TEADUSLIKE KONVERENTSIDE JA NÕUPIDAMISTE MATERJALID 
МАТЕРИАЛЫ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИИ И СОВЕЩАНИЙ
7. Труды IV всесоюзной конференции по биохимии нервной системы. Тар­
ту 19— 25 июня 1966 г. Тарту, 1969. 736 с., илл. (ТГУ. Ин-т биохимии АН 
Укр. ССР).
8. Seadusandluse rakendamise ja edasise täiustamise teoreetilisi küsimusi.
27.—30. sept. 1967. toimunud teadusliku konverentsi materja lid .  Trt., 1969.
230 lk. (TRÜ Toimet. 230. O igusteaduslikke töid, 9.)
Часть текста и парал. загл. на рус. яз.: Теоретические вопросы примене­
ния и дальнейшего совершенствования законодателсьтва. Материалы респ. 
науч. конференции 27—30 сент. 1967 г.
9. Материалы Двадцать третьей научной студенческой конференции.
[20—23 III 1968]. Тарту, 1969. (ТГУ). Ротапринт.
Ч. 1. Медицина. Биология. География. Геология. Физкультура. 119 с., табл.
10. Материалы встречи социологов. 3. «Личность и массовая коммуни­
кация». Кяэрику — 1968. [25—27 окт. Ред.: Ю. Вооглайд (глав, ред.) и др.] 
Тарту, 1969. XI, 273 с., илл. (ТГУ. Л аборатория социологии). Подстр. библ. 
Ротапринт.
11. Õppepäevade materjale. 1968. а. oktoobrikuus Tartu  Autode Remoiidi- 
Katsetehases toimunud inseneride õppepäeva materjale. 1. Trt., 1969. 37 lk. (TRÜ. 
Tartu  Inseneride Klubi.) Rotaprint.
12. Литературоведение и школа. Материалы методической конференции. 
Тарту, 1969. 182 с., табл. (ТГУ. К афедра русской литературы). Подстр. 
библ. Ротапринт.
13. XXIV üliõpilaste teadusliku konverentsi programm. 26.— 29 m är ts  1969. 
Trt., 1969. 34 lk. (TRÜ.) Rotaprint.
13a. Программа XXIV научной студенческой конференции. 26—29 марта 
1969 г. Тарту, 1969. 42 с. Ротапринт.
14. Материалы Двадцать четвертой научной студенческой конференции. 
Тарту, 1969. (ТГУ). Ротапринт.
Ч. 1. Физика. Химия. Математика. 54 с.
Ч. 2. Экономика. Правоведение. Биология. География. Физкультура. Исто­
рия. Филология. 96 с.
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15. Õpetajate pedagoogilise uurimistöö kursuse teoreetiline konverents T a r­
tus 21l—29. märtsini 1969. a. [Töökava.] Trt., 1969. 16 lk. (TRÜ. ENSV V aba­
riiki. Õpetaja te  Täiendusinst. ENSV Ped. TUI.)
Также на рус. яз.: Теоретическая конференция по курсу педагогической 
научно-исследовательской работы учителей. [Программа].
16. Nõukogude pedagoogika ja kool. [3—5]. Tartus  27.—29. märtsini 1969. a. 
to imunud konverentsi materjalid. [Toim. kolleegium: A. Elango, E. Kaldma, 
E. Koemets, H. Liimets, E. Pirn, K- Toim ja  I. U nt] .  Trt., 1969. (TRÜ. ENSV 
Vabariiki. Õ petaja te  Täiendusinst.) Rotaprint.
3. 208 lk., tab.
4. 230 lk., iil. Bibl. 61 nim.
5. 143 lk., ill. Bibl. art. lõpus.
17. Rakendusmajandusteaduste õpetamise metoodika. IV vabariiki, konve­
rents. Tall innas 28. märtsi l  1969. (Kava ja  ettekannete teesid.) Tln., 1969. 15 lk. 
(TRÜ. EPA. TPI.) Rotaprint.
18. Количественные методы анализа растительности. Материалы второго 
всесоюз. совещания «Применение количественных методов при изучении струк­
туры растительности», БИОМАТ, Тарту 8 по 11 апреля. Тарту, Ш69. 284 с. 
(Ин-т зоологии и ботаники АН ЭССР. ТГУ. Эст. отд-ние всесоюз. ботан. о-ва. 
Ин-т физики и астрономии АН ЭССР. О-во естествоиспытателей при АН 
ЭССР). Ротапринт.
19. XI студенческая конференция высших учебных медицинских заведений 
Прибалтийских советских социалистических республик и Белорусской ССР.
17— 19 апр. 1969 г. Программа. Тарту, 1969. 32 с. (ТГУ). Ротапринт.
20. XI студенческая научная конференция высших учебных медицинских 
заведений Прибалтийских республик и Белорусской ССР. 17— 19 апреля 1969. 
Материалы докладов. Тарту, 1969. 241 с., табл. (ТГУ). Ротапринт.
21. Летняя школа по проблеме «Модель жестко-пластического тела в тео­
рии пластин и оболочек». Пригласит, билет и программа. [Тарту—Кяэрику
2—8 июня 1969 г.]. Тарту, 196-9, [7] с. (Науч. совет по проблеме «Науч 
основы прочности и пластичности» АН СССР. Секция математики, механики 
и астрономии науч.-техн. совета при М-ве высш. и сред. спец. образования 
СССР. ТГУ). Ротапринт.
22. Материалы летней школы по проблеме «Модель жестко-пластического 
тела в теории пластин и оболочек». Тарту— Кяэрику, 2—8 июня 1969 г. Тезисы 
докладов. Тарту, 1969. 40 с. (ТГУ). Ротапринт.
23. Эндокринные механизмы регуляции приспособления организма к мышеч­
ной деятельности. Симпозиум. 10— 12 июня 1969 г. в Кяэрику. [Программа]. 
Тарту, 1969. 12 с. (ТГУ. Проблемная науч.-исслед. лаборатория по мышечной 
деятельности. Комис. по физиологии, морфологии, биомеханике и биохимии 
спорта при науч.-мет. совете Ком. по делам физ. культуры и спорта при 
СМ СССР). Ротапринт.
24. Эндокринные механизмы регуляции приспособления организма к мы­
шечной деятельности. Симпозиум 10— li2 июня 1969 г. в Кяэрику. [М атериалы]. 
Тарту, 1969. 408 с., илл. (ТГУ. Проблемная науч.-исслед. лаборатория по осно­
вам мышечной деятельности. Комис. по физиологии, морфологии, биомеханике 
и биохимии спорта при Науч.-мет. совете Ком. по делам физ. культуры и 
спорта при СМ С СС Р). Библ. в конце материалов.
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25. Вторая конференция нейрохирургов Прибалтийских республик. 19— 21 
июня. [Программа. Тарту, 1969]. 12 с. (М-во здравоохранения ЭССР. М-во 
здравоохранения Латв. ССР. М-во здравоохранения Лит. ССР. ТГУ. Ин-т 
нейрохирургии АМН им. H. Н. Бурденко. Науч. о-во нейрохирургов Латвии. 
Науч. о-во нейрохирургов Литвы. О-во невропатологов, нейрохирургов и пси­
хиатров ЭССР им. Л . М. Пуусеппа).
26. Материалы Второй конференции нейрохирургов Прибалтийских респуб­
лик (Тарту, 19—21 июня 1969 г.). Тарту, 1969. 227 с., табл. (М-во здравоох­
ранения ЭССР. М-во здравоохранения Латв. ССР. М-во здравоохранения Лит. 
ССР. ТГУ. Ин-т нейрохирургии АМН им. акад. H. Н. Бурденко. Науч. о-во 
нейрохирургов Латвии. Науч. о-во нейрохирургов Литвы. О-во невропато­
логов, нейрохирургов и психиатров ЭССР им. Л. М. Пуусеппа). Ротапринт. 1
27. Программа научной конференции анатомов, гистологов и эмбриологов 
Эстонии, Латвии и Литвы 24— 25 июня 1969 г. Тарту, 1969. 19 с. (Науч. о-ва 
анатомов, гистологов и эмбриологов Эст., Латв . и Лит. ССР. ТГУ. ЭСХА). 
Ротапринт.
26. Тезисы докладов на III совещании по электролюминесценции. (9— 15
июля 1969 г.). Тарту, 1969. 161 с., илл. (АН СССР. Отд-нне общей и при­
кладной физики. Науч. совет по люминесценции. Физический ин-т АН 
СССР. ТГУ). Ротапринт.
29. Rahanduse ja kaubanduse erialade lõpetanute kokkutuieku-konverentsi 
materjalid. (29.—31. aug. 1969. a. V ärskas) .  Trt., 1969. 24 lk. (TRÜ. M ajandus­
teaduskond.) Rotaprint.
30. Eesti NSV dermato-veneroloogide XI vabariikliku teaduslik-praktilise 
konverentsi kava. Konverents on pühendatud TRÜ dermatoveneroloogia  kateedri
50. aastapäevale .  19. ja  20. sept. 1969. a. [Trt., 1969.] 12 lk. (EN SV  Tervishoiu 
Min. TRÜ. Vabariiki.  Dermato-Veneroloogide Tead. Selts.)
31. Материалы XI республиканской конференции дермато-венерологов 
Эстонской ССР. Поев. 50-летию кафедры дермато-венерологии Тартуского 
гос. ун-та. Тарту, 1969. 143 с., илл. (М-во здравоохранения ЭССР. ТГУ. Эст. 
респ. о-во дермато-венерологов). Ротапринт.
32. Проблемы электроаэрозолей. Материалы науч.-техн. совещания. Тарту, 
15— 17 сентября 1969 г. Тарту, 1969. 94 с. (Гос. комитет СМ СССР по науке 
и технике. ТГУ). Ротапринт.
33. Об актуальных проблемах экспериментального исследования времени 
реагирования. [М атериалы первого (23— 26 IX 1967) и второго (20—23 IX
1969) симпозиума по проблемам скорости реагирования человека]. Тарту, 
1969. 228 с., илл. (ТГУ. Отраслевая лаборатория промышленной психологии). 
Ротапринт.
34. Программа Всесоюзной научной конференции по экономическим проб­
лемам повышения качества промышленной продукции. [25—26 сент. 1969]. 
Таллин, 1969. [8] с. (Ин-т экономики АН СССР. Ин-т экономики АН ЭССР. 
ТГУ). Ротапринт.
35. Всесоюзная научная конференция по экономическим проблемам повы­
шения качества промышленной продукции. Тезисы докладов. Таллин, 1969.
94 с. (Ин-т экономики АН СССР. Ин-т экономики АН ЭССР. ТГУ). Ротапринт.
36. Spordipsühholoogia ja -sotsioloogia alane konverents. [Käärikul, 24.— 




Также на рус. яз.: Конференция по психологии и социологии спорта. [П ро­
грамма].
37. Spordipsühholoogia ja -sotsioloogia alane konverents. [Ettekanded.] 
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vene keeles.
Также по рус. яз.: Конференция по психологии и социологии спорта. [М ате­
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38. Keemiaõpetajate teaduslik-metoodiline konverents. 1.—3. dets. 1969. а. 
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TPed I.) Rotaprint.
Также на рус. яз.: Научно-методическая конференция учителей химии. При­
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Rets.: Hendrikson, J. Vaeti üleaedsete kirjatööd. — Põllumaj. Akad.
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Timak, R. ja  Puusemp, E. Ülikooli ajalehest. [Sõnavõttudest ELKNÜ TRÜ 
organisats iooni XVII kongressil .] — TRÜ 24. X 1969, nr. 31.
43. Tartu Riikliku Ülikooli s t ruk tuur  ja  isikuline koosseis. Teatmik (andmed 
seisuga 15. veebruar 1969.) Trt., 1969. 111 lk.
44. Üliõpilasteatmik. Andmed seisuga 1. veebr. 1969. Trt., 1969. 94 !k. (TRÜ.) 
Rotaprint.
45. Руководство по составлению отчета о научно-исследовательской рабо­
те в ТГУ. [Тарту, 1969]. 34 с. Часть текста на эст. яз. Ротапринт.
46. Endre, S. Eesm ärgiks on noorsoo aktiivsuse kasv. [Leninlik arvestus 
Tartu  ettevõtetes.]  — Noorte Hääl 5. XII 1969, nr. 284.
47 .  ELKNÜ KK IV pleenumilt. Tall innas 17.— 18. jaanuaril  1969. —
TRÜ 24. 1 1969, nr. 2.
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62. Palgi, D. Kuidas see juhtus, et J. V. Veski jä t t i s  pooleli «Eesti õige- 
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lk. 37—44.
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und Literatur, 1969, H. 10, S. 999— 1003.
105. Stolovic, L. N. Les recherches semiologiques et l’esthetique. [TRÜ Toi­
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106. Титма, M. Влияние ценностей на предполагаемый выбор профессии 
выпускниками средней школы. — Уч. зап. ТГУ, 241, 1969, с. 91 — 123, табл. 
Подстр. библ.
107. —— Замечания о ситуационных вопросах в технике исследования. — 
Материалы встречи социологов. 3. «Личность и -массовая коммуникация». 
Кяэрику — 196)8. Тарту, 1969, с. 155— 156.
108 .  Планы выпускников средней школы как выражение определен­
ной ценностной ориентации при выборе профессии. — Уч зап. ТГУ, 225, 1969, 
с. 77—90, табл. Подстр. библ.
109 .  Факторы, влияющие на выбор профессии школьниками. — П роб­
лемы профориентации и профконсультации в школе. М., 1969, с. 24— 25.
110 .  Ценности, влияющие на выбор профессии. — Вопросы филосо­
фии, 1969, № 4, с. 52—61, табл. Подстр. библ.
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Zsfass.: Über den Einfluss der gegenw ärtigen wissenschaftlichen technischen 
Revolution auf die Pädagogik .
212. — Õppevahendite probleem EKP tegevuse valgusel. — Ib ., 238, lk. 
161— 177, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Лепик, С. Проблема учебных пособий в свете деятельности Ком­
мунистической партии Эстонии.
Summary: The problem of school tra in ing  appliances and the activity of 
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Резюме: Райд, Л. Научно-атеистическая разъяснительная работа Комму­
нистической партии Эстонии в 1940— 1941 гг.
Summary: The anti-re ligious explanatory  work of the Communist P a r ty  of 
Estonia in 1940— 1941.
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ской ССР в послевоенные годы строительства социализма (1945— 1956).
21
219—228
Summary: Development of scientific-atheistic p ropag and a  in the Eston ian  
S.S.R. during the years  of the post-war construction of socialism (1945— 1956).
218 .  - Võitlus oportunismi vastu  on kommunistliku liikumise ak tuaa lne
ülesanne. [V. I. Lenini teoreetilistest seisukohtadest.]  — Rahva H ää l 24. \  1969, 
nr. 118.
219. Райд, J1. Атеизм. Мировоззрение. — Сов. Эстония 24 VII 1969, №  17С
220. Ruus, V. EKP tegevus arvestuse ja  kontrolli sisseseadmisel kaubandusse  
(1940— 1941). — TRÜ Toimet., 233, 1969, lk. 56—66. Jooneal. bibl.
Резюме: Руус, В. Деятельность КПЭ по внедрению контроля и учета в 
торговлю (1940— 1941).
Summary: Activities of the CP of E stonia  in the in troduction of accourting 
and control in trade (1940— 1941).
221 .  EKP TRÜ organisats iooni aruande-valimiskoosolekust. [TRÜ partei­
komitee sekretäri e ttekandest ja  sõnavõttudest .]  — TRÜ 4. ja  12. XII 1969, 
nr. 37—38.
222 .  V. I. Lenin ja  revolutsioonilised üm berkorraldused Eestis  1940—
1941. — TRÜ Toimet., 238, 1969, lk. 3—34, tab; 1 1. skeem. Jooneal. bibl.
Резюме: Руус, В. В. И. Ленин и революционные преобразования в Эсто­
нии в 1940— 1941 гг.
Summary: V. I. Lenin and revolutionary rearrang em en ts  in Estonia  in 
1940— 1941.
223. Сорокин, И. Из опыта работы комиссий контроля первичных партий­
ных организаций КП Эстонии (1959'— 1963 гг.). — Уч. зап. ТГУ, 233, 1969, с. 
106— 117. Подстр. библ.
Resümee: EKP a lgorganisa ts ioonide kontrollkomisjonide töökogem ustest aas ­
ta i l  1959— 1963.
Zsfass.: Zur Arbeitserfahrung der Kontrollkommissionen der primären P arte i­
organisationen der Kommunistischen Parte i E s t lands  (1959— 1963).
223c. ------  Совершенствование форм работы партийного актива в деятель­
ности Коммунистической Партии Эстонии (1959— 1963 годы). Автореферат 
дисс. на соискание учен. степ. канд. ист. наук. Таллин, 1969. 36 с. (Ин-т 
Истории Партии при Ц К  КП Эстонии. Филиал Ин-та Марксизма-Ленинизма 
при Ц К  КПСС). Подстр. библ.
Vt. ka 2434d.
См. также 2434d.
TEADUSLIKU KOMMUNISMI KATEEDER 
КАФЕДРА ОСНОВ НАУЧНОГО КОММУНИЗМА
224. Teadusliku kommunismi seminarikavad 1969/70. õppeaastaks. Trt.. 1969. 
25 lk. (Teadusliku kommunismi kateeder). Rotaprint.
225. В помощь изучающим научный коммунизм. Тарту, 1969. 124 с. (ТГУ). 
Ротапринт.
Содерж.: И. Волков. Некапиталистический путь развития. — Э. Матров. 
Политическая организация социалистического общества. — И. Волков. Возрас­
тание роли коммунистической партии — закономерность строительства комму­
низма. — И. Волков. Социалистическая культурная революция.
226. Alatalu, Т. Ameerika kardab presidenti.  [R. Nixoni poliitilisest tege­
vusest.]  — Edasi 6. II 1969, nr. 31.
227 .  - Boliivia tegi uue tippmargi. [181. riigipööre.] — Noorte Hääl
6. X 1969, nr. 235.
228. —  Esimene algas. [USA välispoliitikast.] — Edasi 24. I 1969, nr. 20.
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229—257
229 .  • E sm aspäeva õhtul a lgas Kuues Vabariik [P ran tsusm aal .]  — Ib.,
5. VI 1969, nr. 129.
230 .  E ttevaatust! Aprill Ladina-Ameerikas! [Peruu ja  USA suhetest.] —
Ib., 30. IV 1969, nr. 102.
231 .  < «Imed» inkade maal. [Sõjaline riigipööre P e ruu s .1 — Noorte Hääl
1. III 1969, nr. 51.
232. '  -------------  India  o tsustavate  näda la te  eel. [Rahvuskongressi eelseisvast kong­
ressist.]  — I b ., 9. XII 1969, nr. 295.
233 .  * Kas jänkidest m aa  peal ka asja saab? [USA poliit ikast.] — Edasi
1. XI 1969, nr. 257.
234 .  « Kas tänapäeva  Aafrika ühtsus on võimalik? — Küsimused ja  V as­
tused, 1969, nr. 2, lk. 20—23.
235 .  Kes olid Miranda, Bolivar, Juärez ja Sandino? [Löuna-Ameerika
ajaloos si lmapaistnud isikud.] — Ib., nr. 6, lk. 23—27.
236 .  - Lubatud lõikused ja  lõikuskuu lootused. [USA välispoliitikast.] —
Edasi 1. VIII  1969, nr. 178.
237. —— Maailm de Gaulle’ita. — Ib., 9. ja  21. V 1969, nr. 107 ja 116.
238 .  Maskideta India. [Presidendivalimistest.]  — Noorte Hääl 27. VIII
1969, nr. 199.
239 .  Mida kujutab endast  Saksa Kommunistliku Partei programm?
—< Küsimused ja Vastused, 1969, nr. 8, lk. 13— 17.
240 .  Mida ku jutavad endast neutraalsed  tsoonid Araabia poolsaarel? —
Ib., nr. 1, lk. 7—9.
241 .  Milline on olnud Tiibeti poliitiline saatus. — Ib., nr. 10, lk. 15—20.
242 .  - Millist osa etendab militarism Kesk-Ameerika väikeriikides? —
Ib., nr. 12, lk. 9— 13.
243 .  • Milliste muredega me astume uude aastasse? [Rahvusvahelisest
p inevusest.]— Fotoga. — Noorus, 1969, nr. 12, lk. 14— 16, ill.
244 .  - Nixon sai teise hiirega maha. [Vietnami probleemist.] — Edasi
26. IX 1969, nr. 226.
245 .  * Nixoniana. [Kilde USA presidendi R. Nixoni tegevusest.]  — Ib.,
16. IV 1969, nr. 90.
246 .  * «Oktoobri täht» Aafrika «sarvel». [Somaali Vabariigi poliitiline
olukord]. — Noorte Hääl 12. XI 1969, nr. 264.
247 .  P agun itekand jad  pressivad peale. Rahvusvahelistel teemadel. —
K odumaa 5. II 1969, nr. 6.
248 .  • P am pad em aa  palavad päevad. (Paralleelid P ran tsu sm aag a ) .  —
Noorte H ääl 13. VII 1969, nr. 161.
249 .  -------------  Presidendi lootused loovad lootusetu olukorra. [USA välispoliiti­
kast.]  — Edasi 10. IX 1969, nr. 212.
250 .  Protesti ja le  Allah kaugel,  isandale si insamas tugi Armee näol,
[Pak is tan i sisepoliit ikast.] —• Noorte  Hääl 29. IV 1969, nr. 100.
251 .  • Sam  Brown [Vietnami moratooriumipäeva autor] avastas  Amee­
rika. — Edasi 15. XI 1969, nr. 268.
252 .  - S udaan is  seati sihikule sotsialism. — Noorte H ääl 5. VI 1969
nr. 128.
253 .  Troonilt tõugatu  loobus troonist. [Sündm used Liibüas.] — Edasi
17. IX 1969, nr. 218.
254 .  Vaja on üks, kaks, kolm . . .  de G aulle’i. — Ib., 4. VII 1959,
nr. 154.
255 .  * Võit või manööver? [Presidendivalimised Lääne-Saksam aal.]  —
Noorte Hääl 9. III 1969, nr. 58.
256 .  Ühes ri igis tegid kaks meest kuue aas taga  10 presidendivahetust.
[Dahomee Vabariik.] — Edasi 25. XII 1969, nr. 301.




258. Blumfeldt, A. Läbikäidud teest ülikooli komsomolielus. — TRÜ 12. XII
1969. nr. 38.
259 .  V. I. Lenin sotsialistl iku ühiskonna teaduslikust juhtimisest. —
Rahva Hääl 9. IV 1969, nr. 83.
260 .  Voitluseesmärk ühendab. [Kommunistlike ja  töölisparteide rah v u s ­
vaheline nõupidamine Moskvas 1969. a.] — Edasi 26. VI 1969, nr. 147.
261 .  * Ühtsuse huvides. [Kommunistlike ja töölisparteide rahvusvaheline
nõupidamine 1969. a. Moskvas]. — Ib., 15. X 1969, nr. 242.
262. [----- • Makarov, M. ja  Türk, V.] 21 teesi. [Lenini aas ta  programmiline
dokument.] — Ib., 25. XII 1969, nr. 301.
262c. Блумфельдт, А. И. О факторах, влияющих на формирование мнения 
студентов. — Материалы симпозиума «Современные задачи коммунистиче­
ского воспитания студенческой молодежи». Бельцы, 1969, с. 65— 69.
263 .  Факторы, влияющие на формирование мировоззрения студен­
тов. — Эффективность подготовки специалистов. Материалы межресп. сим­
позиума. Каунас, 1969, с. 100— 103.
264. Kitšatova, М. ja Türk, V. Tööstuse ja  kaubanduse  otsesidemeid ja  nende 
parandam ise  võimalusi.  — Teaduslike uurimistööde annotats ioonid  (1965— 1968). 
(TRÜ Kaubanduse Erilaboratoorium) Trt., 1969, lk. 55—62.
Vt. ka Murd, M.
265. Matrov, E. Alatine side rahvahulkadega — parteitöö leninliku stiili 
täh tsam aid  iseärasusi.  — Rahva Hääl 3. IX 1970, nr. 204.
266 .  Leninlik etapp teadusliku kommunismi arengus. — Ib., 5. III 1969,
nr. 54.
267 .  Sotsialistliku ühiskonna poliitiline organisats ioon. Abiks lektorile.
Tln., 1969. 19 1. (ENSV ühing «Teadus». ENSV Rahvaülikoolide Kesknõukogu. 
Nr. 5.) Bibl. 8 nim. Rotaatorp.
Vt. ka 225.
См. также 225.
268. Murd, M. Otsesidemed tööstuse ja kaubanduse vahel. — M a jan du s­
teadus  ja rahvam ajandus  1967/68. [Tln.], 1969, lk. 254— 262. Jooneal. bibl.
Vt. ka Kitšatova, M.
269. Volkov, I. Leninlik sotsialistl iku revolutsiooni teooria  ja  mittekapitalistlik 
areng. — Rahva Hääl 14. II 1969, nr. 38.
270 .  - Mittekapitalistl ik  arengutee. — Edasi 14. I 1969, nr. 11.
271 .  • V. I. Lenin kaadri poliitilisest kasvatamisest .  Leninismi elujõud. —
Rahva Hääl 5. VII 1969, nr. 154.
272. Волков, И. Будить творческую мысль. [О работе кафедры научного 
коммунизма Тартуского гос. ун-та]. — Сов. Эстония 25 IX 1969, №  223.
273 .  Основное звено единых действий. — Там же, 21 XI 1969, N° 271.
Vt. ka 225.
См. также 225.
PEDAGOOGIKA JA AIETOODIKA KATEEDER 
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ
274. [Ankeet 8. (või 11.) klassi õpilasele elukutse valikust. Trt., 1969.] 16 lk., 
iil. ([Pedagoogika  kateeder.]) Rotaprint.
275. Eesti kooli ja pedagoogilise mõtte ajaloo küsimusi. Trt., 1969 [kaanel
1970.] 173 lk., tab. (Pedagoogika kateeder.) Rotaprint.
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276—299
276. Materjale pedagoogiliseks praktikaks. 4., täiend, tr. Trt., 1969. 32 lk. 
(TRU.) Rotaprint.
277. Вопросы педагогики высшей школы. Сборник рефератов. [Ред. кол­
легия: X. И. Лийметс и др.]. Тарту, 1969. 128 с. (Науч.-мет. совет по педа­
гогике высш. школы. ТГУ). Ротапринт.
278. Elango, А. Eesti kool ja  pedagoogiline mõte 19. s. lõpuni. Rahvakooli 
algmed Eestis. — Eesti kooli ja  pedagoogilise mõtte  ajaloo küsimusi. 1. Trt., 
1969 [kaanel 1970], lk. 6—20. Jooneal. bibl.
279 .  K lass ijuhata ja töö  iseärasusi vanem ates  klassides. — Nõuk. Õpetaja
14. VI 1969, nr. 24.
280 .  < Kuidas meie perekondades lapsi kasvatatakse. — Nõuk. Naine,
1969. nr. 10, lk. 22—23.
281 .  Kuidas töö tada  koolieelikute vanematega. — Nõuk. Õpetaja 15. III
1969, nr. 11.
282 .  * N. K. Krupskaja  ja tänapäev. — Nõuk. Kool, 1969, nr. 2, lk. 85—90.
Jooneal. bibl.
283 .  - Rahvakooli tekkimine Eestis. — Nõuk. õ p e ta ja  9. V 1969, nr. 19.
284. Эланго, А. О системе педагогической пропаганды в городе Тарту. — 
Опыт педагогической пропаганды, 1, 1969, с. 39—44, табл.
285 .  Текущая проверка знаний студентов на I курсе. — [Латв.]  Рес­
публиканская межвуз. конференция по проблемам педагогики высшей школы. 
Тезисы докладов. Рига, 1969, с. 17— 19, табл.
286. Herman, S. Arutlusvõime is tum ajäänuil j a  edasiviiduil. — Nõuk. peda­
googika ja  kool, 3, 1969, lk. 202—208. Bibl. lk. 205—208.
287 .  Mõnda is tum ajäetu te  ja  edasiviidute mõtlemisoskusest. — Nõuk.
Kool, 1969, nr. 4, lk. 256—260, tab.
288. Indre, К. Head kündi kirjavaol! [Kooliküpsusest.] — Nõuk. Naine, 1969, 
nr. 4, lk. 24.
289 .  • Kooliküpsuse üksikutest tahkudest. — Ib., nr. 3, lk. 25.
290 .  - Seos a lgklasside õppeedukuse, in tellektuaalse kooliküpsuse ning
sotsiaalse a rengu vahel. — Nõuk. Kool, 1969, nr. 7, lk. 510—515, ill.: nr. 8. 
lk. 577—583, ill. Bibl. 15 nim.
291 .  Õ peta ja  — k lass ijuhata ja tund  — õpilane. — Nõuk. õp e ta ja  19. IV
1969, nr. 16.
29i2. Индре, К- Подготовка ребенка к школе [в семье]. — Опыт педаго­
гической пропаганды, 1, 1969, с. 51— 65.
293. Koemets, Е. Arenemise periodiseerimine. — Nõuk. Õpetaja 16. VIII 
1969, nr. 33.
294 .  - Arenemismuutused. [Füüsiline ja vaimne areng inimesel.] — Ib.,
19. VII 1969, nr. 29.
295 .  Eesti NSV teeneline teadlane professor Konstantin  Ramul 90-aas-
tane. — Fotoga. — Nõuk. Kool, 1969, nr. 5, lk. 390—391.
296 .  • Keele arengu  diagnostikast. — Ib., nr. 10, lk. 742—746. Bibl.
7 nim.
297 .  Kutsevaliku psühholoogilistest probleemidest. — Elukutsevalik. Tln.,
1969, lk. 33— 36.
298 .  • Mis on arenemispsühholoogia? [Laste uurimisest.] — Nouk. Õpe­
ta ja  17. V 1969, nr. 20.
299 .  Professor Konstantin  Ramul, ENSV teeneline teadlane. — R a­
mul, K. Teaduslik psühholoogia ja elu. Tln., 1969, lk. 196—200.
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300. Koemets, E. Professor Konstantin  Ramul 90-aastane. — Fotoga.
E. Loodus, 1969, nr. 6, lk. 382.
301 .  Räägim e kutsevalikust.  — TRU 4. IV 1969, nr. 11.
302 .  Õpime ja õpetame keskenduma. [M õttevahetus teemal «Kodu
kool — üldsus».] — Edasi 14. V 1969, nr. 110.
303. Коэметс, Э. Кем быть? [О выборе профессии]. — М олодежь Эсто­
нии 6 VII 1969, № 130.
304. Kraav, I. Küpsemine ja õppimine. — Nõuk. Õ peta ja  18. X 1969, nr. 42.
305 .  • Sõnavaraõpetusest 6. klassi eesti keele tundides. — Nouk. Kool,
1969, nr. 10, lk. 746— 752, tab. Bibl. 2 nim.
306 .  * Õpilaste  sõnavara  tasemest. — Ib., nr. 4, lk. 272—278, tab. Bibl.
9 nim.
307. Kurm, H. Ametiühingute kesknõukogu pleenumii [M oskvas].  — Edasi
17. V 1969, nr. 113.
308 .  • Perekonna mikrokliima. — Rahva H ääl 5. I 1969, nr. 4.
309 .  Sinu kaasinimene on nagu  klaas. [Käitumisest .]  — Edasi 14. III
1969, nr. 62. (L ugejaga  vestleb.)
310.  ----- Suur elu. [N. K. Krupskaja  pedagoogilisest tegevusest.]  — Nõuk.
Õpetaja  22. II 1969, nr. 8.
311. Курм, X. О подготовке лекции [для родителей]. — Опыт педагоги­
ческой пропаганды, 1, 1969, с. 10— 31. Библ. 5 назв.
312. Lehestik, Р. Eesti neiu Setum aalt .  [Esimesi eesti nais luu le ta ja id  E. Aun. 
1863— 1932.] — Koit 22. V 1969, nr. 58.
313. —— Klassikollektiivi struktuuri analüüs. — Nõuk. Kool, 1969, nr. 10, 
lk. 725—729.
314 .  - Koolisisesest metoodilisest tööst väikeses 8-klassilises koolis. —
Abiks kooli juhtkonnale. Tln., 1969, lk. 80—98, tab.
315 .  * Mis neist edasi saab? [Ü lekasvanud lastest .]  — Nõuk. Õpetaja
17. V 1969, nr. 20.
316 .  • Tema improviseeringud olid võrratud. [Setu rahvalau lik  A. V a­
barna .]  — Koit 13. V 1969, nr. 54.
317 .  Tõrjutud asendis õpilaste hilisemast arengust.  — Nõuk. pedagoo­
gika ja kool, 3, 1969, lk. 85—89.
318. Lepik, E. Algõpetusele pannakse alus  sõimeeeas. — Nõuk. Kool, 1969, 
nr. 4, lk. 300—305, ill.
319.  ----- * D üsgraafia t  ise loomustavad kirjavead. — Nõuk. Õ petaja  15. XI
1969, nr. 46.
320 .  D üsgraafiku kirjalikud tööd. — Ib., 14. VI 1969, nr. 24. (E ri­
pedagoogika. Nr. 10.)
321 .  Eestikeelse logopeedia-alase terminoloogia  küsimusi. — Nõuk.
E. Tervishoid, 1969, nr. 1, lk. 69—71.
Rets.: Kindlam, E. —• Nõuk. E. Tervishoid, 1969, nr. 1, lk. 71__72.
322. —  Logopeediline töö lasteasutuses. Metoodiline kiri. Tln. «Val<nis» 
1969. 46 lk., iil. (ENSV Haridusmin.) Bibl. 8 nim.
323. Liimets, H. Kes peaks kaitsma [h um an itaara las id ]?  — Nõuk ÕDetaia 
1. XI 1969, nr. 44.
324 .  * Mida pärandam e järelpõlvedele? — Edasi 28. III 1969 n r  74
325 .  * Mida õpetajad uurivad? — Rahva H ääl 6. V III  1969, nr. 180
326. Лийметс, X. И. О работе кафедры методов обучения и воспитания 
при Варшавском политехникуме. — Вопросы педагогики высшей школы Тап- 
ту, 1969, с. 86—88. Библ. 1 назв. ' h
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.327—351
327. Mikk, J. Didaktilise eksperimendi planeerimine. — Nouk. Kool, 1969, 
nr. 10, lk. 752—757. Bibl. 9 nim.
328 .  Mõtteid õpikust. — Nõuk. Õpetaja 1. II 1969, nr. 5.
329. Nurk, A. Tarkuseni jõutakse mitmel viisil, aga jõudma peab. [A lgklas­
side õpetajate  ettevalm istam isest ja  enesetäiendamisest.]  — Ib., 5. XII 1969, 
nr. 49.
330 .  Üldõpetus kodanliku Eesti koolides ja J. Käisi osa selle põhjenda­
misel. —• Nõuk. pedagoogika ja  kool, 5, 1969, lk. 35—44. Bibl. 9 nim.
331. Pedajas , M.-I. J. Käis õpilaste ühiskondliku elu organiseerimisest. —  
Ib., lk. 85—86. Bibl. 11 nim.
332. Päss, L. Õpilaste  koduste arenemistingimuste tundmaõppimisest. — 
Nõuk. Kool, 1969, nr. 10, lk. 734—737. Bibl. 3 nim.
333. Ruus, V. Kooliraadio probleeme. — Ib., lk. 758—764. Jooneal. bibl.
334. Saks, K. H indamine kasvatusvahendina. — Ib.. nr. 8, lk. 565—569. 
Bibl. 6 nim.
335 .  Informatsioon soodustab õpetaja loomingut. — Nõuk. Õpetaja
1. II 1969, nr. 5.
336 .  • Mida näitab veerandihinde struktuuri uurimine. — Nõuk. Kool,
1969, nr. 9, lk. 651—655. Bibl. 6 nim.
337 .  Milliste jooksvate hinnete alusel on pandud võõrkeele veerandi-
hinded 5. klassis. —  Nõuk. Õpetaja 19. VII 1969, nr. 29.
338 .  Põhjused on a rva tus t  sügavam ad. — Ib., 21. VI 1969, nr. 25.
339 .  Tunni efektiivsuse ja tagasiside probleem. — Ib., 8. III 1969,
nr. 10.
340 .  õp ilaspäev ik  ja hinded. — Edasi 21. V 1969, nr. 116.
341 .  Õppeedukus võõrkeeltes 5.—8. klassis. — Nõuk. õ p e ta ja  5. IV
1969, nr. 14.
342. Sukamägi, A. Elukutse valikust mõnedes välisriikides. — Nõuk. Kool, 
1969, nr. 10, lk. 771—775. Bibl. 15 nim.
343 .  Kutsehuvidest ja  nende suunamise võimalustest.  — Elukutsevalik.
Tln., 1969, lk. 45—50, tab.
3 4 4  .  Kutsevaliku alused. Trt., 1969. 174 lk., iil. (TRÜ. ENSV H aridu s­
min.) Rotaprint.
345. Сукамяги, А. Разработка курса «Основы выбора профессии». — Проб­
лемы профориентаци и профконсультации в школе. М., 1960, с. 318—319.
346. Unt, I. Õppetöö individualiseerimise kaasaegseid  probleeme. — Nõuk. 
pedagoogika ja kool, 4, 1969, lk. 4—9.
347. Vapper, E. Ü lekasvanud õpilaste huvide erinevustest.  — Nõuk. Kool, 
1969, nr. 10, lk. 730—734, tab.
348. Vilio, S. Alati valmis! [Lenini-nim. Üleliidulise Pioneeriorganisatsiooni 
aas tapäevaks]  — Noorte Hääl 18. V 1969, nr. 113.
349 .  Igaühelt tema võimete kohaselt. [Komsomolitööst koolis.] — O htu­
leht 4. I 1969, nr. 3.
350 .  -------------  Komsomoligrupp — klassijuhata ja  esimene abiline õpilaste kom ­
munistlikul kasvatamisel. —■ Nõuk. Kool, 1969, nr. 4, lk. 284—291. Jooneal. bibl.
351 .  Kui teeksime kõik nii. (M õningaid mõtteid kooli komsomolitöö
organiseerimisest uuel õppeaastal) .  — Ib., nr. 8, lk. 590—600, tab. Jooneal. bibl.
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352—365
352. Villo, S. Olgem ise e e s k u j u k s .  [Õpetajate  k o m s o m o l i o r g a n i s a t s i o o n i d e  
ülesannetest.]  — Noorte  Hääl 5. XI 1969, nr .  259.
353 .  Pioneeride pidupäev. [Üleliidulise P ioneeriorganisatsiooni a a s ta ­
päev.] — Nõuk. Õpetaja 17. V 1969, nr. 20.
354 .  «Põuavälgu» finaal algab 17. juunil. [Pioneeride sõjalis-sportlik
m äng.]  — Noorte Hääl 15. VI 1969, nr. 137.
355 .  Tunda Leninit, et õppida, töötada ja elada leninlikult. [Komsomoli
leninlikust arvestusest.]  — Nõuk. Õpetaja 24. V 1969, nr. 21.
356. Вилло, С. С кого брать пример. [О Всесоюз. двухлетке «Комсомол 
сельской школе»]. — Молодежь Эстонии 22 XI 1969- №  227.
AJALOO-KEELETEADUSKOND 
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
357. Ankeet keskkoolilõpetajale. Trt., 1969.] 14 lk., ill. [ (TR U  sotsioloogilis te 
uurimuste grupp).]  Rotaprint.
358. Fakt, sõna, pilt. Artikleid ja  uurimusi ajakirjanduse ajaloo, teooria ja 
praktika alalt. 4. Trt., 1969. 182 lk., iil. (Eesti keele kateeder.) Jooneal. bibl. Rota­
print.
359. Generatiivse gram m atika  grupi aastakoosoleku teesid. Trt., 1969. 72 ik., 
tab. (Eesti keele kateeder.) Rotaprint.
Parall.  pealk.: Annual meeting of the research group for generative gram mar. 
1969. Abstracts.
360. Ivic, M. Keeleteaduse põhisuunad. Tlk. M. Erelt, М. Hint, J. Kaplinski, 
M. Remmel, H. Rätsep, E. Uuspõld, T.-R. Viitso ja H. Õim. Trt., 1969. 302 lk. 
(TRÜ.) Bibl. lk. 272—276. Rotaprint.
360c. Linguistica. 1. Trt., 1969. 139 lk., tab. (TRÜ. Võõrkeelte kateedrid.) 
Rotaprint.  Tekst eesti, inglise ja  saksa keeles.
361. Mina ja meie. [Sotsioloogiline ankeet.] Trt., 1969. 18 lk., ill. (Tartu Ehi­
tusmaterjalide Tehas. TRU sotsioloogialaboratoorium.) Rotaprint.
362. Mina, meie ja masin. [Ankeet ] Trt., 1969. 102 lk., iil. (Jä rvakand i Teha­
sed. TRÜ sotsioloogialaboratoorium.) Rotaprint.
363. Mina, meie ja masin. [Ankeet.] Trt., 1969. 102 lk., ill. (Tsemenditehas 
«Punane Kunda». TRÜ sotsioloogialaboratoorium.) Rotaprint.
364. Psühholoogia rakendusi töö teadusliku organiseerimise süsteemis. 2. 
Koost. U. Siimann. Trt., 1969. 87 lk., ill. (JTRU. Tööstuspsühhol. Erilaboratoorium. 
Eesti Vabariiki. Tead.-Tehn. Ühingute Nõukogu. TTO Komitee.) Rotaprint.
365. XIX—XX sajandi väliskirjanikke. 7. Inglise k ir jandus 1871— 1917. 2. 1r. 
Trt., 1969. 175 lk. (Lääne-Euroopa kirjanduse ja  klassikalise filoloogia kateeder.) 
Rotaprint.
Sisu: Saateks. — A. R. Hone. Peamised voolud inglise k ir janduses  imperia­
lismiajastul. — V. Alttoa. Thomas Hardy. — A. Trummal. Oscar Wilde. — O. O ja­
maa. Ethel Lilian Voynich. — A. R. Hone. R udyard  Kipling. — O. O jamaa. 
George Bernard Shaw. — A. Trummal. Herbert George Wells. —  V. Alttoa. 




366. XIX— XX sajandi väliskirjanikke. 8. Inglise k ir jandus 1917— 1967. 2., 
täiend, tr. Trt., 1969. 177 lk. (Lääne-Euroopa kirjanduse ja  klassikalise filoloogia 
kateeder.) Rotaprint.
Sisu- Saateks. — V. Alttoa. Inglise ühiskondlik olustik ja  k ir jandus 1917—
1969. — V. Alttoa. Modernistliku voolu esindajaid. — V. Alttoa, A. R. Hone. Krii­
tiline realism Inglismaal. — V. Alttoa. «Vihased noormehed». — O. O jamaa, 
A. Trummal. Progressiivne kirjandus. — V. Alttoa. Progressiivseid kirjanikke 
väljaspool Ing lism aad  — Mõnede pärisnimede umbkaudne hääldamine. — T äh t­
samate isikunimede register.
367. О положении и перспективах психологической науки в Эстонской ССР. 
[Ред. А. Пярль] Тарту, 1969. 24 с. (Эстонское отд-ние О-ва психологов. ТГУ). 
Ротапринт.
368. The linguaphone English course. 2. ed. Tartu, 1969. 58 p. (Tartu State 
University.)  Rotaprint.
369. Aben, K. Jan is  Sudrabkalns 75-aastane. [Läti luuletaja.]  — Fotoga. — 
Edasi 18. V 1969, nr. 114.
370 .  - Läti kir janduskrii tika aja lugu  tekstides. — Looming, 1969, nr. 2,
lk. 299— 303.
371. ——■ Lühimärkmeid läti viimase aja proosast.  — Edasi 7. XII 1969, 
nr. 286.
372 .  - 100 aas ta t  läti teatri sünnist.  — Ib., 5. I 1969, nr. 4.
373 .  Tähtis  uurimus läti teatri ajaloo alalt. [K. Kundzinši «Läti teatri
ajaloo» I köide (1968).] — Sirp ja V asar  6. XI 1969, nr. 45.
374. Adams, V. Mälestusi Eesti Töörahva Kommuunist. — Looming, 1969, 
nr. 2, lk. 270—279. Jooneal. bibl.
375. Алл, А. Некоторые соображения по поводу преподавания иностран­
ного языка как общего предмета в высшей школе. — Вопросы методики обу­
чения (ТПИ), 6, 1969', с. 97— 105.
376. Alttoa, V. August Kitzberg. — Eesti k ir janduse ajaiugu. 3. Tln., 1969, 
lk. 137— 175, ill.; 1 1. ill. Bibl. lk. 175.
377 .  Eduard  Laugaste  60-aastane. — Fotoga. — Edasi 22. V 1969,
nr. 117.
378 .  E duard  Vilde. — Eesti kir janduse ajalugu. 3. Tln., 1969, lk. 176—
254, ill.; 1 1. ill. Bibl. lk. 253—254.
379 .  Kolme aa s ta a ja  fan taas ia t  n ing tõelust. [«Vanemuises» «Oli kevad,
suvi, sügis».] — Edasi 2. XI 1969, nr. 258.
380 .  L inasta tud  «Libahunt». — Ib., 12. I 1969, nr. 10.
381 .  * Samuel Beckettist, tema an tirom aanist ja  -draamast.  — TRU
10. X 1969, nr. 29.
382 .  Slaavi kirjandus. 1. Poola k ir jandus päras t  1870. aasta t.  Trt., 1969.
85 lk. (Lääne-Euroopa kir janduse ja klassikalise filoloogia kateeder.) Rotaprint.
383 .  Verbum habet professor. [Teaduslikust tööst TRU-s.] — Fotoga. ■—
TRÜ 14. II 1969, nr. 4.
384 .  ja  Kaljuvee, L. XIX—XX sajandi väliskirjanikke. 3. Valik luulet. 3.,
täiend, tr. Trt., 1969. 172 lk. (Lääne-Euroopa k ir janduse ja klassikalise filoloogia 
kateeder.) Rotaprint.
Vt. ka 365—366.
385. Alvre, P. H üüdsõnadest  Wiedemanni sõnaraam atus.  — Emakeele Seltsi 
aas ta raam at,  14/15, 1969, lk. 219—237.
Резюме: Алвре, П. О междометиях в словаре Видемана.
386 .  Ка hüüdsõnad vajavad  normeerimist.  — Keel ja  Kirjandus, 1969
nr. 9, lk. 535—537. Jooneal. bibl.
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387—409
387. Alvre, P. Läänemeresoome *õe-, *õe-noomenite tüvedest.  — Emakeele 
Seltsi aas ta raam at,  14/15, 1969, lk. 151 — 170, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Алвре, П. О прибалтийско-финских именных основах на *Ье, *Ье.
388.  ----- Märkmeid ühe doktoriväitekirja kohta. [M. Koski. I täm erensuom a-
laisten kielten hiisi-sanue. Semanttinen tutkimus. 1. Turku, 1967.] — Keel ja  Kir­
jandus , 1969, nr. 2, lk. 120— 125.
389 .  Soome keeleõpetuse reeglid. Tln., «Valgus», 1969. 311 lk., tab.
Rets.: Nuutinen, О. Uus soome keele õpik eestlastele. — Keel ja  K irjandus,
1970, nr. 8, lk. 512—514.
390 .  Soome sõnatüüpidest. — Emakeele Seltsi aas ta raam at,  14/15, 1969,
lk. 181— 191. Jooneal. bibl.
Резюме: Алвре, П. О финских типовых словах.
391 .  Suomalais-eestiläinen tulkkisanakirja  Tin., «Valgus», 1969. 575 lk.;
2 1. kaart.  Parall .  pealk.: Soome-eesti vestlussõnastik .
392.  ------Lepp, A. ja  Lepp-Kogermann, E. H um aanana toom ia  oskussõnade
olukorrast. — Keel ja  Kirjandus, 1969, nr. 8, lk. 490—496. Jooneal. bibl.
393. Алвре, П. Ю. [Рец.:] Ж урнал  «Советское финно-угроведение» за три 
года существования (1965— 1967). — Вопросы языкознания, 1969, № 1, с. 137—
143. Подстр. библ.
394. Alvre, P. [Rez.:] P. Ariste. A g ram m ar of the Votic L anguage  ( =  Indiana 
University  Publications. Uralic and Altaic Series, Vol. 68). B loomington — The 
Hague, 1968. — Сов. финно-угроведение, 1969, №  3, с. 221—223. [На нем. яз.].
395 .  [Rez.:] «Keele ja  Kirjanduse» koondregistr id  1958— 1967. Tallinn,
1968. — Там же, с. 217—221. [Н а нем. яз.]
396. Антон, Э. Н. О месте грамматики на занятиях по русскому языку у 
нефилологов. — Тезисы докладов второй конференции русистов прибалт, зоны 
по актуальным вопросам преподавания русского языка. Вильнюс, 1969, с. 3— 5.
397. Ariste, Р. Ebataval ine  mees Ferd inand  Johann  W iedemann. — Noorus,
1969, nr. 5, lk. 73—75.
398 .  • Gooti kirja lugemisharjutusi. 2., täiend, tr. Trt., 1969. [9] lk.;
1 1. teksti (TRU.) Rotaprint.
399 .  Kas ism  võib olla sõna? — Emakeele Seltsi aas ta raam at,  14/15,
1969, lk. 79—86. Jooneal. bibl.
Резюме: Аристэ, П. Является ли ism  самостоятельным словом?
400 .  Keel võib g ram m atika  laenata. — Nõuk. Õ petaja  1. III 1969, nr. 9.
401 .  «Kolm kohalikku keelt». [Mitmekeelsusest.] —  Keel ja  Kirjandus,
1969, nr. 3, lk. 140— 147. Jooneal. bibl.
402 .  • «Eesti Kirjanduse» toimetuses. — TRÜ 21. III 1969, nr. 9.
403 .  Maailma keeted. 2. Aafrika keeled. Õpik Ajaloo-Keeleteaduskonna
keeleosakondade üliõpilastele. Trt., 1969. 48 lk. (Soome-ugri keelte kateeder). 
Bibl. 8 nim. Rotaprint.
404 .  Sada  aas ta t  Wiedemanni sõnaraam atu t.  — Keel ja  Kirjandus, 1969,
nr. 5, lk. 260—267. Jooneal. bibl.
405 .  - Soome-ugri keelte uurimisest Eestis.  — Kalender. 1970 Tln. 1969,
lk. 129— 133.
406 .  Sõber tuhkur. — E. Loodus, 1969, nr. 3, lk. 155— 156.
407 .  -------------  Vadja  rahvakalender. Tln., «Valgus», 1969. 158 lk. (EN SV  TA E m a­
keele Seltsi Toimet. Nr. 8.) Bibl. 18 nim.
Rets.: Tedre, Ü. V adja  kombestikust.  — Keel ja  K irjandus, 1969 n r  10 
lk. 635—636.
408 .  Valame õnne. [V ana-aas ta  õhtu ja  u u sa a s ta  hommiku kombeid.] —
Kultuur ja  Elu, 1969, nr. 12, lk. 2—3.
409 .  V anaküla isuri murrakust. — Emakeele Seltsi a a s ta ra a m a t  14/15
1969, lk. 173— 180.
Резюме: Аристэ, П. Ижор-ские тексты из дер. Илкино.
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410.  ----- Verbum habet professor. [Vanade ja  noorte vahelistest suhetest.] —
Fotoga. — TRÜ 24. I 1969, nr. 2.
411 .  F. J. Wiedemanni eesti-saksa sõnaraam atu  ju tum ärg is ta tud  tõlked.
—• Emakeele Seltsi aas ta raam at,  14/15, 1969., lk. 239—250. Jooneal. bibl.
Резюме: Аристэ, П. Переводы в кавычках в эстонско-немецком словаре 
Ф. И. Вндемана.
412.  ----- Ühest lektorist. [A. Suits.] — Fotoga. — TRÜ 27. XII 1969,
nr. 40.
413 .  * Üks XVII sajandi kirjavahetus. [Rets .:] Brev till G eorg Stiernhielm
utgivna och kommenterade av Per Wieselgren med bis tänd av Gerhard Bendz 
oeh M aria Widnäs. Skrifter u tg ivna av Vetenskapssocieteten i Lund. Lund, 1968.
— Keel ja  K irjandus, 1969, nr. 7, lk. 444—445.
414. Аристэ, П. Второе рождение [финно-угроведения в ТГУ]. — Сов. Эс­
тония 15 XI 1969, № 266.
4 1 5 . ------Läti', латвийский, латышский, Латвия' в топонимии Эстонии.
[Доклад, прочитанный на конференции по топонимике северо-западной зоны 
СССР в Риге в 1966 году]. — Baltistica, т. 5, № 1, 196.9, с. 97— 100.
415с. Ariste, Р. Ein lettisches Ableitungssuffix im Zigeunerischen. — Ib., 
Bd. 5, H. 2, 1969, S. 179— 181. Bibl. in den Fussnoten.
416 .  Estnisch Kose, deutsch Kosch.  — Сов. финно-угроведение, 1969,
№  1, с. 1—2. Подстр. библ.
Резюме: Аристэ, П. Эстонский топоним Kose, немецкий Kosch.
417 .  E tw as  über den Kontakt zwischen dem Wotischen und dem Schwe­
dischen. — Там же, № 2, с. 103'— 104. Подстр. библ.
Резюме: Аристэ, П. К вопросу о контактах меж ду водским и шведским 
языками.
418.   Die Expansion einer lettischen Konjuktion in den ostseefinnischen
Sprachen. — Там же. № 3, с. 167— 169. Подстр. библ. [На нем. яз.].
Резюме: Аристэ, П. Экспансия одного латышского союза в прибалтийско- 
финских языках.
419 .  « [Rez.:] Beöthy, E. Die Bezeichnungen für Himmelsrichtungen in
den finnisch-ugrischen Sprachen ( =  Ind iana  University Publications. Uralic and 
Altaic Series, Vol. 84). Bloomington-The Hague, 1967. — Там же, № 1, с. 86—
88. [Н а  нем. яз.].
420 .  < Zwei mordwinische Sprichwörtersammlungen. [Rez.: Устно-поэти-
ческое творчество мордовского народа. Т. 4. Кн. 1. Пословицы, присловия и 
поговорки. Саранск, 1967. Мордовские пословицы и присловья. Саранск, 1968].
— Proverbium (Helsinki) , 12, 1969, s. 331—333.
421. Uber die Dreisprachigkeit unter einigen finnisch-ugrischen Völkern. — 
Сов. финно-угроведение, 1969, №  4, с. 245—254. Подстр. библ.
Резюме: Аристэ, П. О трехъязычии у некоторых финно-угорских народов.
422. Bachmann, К. Vene keele õigehäälduse reegleid ja  harjutusi. Tln., «Val­
gus», 1969. 104 lk., iil.
423. Бахман, К. Проявления псевдоморфозной интерференции при обуче­
нии эстонцев нормам русского литературного произношения. — Тезисы д окла­
дов второй конференции русистов прибалт, зоны по актуальным вопросам пре­
подавания русского языка. Вильнюс, 1969, с. 5—7.
424. Bezzubov, V. Andrei P la tonov (1899— 1951). [Eessõna.] — Platonov, A. 
Gradovi linn. Tln., 1969, lk. 5— 7. («Loomingu» Raamatukogu. Nr. 3.)
425. Ebber, I. Inimese psüühika arvestam isest andmete töötlemise au tom ati­
seerimisel ettevõttes. — Psühholoogia  rakendusi töö teadusliku organiseerimise 
süsteemis. 2. Trt., 1969, lk. 17—21, ill.
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426—444
426. Ennulo, J. Psühholoogilisi probleeme to iduainetetööstuses. — Ib.. lk. 
22—26.
427. Eringson, L. Ülikooli ajaloost. — Üliõpilasteatmik. Trt., 1969, lk. 4 9.
428. Emits, V. E lmar Kaid surnud. [End. Rostovtsevi eraülikooli a s j a a j a ]
— Edasi 19. X 1969, nr. 246.
429. Feldbach, J. Romantikud. [Mälestusi Kodusõjast.]  Ib., 12. i5. ja
18,—20. XI 1969, nr. 265—268, 270—272.
430. Freymann, H. Ladina keele lugemik õ igusteaduskonna üliõpilastele. Trt., 
1969. 102 lk. (TRÜ.) Rotaprint.
431. Гаспаров, Б. М. Некоторые вопросы структурного анализа музыкаль­
ного языка. — Уч. зап. ТГУ, 236, 1969, с. 174—203, илл.
432 .  Опыт порождающей модели гармонического уровня музакаль-
ного языка (на материале произведений первого периода творчества Бетхо­
вена). — Там же, 228, с. 10—47, илл.
433. Gross, L. Ladina keele tekste. [Ladina-eesti sõnastikuga.]  Trt., 1969. 
52 lk. (EPA.) Rotaprint.
434. Hone, A., O jamaa, О. ja  Trummal, A. XIX—XX sajandi väliskirjanikke.
10. Ladina-Ameerika kirjanikke. Trt., 1969. 91 lk. (Lääne-Euroopa k ir janduse ja 
klassikalise filoloogia kateeder.) Rotaprint.
Sisu: О. O jamaa. Sjssejuhatus. — Römulo Gallegos. — Mehhiko ja  india- 
nistl ik kirjandus. — Miguel Angel Asturias. — A. Trummal. Jo rge  Amado. —
A. Hone. Nicolas Guillen. — Ülevaade Tšiili k ir jandusest.  — Pablo  Neruda. 
Vt. ka 365—366.
435. Hone, L. Fraseerimise ja  rõhu probleeme inglise keele õpetamisel.  — 
Nõuk. Kool, 1969, nr. 3, lk. 196—201. Bibl. 6 nim.
436 .  Mõningaid intonatsiooniprobleeme inglise keele õpetamisel.  — Ib.,
nr. 5, lk. 349—357. Bibl. 5 nim.
437 .  Seekord kaheksandatele  klassidele. [Ülevabariigilisest võõrkeelte
võistlusest.]  — Edasi 21. II 1969, nr. 44.
438. Hone, L. Schoolroom expressions. (Koolis k asu ta tava id  väljendeid.) 2. 
ed. Tartu, 1969. 107 p. (Tartu State  University. Chair of English.) Bibl. 7 ref. 
Rotaprint.
439. Horm, T. In imestevahelise käitumise psühholoogiast ja  oskusest suhelda.
— Psühholoogia rakendusi töö teadusliku organiseerimise süsteemis. 2. Trt., 1969, 
lk. 27—30, iil.
440 .  • Kui saam e hästi läbi, läheb töögi paremini. (Inimestevahelise suht­
lemise psühholoogiast ja  oskusest juh t ida) .  — Edasi 27. V III  1969, nr. 200.
441. Huik, J. M atemaatil ises t modelleerimisest tööpsühholoogias. — Psühho­
loogia rakendusi töö teadusliku organiseerimise süsteemis. 2. Trt., 1969, lk. 31— 32.
442. Issakov, S. Ammused traditsioonid. [Vene-Eesti kultuurisuhete uurimi­
sest.] — Edasi 3. XII 1969, nr 283.
443 .  - Poleemika, mis h aa ras  kaasa  kogu Euroopa. [Balti küsimus 1860.
aastatel .]  — Ib., 28. IX 1969, nr. 228.
444. Исаков, С. Великий баснописец. [И. А. Крылову 200 лет]. — Сов. 
Эстония 13 II 1969, №  37. ,
32
445—464
445 .  Из истории издательской деятельности Я. Ярва. (По неиздан­
ным архивным материалам). — Fakt,  sõna, pilt. 4. Trt., 1969, lk. 4—49. 
Jooneal. bibl.
446 .  Полезный труд. [Рец.: Киви, О. Эстонская художественная ли ­
тература. фольклор и критика на русском и других языках народов СССР. 
1956— 1965. Библиография. Таллин, 1968]. — Сов. Эстония 4 I 1969, № 3.
447 .  Сквозь годы и расстояния. Из истории культурных связей Эсто­
нии с Украиной, Грузией и Латвией з XIX — начале XX века. Таллин, «Ээсти 
раамат», 1969. 325 с.; 24 л. илл.
Rets.: Rosenfeld, М. Menukas teos. — Edasi 14. XI 1969, nr. 267. (Autor on 
tartlane.)
Bassel, N. In ternats ionaalse  väär tu sega  raam at.  — Keel ja  Kirjandus, 1970, 
nr. 4, lk. 252—253.
Salum, A. Uusi vaatevälju  avav teos. — Noorte Hääl 16. VI I I  1970, nr. 191.
Vilsons, A. Esimesed sammud suurel teel. — Sirp ja V asar  30. IV 1970, nr.
18. Karogs, 1970, nr. 1.
Рец.: Кильк, В. — Книжное обозрение, 1969, №  45, с. 9.
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tekstidest rahvuskoolides.]  — Ib., 29. III 1969, nr. 13.
542. Мурникова, Т. Литературное чтение в старших классах эстонской 
школы. — Литературоведение и школа. Материалы мет. конференции. Тарту, 
1969, с. 121— 180, табл. Подстр. библ.
543 .  О восприятии учебного текста по русскому языку учениками
старших классов эстонской школы. — Там же, с. 31—39, табл.
544.   Словарная работа по художественному тексту. — Русский язык
в национальной школе, 1969, № 4, с. 33—37.
545. Muru, K. K irjandusolüm piaad 1969. — Nõuk. Kool, 1969, nr. 7, lk. 501—
509, tab.
546 .  Lauliku lapsepõlv ja noormeheiga. [Rets.: Rummo, P.-E. Luulet
1960— 1967. Tln., 1968.] — Keel ja  Kirjandus, 1969, nr. 6, lk. 371— 375.
547 .  Luulevõimalused (?) [Rets.: Siig, A. (P)äikesevõimalused. Tln.,
1968]. — Sirp ja  V asar  14. II 1969, nr. 7.
548 .  Lõuna-eesti murdeliste luuletuste võistlus. Züriiliikme märkmikust.
— Edasi 2. XI 1969, nr. 258.
549 .  Punktiire vaimuviljeleja luulest. (Valm ar Adams 70-aastane.) —
Keel ja Kirjandus, 1969, nr. 1, lk. 17—24. Jooneal. bibl.
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550—571
550 .  Tasakaa lus ta tud  lugemisi. [Rets.: Rummo, P. Mitme laulu lood.
Uurimusi. Kõnesid. Mälestusi.  Tln., 1969.1 — Looming, 1969, nr. 6, lk. 952—954.
551 .  • V alm ar Adams ja lennuk. [70. sünnipäevaks. 1 — Edasi 30. I 1969,
nr. 25.
552 .  - Õppiv noorus ja  luule. — Looming, 1969, nr. 9, lk. 1413— 1427.
553. Mutt, O. Anglistide konverents Saksa DV-s. — TRÜ 14. XI 1969, nr. 34.
554 .  L. Kivimägi 60-aastane. — Ib., 6. VI 1969, nr. 19.
555 .  Referatiivväl jaandeid  keeleteaduse alal. [«Language and L anguage
Behavior Abstracts» (alat.  1967 ilmub Ann Arboris) ja  «Language-Teaching 
Abstracts» (alat. 1968 Ing l ism aal) .]  — Keel ja  Kirjandus, 1969, nr. 7, lk. 447—448.
556 .  Rohkem tähelepanu võõrkeeltele [TRU-s], — TRÜ 1. IX 1969,
nr. 23.
557. Mutt, O. Ten facets of English. (Ten selected lectures on the English 
language) .  Tartu, 1969. 140 p. (Tartu State  University. Chair of English.) Rota­
print.
558. Mäll, L. Kuidas hinnata  M ahatm a Gandhi elu ja  tegevust? — Küsimused 
ja  Vastused, 1969, nr. 9, lk. 35— 39.
559. L. M. [Mäll, L.] Saateks. [M. K. Gandhi elust ja õpetuselt .]  — Gandhi, 
M. Maailm on väsinud vihkamast. Tln., 1969, lk. 5— 12. («Loomingu» R aam atu ­
kogu. Nr. 41.)
560. Mäll, L. Saateks — Vetäla kakskümmend viis juttu. Tln., 1969, lk. 107— 
114.
561. Мялль, Jl. Пятьдесят? Нет, больше! [О работе кабинета востокове­
дения ТГУ и о П. Нурмекунде]. — Сов. Эстония 15 XI 1969, №  266.
562. Новинская, Л. П. Роль Тютчева в истории русской метрики XIX — 
начала XX вв. (К постановке проблемы). — Русская советская поэзия и сти­
ховедение. М., 1969', с. 218—226, табл. Подстр. библ.
Vt. ka 515.
См. также 515.
563. Nurmekund, Р. Afrikanistide teaduslikul konverentsil Moskvas 120.—
24. okt. 1969.] — TRÜ 6. XI 1969, nr. 33.
564 .  -------------  Akadeemik I. A. Batmonov. In memoriam. [Kirgiisi NSV TA aka­
deemik, filoloog.] — Ib., 28. III 1969, nr. 10.
565 .  III türkoloogia-alasel konverentsil Leningradis [2.—4. juunini
1969.] — Ib., 20. VI 1969, nr. 21.
566. Нурмекунд, П. Словарь дунганского языка. [«Краткий дунганско-рус- 
ский словарь», сост. Ю. Яншансиным. Фрунзе]. — Сов. Киргизия 20 VI 1969,
567. Оленева, С. О проведении домашнего чтения на нефилологических 
факультетах. [Из опыта проведения занятий по изучению рус. яз. в Тар­
туском ун-те]. — Русский язык в национальной школе, 1969, № 1, с. 66—68.
5 6 8 . . ------Префиксально-предложный параллелизм в современном русском
языке в сопоставлении с эстонским языком (на материале глаголов движе­
ния). — Тезисы докладов второй конференции русистов прибалт, зоны но 
актуальным вопросам преподавания русского языка. Вильнюс, 1969, с. 26—28.
569 .  Сборник текстов для студентов экономического факультета. Т ар­
ту, 1969. 183 с. (ТГУ). Ротапринт.
570. Otsus, U. Mõningaid märkmeid riimist. — Looming, 1969, nr. 1, lk. 138—
144, ill. Bibl. 16 nim.




572. Palamets, H. Ajaloo a lgkursuse teema: «Venemaa p ä r i s o r j u s ü k u  korrjp 
ajal». — Nõuk. Õpetaja 15. XI 1969, nr. 46.
573 .  Ajaloo algkursuse teema « V õ i t l u s  v õ õ r a s t e  v a l l u t a j a t e g a » .  lo.,
11. X 1969, nr. 41. _
574. Dokumente Eesti NSV ajaloo õpetamiseks V I I  ja  V I I I  klassis . Foto- 
komplekt Eesti NSV Riiki. Ajaloo Keskarhiivi X V I I I  ja  X I X  saj. dokumentidest. 
Metoodiline juhend fotokompiekti kasutamiseks. Koost. E. Ernits. Metoodiliste 
märkustega  varust. H. Palamets. Tln. — Trt., 1969. 23 lk.; 45 eraldi 1. mapis. 
(ENSV Haridusmin. ENSV Riiki. Ajaloo Keskarhiiv.)....................
575. Palamets, H. Eesti talupoegade elu. [M aterjali käsitlemisest tundides.]  — 
Nõuk. õ p e ta ja  29. XI 1969, nr. 48.
576 .  Fantaasiaekskursioon keskaegsesse Tallinna. — Ib., 18. X 1969,
nr. 42.
577 .  Filmikunst kui pedagoogiline tegur. — Nouk. Kool, 1969, nr. I,
lk. 53—58. Bibl. 13 nim.
578 .  Filmipedagoogikast sotsialis tl ikes maades. — Ib., nr. 6, lk. 468—
473. Bibl. 7 nim.
579 .  [Rets .:]  Johannes Kalits. Meisterlikkuse ABC. P ropagandisti le .  Agi­
taatorile. Lektorile. [Tln., 1969.] — Edasi 30. VII 1969, nr. 176.
580 .  - Ju tustus i kodumaa ajaloost. Õpik IV klassile. Tln., «Valgus», 1969.
286 lk., ill.
581 .  Kino moju noortele kaasaegses  kapita list likus ühiskonnas. — Nõuk.
Kool, 1969, nr. 4, lk. 317—319; nr. 5, lk. 386—389. Bibl. 15 nim.
582 .  - Kinopublik sotsioloogide luubi all. — Edasi 7., 14., 21. ja  28. IX,
5. X 1969, nr. 210, 216, 222, 228, 234.
583 .  Kooliuuenduslikust suunast ajaloo õpetamisel kodanliku Eesti koo­
lis. — Eesti kooli ja  pedagoogilise mõtte  ajaloo küsimusi. 1. Trt., 1969 [kaanel
1970], lk. 105— 116. Jooneal. bibl.
584 .  • Korvpall ja hüsteeria. [Publiku kaasaelam isest  võistlustel .] —
Edasi 6. III 1969, nr. 55.
585 .  Lapsed kipuvad kinno. — Nõuk. Naine, 1969, nr. 7, lk. 25
586 .  V.  I. Lenini teoste rikkusi kasutades. — Nõuk. Õpetaja  19. IV 1969,
nr. 16.
587 .  T alurahvasõ jas t  Isam aasõjani.  — Ib., 13. XII 1969, nr. 50.
588 .  Uus õpik — uued probleemid. [4. kl. ajalooõpikust], — Ib., 27. IX
1969, nr. 39.
589 .  õp ilased  ja filmikunst. Trt., 1969. 245 lk., tab. (Ajaloo-K.eeleteadus-
kond.) Bibl. lk. 235—241. Rotaprint.
Rets.: Poots , Ü. Õpilane ja filmikunst. — Rahva Hääl 20. VI 1970, nr. 142.
590 .  Ühiskonnaõpetusest õpilase pilguga. — Edasi 3.—4. VI 1969„
nr. 127— 128.
591. Паламетс, X. Из истории Эстонской ССР. Дополнит, материал к кур­
су истории IV класса. Изд. 2-е. Таллин, «Валгус», 1969 [вып. дан. 1968]
75 с., илл.
592. Кахк, Ю., Паламетс, X. и Вахтре, С. Из истории Эстонской ССР. 
Дополнит, материалы к курсу истории СССР для V II—VIII классов. Изд. 2-е. 
Таллин, «Валгус», 1969. 132 с., илл.
593. Kask, V. und Palm, М. Texte für Ökonomisten. Zusgest. und mit einem 
Wörterverzeichnis versehen von V. Kask und M. Palm. Tartu, 1969. 103 S. 
(Staatliche Univers itä t zu Tartu. Lehrstuhl für deutsche Sprache). Bibl. 4 Titel. 
Rotaprint.
594. Palmeos, P. Minu õpetaja  [prof. A. Saares te] .  — Fotoga. — TRU 27. XII 
1969, nr. 40.
595 .  Suomen kielen lauseoppia. 3. tr. Trt., 1969. 48 lk. (Soome-ugri
keelte kateeder.) Bibl. 4 nim. Rotaprint.
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596—617
596. Peebo, J. «Kalevipoja» sõnavara Wiedemanni sõnaraam atus. Murde- ja 
rahva lau lusõnad .  — Kreutzwaldi sõnad. — Keel ja Kirjandus, 1969, nr. 5, lk. 
268—278, kaart.;  nr. 12, lk. 737—744. Jooneal. bibl.
597. Peegel, J. Eesti a jakirjanduse ajaloost. 2. Trt., 1969. 84 lk. (Eesti keele 
kateeder.) Jooneal. bibl.
598 .  Eesti varasem a ajalehestiili arengujooni.  J. V. Jannseni 150. sünni­
aastapäevaks. — Keel ja  Kirjandus, 1969, nr. 5, lk. 288—292. Jooneal. bibl.
599 .  Nimisõna poeetilisest sünonüümikast eesti regivärssides. — Ib.,
nr. 7, lk. 392—398. Jooneal. bibl.
600 .  Peab olema koht, kuhu lilli viia. [Sõjas  langenute mälestamisest.]
— Kultuur ja Elu, 1969, nr. 11, lk. 2—3.
601 .  Rahvuslike teaduste  perspektiiv. — TRÜ 12. IX 1969, nr. 25.
602. -  Rahvusliku suurteose juubeliks. [100 aas ta t  F. J. Wiedemanni
«Eesti-saksa sõnaraam atut» .]  — Sirp ja  V asar  16. V 1969, nr. 20.
603 .  Suur maailm tuli üle tarekünnise. J. V. Jannseni 150. siinni-aasta-
päeva puhul. — Looming, 1969, nr. 5, lk. 749—753.
604 .  Varasem a eesti a jakirjanduse  osast lugeja geograafilise horisondi
avardamisel. — IV Eesti raam atu teaduse  konverents. Ettekannete teesid Trt., 
1969, lk. 10.
605 .  ■ Uht-teist a jakirjandusest .  — Looming, 1969, nr. 4, lk. 613—620.
606. Пээгель, Ю. За что любят «Эдази». [О работе редакции газ. «Эдази» 
в Тарту]. — Журналист, 1969, №  3, с. 30—32.
607. Peep, Н. Doktor A ugust Annist 70-aastane. — Fotoga. — Kodumaa 29. I 
1969, nr. 5.
608 .  Eesti lüürika kujunemistendentsid  1920-ndate aas ta te  teisel poolel.
— Keel ja  K irjandus, 1969, nr. 4, lk. 193—207. Jooneal. bibl.
609 .  Kilde kir janduse interpreteerimisest. — Looming, 1969, nr. 10,
lk. 1571 — 1576.
610. Pillau, E. Eestikeelse teatmekirjanduse probleeme. — IV Eesti r a am a tu ­
teaduse konverents. Ettekannete  teesid. Trt., 1969, lk. 17— 19.
611 .  Esimestest katse tustest  «Eesti Nõukogude Entsüklopeediani». —
TRÜ Toimet., 234, 1969, lk. 357—389. Jooneal. bibl.
Резюме: Пиллау, Э. От первых попыток до «Эстонской советской энцик­
лопедии».
612. Pung, Е. Individuaalsetest ja  tüpoloogilistest erinevustest emotsionaal­
setes reaktsioonides pingeseisundi puhul. — Psühholoogia  rakendusi töö teadus­
liku organiseerimise süsteemis. 2. Trt., 1969, lk. 70—74, tab.
613. Пунг, Э. Ю. О влиянии эмоционального напряжения, обусловленного 
ситуацией экзамена, на скорость реагирования. — Об актуальных проблемах 
экспериментального исследования времени реагирования. Тарту, 1969, с. 31 —
36, табл.
614.   и Сийман, У. М. [!Сийманн, У. М.] Исследование ситуации эк­
замена. — [Латв.] .  Респ. межвуз. конференция по проблемам педагогики 
высшей школы. Тезисы докладов. Рига, 1969, с. 40— 41.
615 .  и Снйманн, У. М. О комплексном исследовании факторов, влияю­
щих на скорость реагирования человека. — Материалы Общества психологов 
СС С Р (к XIX международному психологическому конгрессу). М., 1969, с. 
119— 120.
616 .  и Сийман [!Сийманн], У. М. О некоторых конкретных характе­
ристиках ВР. — Об актуальных проблемах экспериментального исследования 
времени реагирования. Тарту, 1969, с. 39—41, табл.
617 .  и Сийман [!Сийманн], У. М. О некоторых методических пробле­
мах  исследования ВР. — Там же, с. 36— 39, табл.
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618—633
618. Пунг, Э. Ю. и Сийманн, У. Сравнительный анализ р а з л и ч н ы х  крите-^ 
риев и параметров скорости реагирования. — Та>м же, с. 175— 185, табл.
619. Põldmäe, J. Eesti rõhulisest värsisüsteemist. — Looming, 1969, nr. 6, 
lk. 928—940.
620 .  Kolm köidet semiootikat. [Rets.: Труды по знаковым системам. I.
Ю. М. Лотман. Лекции по структуральной поэтике. Вып. 1. (Введение, теория 
стиха). — Уч. зап. ТГУ, 160, 1964. Труды по знаковым системам. 2— 3 . — Уч. 
зап. ТГУ, 181 и 189, 1965 и 1967]. — Keel ja  Kirjandus, 1969, nr. 11, lk. 693— 
700. Jooneal. bibl.
621 .  • Statistiline meetod nõukogude värsiteoorias. — Ib., nr. 10, lk. 591
599, joon. Jooneal. bibl.
622. Пыльдмяэ, Я. О применении знаковой модели при описании рифмы. — 
Марксизм-ленинизм и проблемы теории литературы. (Тезисы докладов науч. 
конференции, поев. 100-летию со дня рождения В. И. Л енина).  Алма-Ата, 1969, 
с. 73— 74.
623 .  Об эстонском акцентном стихе. — Уч. зап. TI У, 236, 1969, с.
345— 367, табл. Подстр. библ.
624. Põllu, К. Salapärane  Marisol. [Venetsueela naiskunstnik .]  — TRÜ 3. X 
1969, nr. 28. (ARS.)
625. Pärl, A. Loogika üldkursuse omandamisest. Õppemetoodiline vahend ühes 
loogika programmi ja  lihtsamate ü lesannete n ing harju tus tega .  4., täiend, tr. 
Trt., 1969. 100 lk., ill. (Loogika ja psühholoogia kateeder.) Bibl. 18 nim. Rota­
print.
626 .  Mõisteõpetuse põhiküsimusi. V astava l t  loogikakursuse programmile.
4. v.-a. Trt., 1969. 83 lk., ill. (Loogika ja psühholoogia kateeder.) Bibl. 15 nim. 
Rotaprint.
627 .  Professor Konstantin  Ramul 90-aastane. — Fotoga. — Edasi
30. V 1969, nr. 124.
628 .  Prof. K- Ramul sai 90-aastaseks. — Fotoga. — TRÜ 6. VI 1969,
nr. 19.
629. Raid, J. Ühises rivis vaenlase vastu. [Läti polgu võitlusest hitlerlaste 
vastu  Eesti pinnal 1941. a.] — Ühises rivis ühise vaen lase  vastu. Tln., 1969, lk. 
117— 125.
630. Ramul, K. Teaduslik psühholoogia ja  elu. Tln., «Valgus», 1969. 203 lk., 
ill.; 1 1. portr. Bibl.: K- Ramuli ilmunud tööde bibliograafia, 69 nim.
Rets.: Mikelsaar, R. Juubel iraam at psühholoogilt.  — Edasi 11. XI 1969, nr. 
264.
63il. Руднев, П. А. Метрика Александра Блока. № 640 — Русская литера­
тура. Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. филол. наук. Тарту, 
1969. 25 с. (ТГУ). Библ. 11 назв. Ротапринт.
^  6 3 2 . ------Метрическая композиция и стиховая стилистика поэмы А. Блока
«Ее прибытие». — Марксизм-ленинизм и проблемы теории литературы. (Те­
зисы докладов науч. конференции, поев. 100-летию со дня рождения В. И. Ле­
нина). Алма-Ата, 1969, с. 66—68.
6 3 3 . ------О соотношении Фонометрических и полиметрических конструкций
в системе стихотворных размеров А. Блока. — Русская советская поэзия и 
стиховедение. М., 1969, с. 227—236. Подстр. библ.
Vt. ka 515, 2352.
См. также 515, 2352.
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634—649 a
634. Rähesoo, J. A upärjaga  kroonitud Samuel Becketti puhul näiteks absur­
dis tki rääkides. [1969. a. Nobeli preemia laureaat.]  — Looming, 1969, nr. 12, 
lk. 1896— 1900.
635 .  - Jam es Joyce ja  tema Dublin. [Järelsõna.]  — Joyce, J. Dublinlased.
Tln., 1969, lk. 136— 141. («Loomingu» Raamatukogu. Nr. 37—39.)
636 .  See maailm ja teised. [Eesti uuemast näitekir jandusest.]  — Loo­
ming, 1969, nr. 7, lk. 1073— 1093.
637. Rätsep, H. Ise niisugune ilus naine ja  räägib sellist matsi keelt. — 
Noorus, 1969, nr. 6, lk. 74—75. (Keel, milles me elame).
638 .  - Ühendverbide rektsioonistruktuuride iseärasus test eesti keeles. —
Emakeele Seltsi aas ta raam at,  14/15, 1969, lk. 59—77, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Рятсеп, X. Об особенностях структур управления слитных гла­
голов в эстонском языке.
639. Рятсеп, X. О некоторых структурных типах глагольного управления 
в эстонском языке и их представлении в порождающей грамматике. — Уч. зап. 
ТГУ, 228, 1969, с. 150— 156. Подстр. библ.
640. Rätsep, Н. On the form of government structure types of Estonian simple 
verbs. — Generatiivse gram m atika  grupi aastakoosoleku teesid. Trt., 1969, 
lk. 20—28.
Vt. ka 360, 795.
641. Rückenberg, E. Kadunud sugupõlv ning H emingw ay rom aan «Ja päike 
tõuseb». — TRÜ Toimet., 234, 1969, lk. 390—395. Jooneal. bibl.
Резюме: Рюкенберг, Э. Э. Потерянное поколение и роман Хемингуэя «И вос­
ходит солнце».
642. Saksakulm, Т. ja  Tavast, R. Operatiivse mõtlemise eksperimentaalse 
uurimise võim alustest universaalse numbrilise arvutiga. — Psühholoogia raken­
dusi töö teadusliku organiseerimise süsteemis. 2. Trt., 1969, lk. 75—80, ill.
643. Сарв, Т. Выразительное чтение и анализ художественного текста. — 
Литературоведение и школа. Материалы мет. конференции. Тарту, 1969, 
с. 17—30. Подстр. библ.
644. Selli, E. V. I. Lenin 1870— 1970. [Poisikesena kirjutatud piktograafiline 
kiri.] — TRÜ 12. XII 1969, nr. 38.
645. Рейцак, A. K., Сигалов. П. С. и Смирнов, С. В. Современный русский 
язык. Метод, указания, программы и контрольные работы. Пособие для сту- 
дентнов-заочников отд-ния рус. яз. и лит-ы. Изд. 2-е. Тарту, 1969. 101 с. (ТГУ). 
Ротапринт.
646. Siilivask, К. Argi- ja  aastapäeva juttu. — Edasi 7. XI 1969, nr. 262.
647 .  Eesti ametiühingud 1917. aastal.  — Rahva Hääl 2. V I I »1969, nr. 151.
648 .  Eesti Oktoobrirevolutsiooni ja  kodusõja perioodil 1917— 1920. 3. tr.
Trt., 1969. 130 lk. (NSV Liidu ajaloo kateeder.) Jooneal. bibl. Rotaprint.
649 .  Kaks juubeliraamatut.  [Rets.: Taigro, O. 29. november 1918. 50
aa s ta t  Eesti Töörahva Kommuuni asutamisest. Tln., 1968. Либман, А. и Матти- 
зен, Э. Логика истории. 50 лет со дня рождения Эстляндской Трудовой Ком­
муны. Таллин, 1968]. — E. Kommunist, 1969, nr. 3, lk. 77—79.
649а. Сийливаск, К. Два юбилейных издания. [Рец.: Taigro, Ü. 29. novem­
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1340. Вялисте, К. О ландшафтной структуре северной части Тартуского 
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1341. Alaealine ja seadus. Normatiivaktide kommenteeritud väljaanne. Koost 
I. Rebane. Kommentaaride autorid: K. Kimmel, A. Paltser, J. Veskijärv, E. Raal, 
I. Rebane, J. Adojaan, H. Saarsoo ja J. Lott. Tln., «Eesti Raamat», 1969. 104 lk.
1342. Eesti NSV tsiviilkoodeks. Kommenteeritud väljaanne. Vast. toim. 
J. Ananjeva, P. Kask, E. Laasik. [Komment, autoreid: J. Ananjeva, A. Kalme, 
L. Kangur, P. Kask, V. Kelder, E. Laasik, L. Lill, E. Ploom, H. Siigur jt ] Tln., 
«Eesti Raamat», 1969. 608 lk.
1343. Kondiitritoodete vabriku «Kalev» tööliste ankeet. Trt., 1969. 33 lk. 
(Kriminoloogia probleemlaboratoorium.) Rotaprint.
Adojaan, J. vt. 1341.
1344. Ананьева, Ж . К. Из вопросов, возникших при применении граждан­
ского кодекса ЭССР. — Уч. зап. ТГУ, 230, 1969, с. 75—88. Подстр. библ.
Vt. ka 1342.
1345. Hazak, G. Mida kujutavad endast diplomaatilised esindused? — Küsi* 
mused ja Vastused, 1969, nr. 3, lk. 7— 10.
1346 .  • Mis põhjusel Vietnamis ei sõlmita rahu? — Ib., nr. 6 , lk. 8—12.
1347 .  • Vastuhakkamisega seotud huligaansuse kvalifitseerimisest. —
Nõuk. Oigus, 1969, nr. 4, lk. 227—230. Jooneal. bibl.
1347a. Хазак, Г. Есть совокупность преступлений? — Сов. право, 1969, 
№ 4, с. 239—i2i42. Подстр. библ.
1348. Ilus, Е. Rooma eraõiguse alused. Õpik-konspekt õigusteaduskonna üli­
õpilastele. 2. tr. Trt., 1969. 195 lk. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kateeder.) Rota­
print.
1349. Егоров, Ю. А. Вопросы истории государства и права Эстонской ССР 
до Октябрьской революции. 2. Тарту, 1969. 239 с. (ТГУ). Подстр. библ 
Ротапринт.
Järve, Р. ja Kaarma, J. Ideoloogilise töö mõningatest meetoditest ja stiilist 
komsomolis. — Vt. 464.
1350. Kalme, A. Arveldustest mittekohase kvaliteediga ja mittekomplektse 
toodangu hankimise puhul. — Nõuk. Oigus, 1969, nr. 6 , lk. 358—361. Jooneal. 
bibl.
1350a. Калме, А. О расчетах при поставке некомплектной продукции и 
продукции ненадлежащего качества. — Сов. право, 1969, № 6 , с. 377—380. 
Подстр. библ.
1351. [Kalme, A.] Materiaalse vastutuse korra ja määrade kohta metsa­
majandusele tekitatud kahju eest. — Nõuk. Õigus, 1969, nr. 1, lk. 62—63; nr. 3, 
lk. 200—201.
1351a. [Калме, A.] О порядке и размерах материальной ответственности 
за ущерб, причиненный лесному хозяйству. — Сов. право, 1969, № 1, с. 71— 
72; № 2, с. 209—210. Подстр. библ.
1352. Kalme, А. Raudteevedudest tulenevad hagid. — Nõuk. Õigus, 1969, 
nr. 1, lk. 41—43. Jooneal. bibl.
1352a. Калме, А. Иски, вытекающие из железнодорожных перевозок. — 
Сов. право, 1969, № 1, с. 45—48. Подстр. библ.
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1353. Kalme, A. Toodangu kvaliteedi järgi vastuvõtmise koht. — Nõuk. 
Oigus, 1969, nr. 3, lk. 185— 187. Jooneal. bibl.
1353a. Калме, А. Место приемки продукции по качеству. — Сов. право 
1869, № 3, с. 194'— 197. Подстр. библ.
1354. Kask, Р. Aianduskooperatiivide päevaprobleeme. — Edasi 21. X 1969 
nr. 247.
1355 .  - Rooma Õigus ja kaasaja jurisprudents. — Nõuk. Õigus 1969
nr. 1, lk. 26—30. Jooneal. bibl.
1355a. Каськ, П. Римское право и современная юриспруденция. —  Сов. 
право, 1969, № 1, с. 30—35. Подстр. библ.
1356 .  О понятии «нетрудовой доход» и о применении санкции в связи
с извлечением нетрудовых доходов. — Уч. зап. ТГУ, 230, 1969, с. 148— 153. 
Подстр. библ.
Vt. ka 1342.
1357. Kelder, V. Kolhoosi näidispõhikirja projekt. — Nõuk. Õigus, 1969, nr. 5, 
lk. 286—288.
1357a. Кельдер, В. Проект примерного устава колхоза..— Сов. право, 
1969, № 5, с. 296—298.
1358. Kelder, V. Maakoodeksi koostamise probleeme. — Nõuk. Õigus, 1969, 
nr. 4, lk. 216—218.
1358a. Кельдер, В. Проблемы составления земельного кодекса. — Сов. пра­
во, 1969, № 4, с. 225—227.
1359. Kelder, V. Vastukaja [А. Saksa artiklile «Advokaadid pidasid nõu.» — 
Nõuk. Õigus, 1969, nr. 3] — Nõuk. Õigus, 1969, nr. 4, lk. 243.
1359a. Кельдер, В. Отклик. {Сакс, А. Адвокаты держали совет. — Сов. 
право, 1969, № 3]. — Сов. право, 1969, № 4, с. 255—256.
1359с.----- Колхозно-правовая и гражданско-правовая охрана собственно­
сти сельскохозяйственной артели. (№ 714 — колхозное и земельное право). 
Автореферат дисс. на соискание учен. степ, д-ра юрид. наук. Л ,  1968. 42 с. 
(Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова Юрид. факультет). Библ. 16 назв.
1360 .  и Саарнитс, Л. О проблемах управления сельскохозяйствен­
ными предприятиями. — II межвуз. конференция по теоретическим проблемам 
управления социалистическими хозяйственными организациями. Таллин, 1969, 
с. 75—84.
Vt. к а 1342, 2430с.
См. также 2430 с.
1361. Kiris, А. Kodanliku Eesti riigivanema õigused ametnikkonna ja sõja­
väe suhtes 1934,— 1937. a. — TRÜ Toimet., 230, 1969, lk. 194—213. Jooneal. 
bibl.
Резюме: Кирис, А. Ю. Правовое положение главы республики буржуаз­
ной Эстонии в отношении чиновничества и армии в 1934—v 1937 гг.
1362 .  V. I. Lenin ja marksistlik riigiõpetus. — E. Kommunist, 1969,
nr. 3, lk. 3—11.
1362a. Кирис, A. В. И. Ленин и марксистское учение о государстве. — Ком­
мунист Эстонии, 1969, № 3, с. 3— 12.
1363. Kiris, A. V. I. Lenin sotsialistliku riigi arengust. — Nõuk. Õigus, 1969, 
nr. 3, lk. 158—163. Jooneal. bibl.
1363a. Кирис, А. В. И. Ленин о развитии социалистического государства.
— Сов. право, 1969, № 3, с. 166— 171. Подстр. библ.
Truuväli, Е. ja Kiris, А. Tõde ühiskonna arengust. — Vt. 1401.
1364. Laasik, E. Eluruumide üürimine. Kehtivate normatiivaktide kogumik. 
[Seisuga 31. dets. 1968. a.] Trt ,  1969. 267 lk. (Tsiviilõiguse ja -protsessi 
kateeder.) Rotaprint.
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1365. Лаасик, Э. Я. К вопросу возникновения солидарного обязательства 
вследствие совместного причинения вреда. — Уч. зап. ТГУ, 230, 1969, с. 128— 
147. Подстр. библ.
Vt. ka 1342.
1366. Leesment, L. Kael või pea. [Õigusteadusealastest terminitest]. — Nõuk. 
Oigus, 1969, nr. 4, lk. 247. Jooneal. bibl.
1366a. Лесмент, Jl. Голова или шея. Резюме. — Сов. право, 1969, N° 4, с. 
270.
1367. Leesment, L. Kihnlaste protsessimisest ja peremärkidest. — Nõuk. 
Õigus, 1969, nr. 5, lk. 302—304. Jooneal. bibl.
1367a. Лесмент, Л. Заметки о правовом быте острова Кихну. — Сов. пра­
во, 1969, № 5, с. 317—3i20, илл. Подстр. библ.
1368. Leesment, L. Lisztist ja tema arvamustest. [Kontsertreisist Peterburi].
— Edasi 21. II 1969, nr. 44.
1369 .  - Meie esimene peaaegu et koodeks. [«Liivimaa õiguspeegel». 1322—
1337]. —• Nõuk. Õigus, 1969, nr. 2, lk. 114. Jooneal. bibl.
1369a. Лесмент, Л. «Ливонское зерцало» — наш первый «кодекс» [1322— 
1337]. — Сов. право, 1969, № 2, с. 124— 125.
1370. Leesment, L. Seisused ja nende pahed. [Feodaalaja õpetlikest teos­
test]. — Edasi 5. IX 1969, nr. 208.
1371 .  - Vanast tuttavast — taskurätist. — Horisont, 1969, nr. 9, lk. 74,
77.
1372 .  ja Uustalu, K. Veel mõni sõna mõisate ja kohanimede kohta. —
Keel ja Kirjandus, 1969, nr. 6, lk. 369—370.
Lill, L. vt. 1342.
1373. Lindmäe, H. Trassoloogia. Trt., 1969. 93 lk., iil. (Kriminaalõiguse ja 
-protsessi kateeder.) Bibl. lk. 90—92. Rotaprint.
Rets.: Kipper, M. Väärtuslik raamat kriminalistikast. — Nõuk. Õigus, 1970 
nr. 3, lk. 171.
Рец.: Кип пер, М. Нужное пособие по криминалистике. — Сов. право, 1970 
Ко. 3, с. 181 — 182.
1365— 1378
1374. Mäll, J. Kõrgema õppeasutuse lõpetanud noorte spetsialistide tööle­
suunamisest. — TRÜ 21. III 1969, nr. 9.
1375 .  - Muudatustest ja täiendustest töökoodeksis. — Nõuk. Õigus, 1969,
nr. 2, lk. 85—89. Jooneal. bibl.
1375a. Мялл, И. В КЗоТ внесены изменения и дополнения. —  Сов. право,
I960, № 2, с. 95— 100. Подстр. библ.
1376. Nigola, К. Autotranspordialaste kuritegude ühiskonnaohtlikkuse iseloc- 
must ja astmest. — Nõuk. Oigus, 1969, nr. 4, lk. 231—233. Jooneal. bibl.
1376a. Нигола, К. Характер и степень общественной опасности автотранс­
портных преступлений. — Сов. право, 1960, № 4, с. 242—244. Подстр. библ.
1377. Nigola, К. «Eesti NSV Kriminaalkoodeksi» § 204 uuest redaktsioonist. — 
Nõuk. Oigus, 1969, nr. 1, lk. 16— 17.
1377a. Нигола, К. Новая редакция ст. 204 Уголовного кодекса Эстонской 
ССР. — Сов. право, 1969, № 1, с. 19—20. Подстр. библ.
1378. Orgo, I. Probleemidest seoses kutsekooli lõpetanud noorte tööleraken­
damisega. — TRÜ Toimet., 230, 1969, lk. 55—68. Jooneal. bibl.
Резюме: Opro, И. М. О некоторых проблемах, возникающих в связи с 
трудоустройством молодежи, окончившей профессионально-технические учи­
лища.
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1379 .  - Töötava naise õigustest. — Nõuk. Õigus, 1969, nr. 1, lk. 7— 12.
Jooneal. bibl.
1379a. Opro, И. Права работающей женщины. — Сов. право, 1969, № 1, 
с. 8—14. Подстр. библ.
1380. Paltser, А. Iga kuu neljandal pühapäeval [on TRÜ-s Kriminoloogia 
probleemlaboratooriumi ettekandehommik]. — Nõuk. õigus, 1969, nr. 6, 
lk. 370—371.
1380a. Пальтсер, А. Ежемесячно в четвертое воскресенье [проводятся лек­
ционные утренники Проблемной лаборатории по криминологии ТГУ]. — Сов 
право, 1969, № 6 , с. 391—393.
1381. Paltser, A. ja Rebane, I. Õiguskaitsetegevus ettevõtteis teaduslikule 
alusele. — Nõuk. Õigus, 1969, nr. 3, lk. 153—157
1381a. Пальтсер, А. и Ребане, И. Правоохранительную деятельность пред­
приятий — на научную основу. — Сов. право, 1969, № 3, с. 161—165.
Vt. ka 1341.
Ploom, E. vt. 1342.
1382. Raal, E. Alkoholi kuritarvitamisest juristi pilguga. — Nõuk. Õigus, 
1969, nr. 1, lk. 19—21.
1382a. Раал, Э. Злоупотребление алкоголем и преступность. — Сов. право, 
1969, № 1, с. 22—25.
Sildmäe, I. ja Raal, E. Järelvalvekomisjoni tööd tuleb aktiviseerida. — Vt.
1397.
Сильдмяэ, И. и Раал, Э. Активизировать работу наблюдательных комис­
сий. — См. 1397а.
Vt. ka 1341.
1383. Rebane, I .  Igandid ja teised kuritegevuse põhjused. — Edasi 7. VI 1969, 
nr. 131.
1384. «Palun minu kaitsealune kohtulikult õigeks mõista!» [Advokaat 
I. Rebase kaitsekõne]. — Nõuk. Õigus, 1969, nr. 2, lk. 105—108.
1384a. «Прошу моего подзащитного оправдать!» [Защитительная речь 
адвоката И. Ребане].  — Сов. право, 1969, № 2, с. 119— 123.
1385. Rebane, I. Äraviimine ja vargus. — Nõuk. Õigus, 1969, nr. 5, lk. 293— 
295.
1385a. Ребане, И. Угон или кража? — Сов. право, 1969, № 5, с. 307— 309.
1386. Rebane, I. Üheksa keelelist kildu õigusteaduse valdkonnast. — Keel ja 
Kirjandus, 1969, nr. 4, lk. 239—240.
1387 .  - Üliõpilastööde vormistamise ning viitamis- ja tsiteerimistehnika
põhireeglid. Trt., 1969. 23 lk. (Õigusteaduskond. Metoodiline komisjon.) Rota­
print.
1388. Raudsalu, V. ja Rebane, I .  Vaja on kriminoloogilise uurimise keskust.
— Nõuk. Õigus, 1969, nr. 6 , lk. 339—344. Jooneal. bibl.
1388a. Раудсалу, В. .и Ребане, И. Нужен центр криминологических иссле­
дований. — Сов. право, 1969, № 6, с. 356—361.
Paltser, A. ja Rebane, I .  Õiguskaitsetegevus ettevõtteis teaduslikule alusele.
— Vt. 1381.
Пальтсер, А. и Ребане, И. Правоохранительную деятельность предприя­
тий — на научную основу. — См. 1381а.
Vt. ka 1341.
1389. Saarnits, L. Kolhoosisisese kollegiaalse juhtimise täiustamisest. Abiks 
lektorile. Tln., 1969. 29 1. (ENSV ühing «Teadus». Nr. 30.) Bibl. 24 nim. 
Rotaatorp.
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1390. Saarnits, L. Koosolekute protokollimisest kolhoosides. — Sots. Põllu­
majandus, 1969, nr. 1, lk. 11— 12.
Кельдер, В. и Саарнитс, Jl. О проблемах управления сельскохозяйствен­
ными предприятиями. — См. 1360.
Saarsoo, H. vt. 1341.
1391. Salumaa, Е. Eesti NSV abielu- ja perekonnakoodeksist. [Kehlest. 
1. I 1970.] — Nõuk. Õigus, 1969, nr. 4, lk. 211—216.
1391a. Салумаа, Э. Новый Кодекс Эстонской ССР о браке и семье [с 1 I 
1970]. — Сов. право, 1S69, № 4, с. 219—226. Подстр. библ.
1392. Salumaa, Е. Uus koodeks. [Eesti NSV abielu- ja perekonnakoodeks.]— 
Edasi 2. IX 1969, nr. 205.
1393. Sildmäe, I. Ettepanekud, kaebused, avaldused. [Seadlus nende läbivaa­
tamise korra kohta.] — Ib., 30. VII 1969, nr. 176.
1394.  ----- Kohalike nõukogude tööst tööstuse planeerimise ja juhtimise uue
süsteemi tingimustes. — TRU Toimet, 230, 1969, lk. 12— 17.
1395 .  Lenin ja nõukogud. — Nõuk. Oigus, 1969, nr. 6 , lk. 337—339.
Jooneal. bibl.
1395a. Сильдмяэ, И. Ленин и советы. — Сов. право, 1969, № 6 , с. 353— 
355. Подстр. библ.
1396. Sildmäe, I. Seaduste mittetundmine ei vabanda kedagi. [Sissejuhatav 
ettekanne Tartu juristide klubi arutelul.] — Edasi 27. III 1969, nr. 73.
1397 .  ja Raal, E. Järelvalvekomisjoni tööd tuleb aktiviseerida — Nõuk.
Õigus, 1969, nr. 4, lk. 223—227.
1397a. Сильдмяэ, И. и Раал, Э. Активизировать работу наблюдательных 
комиссий. — Сов. право, 1969, № 4, с. 234—238. Подстр. библ.
1398. Truuväli, E.-J. Juulist augustini. [1940. а. sündmused Eestis.] — Edasi 
5 . -7 .  VIII 1969, nr. 181 — 183.
1399 .  Oktoobrirevolutsioon ja sotsialistliku riikluse loomise küsimusi
Eesti NSV-s. — TRÜ Toimet, 230, 1969, lk. 214—228. Jooneal. bibl.
Резюме: Труувяли, Э.-Ю. В. Октябрьская революция и некоторые вопросы 
создания социалистической государственности в ЭССР.
1400 .  - Õigusalane propaganda ja trükisõna. — Nõuk. Õigus, 1969, nr. 6,
lk. 345—350, tab. Jooneal. bibl.
1400a. Труувяли, Э. Правовая пропаганда и печатное слово. — Сов. пра­
во, 1969, № 6, с. 362—368, табл. Подстр. библ.
1401. Truuväli,  Е. ja Kiris, А. Tõde ühiskonna arengust. [V. I. Lenini teosest 
«Riik ja revolutsioon».] — Noorte Hääl 26. III 1969, nr. 26.
1402. Uustal, A. Eesti NSV territoriaalvete lähtejoon. — Nõuk. Õigus, 1969, 
nr. 2, lk. 92—96, kaart. Jooneal. bibl.
1402a. Уусталь, А. Исходная линия территориальных вод Эстонской ССР.
— Сов. право, 1969, № 2, с. 103>— 108. Подстр. библ.
1403. Uustal, А. Erineva süsteemiga riikide rahulik kooseksisteerimine kui 
kaasaegse rahvusvahelise õiguse alus. Abiks lektorile. Tln, 1969. 26 1. (ENSV 
ühing «Teadus». Nr. 17.) Rotaatorp.
1404 .  Keelati agressiivsed sõjad. [Briand-Kellogg’i paktist.] — Edasi
13. II 1969, nr. 37.
1405 .  Kellele kuulub Kuu? — Ib., 27. XI 1969, nr. 278.
1406 .  NATO ohtlikud sepitsused. — Ib., 26. XII 1969, nr. 302.
1407 .  Ohtlik provokatsioon. [Föderaalkogu istung SFV presidendi vali­
miseks Lääne-Berliinis.] — Ib., 4. III 1969, nr. 53.
1408 .  Prantsusmaa Senati reform. — Ib., 22. IV 1969, nr. 95.
1409 .  Rahvusvaheline korravalvur. ÜRO Julgeolekunõukogu ülesanne­
test ja tegevusest. — Rahva Hääl 3. VII 1969, nr. 152.
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1410 .  Sõjaroimaritele teenitud karistus! [URO-s vastuvõetud konvent­
sioonist.] — Edasi 16. I 1969, nr. 13.
1411 .  - Uus «NSV Liidu kaubandusliku meresõidu koodeks». — Nõuk.
Õigus, 1969, nr. 1, lk. 22—25. Jooneal. bibl.
1411a. Уустал, А. Кодекс торгового мореплавания Союза ССР. — Сов. 
право, 1969, № 1, с. 26—30. Подстр. библ.
1412. Uustal, A. V. I. Lenin — sotsialistliku riigi välispoliitika põhisuundade 
rajaja. — Rahva Hääl 26. III 1969, nr. 72.
1413 .  URO peaassamblees. [Agressiooni määratlemisest.] — Edasi
29. X 1969, nr. 254.
1414. Vihalem, P. Eesti Töörahva Kommuun kui suveräänne riik. — Eesti 
Nõukogude Vabariik. 50 aastat Töörahva Kommuuni. Tln., 1969, lk. 61—76. 
Jooneal. bibl.
1415 .  • 50 aastat Landesveeri sõjast. — Edasi 27.—28. VI ja 1.—2. VII
1969, nr. 148—149, 151— 152.
1416. Вихалем, П. Первое Эстонское пролетарское государство. [К 50-ле­
тию установления Созетской власти в Эстонии]. — Коммунист (Вильнюс),
1968, N°. 12, с. 22—27.
1417 .----- Учащаяся молодежь тридцатых годов. — Наступил д е н ь . . .  Тал­
лин, 1969, с. 271—288.
ÜLIÕPILASTE TÖID 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
1418. Bekker, Е. Ameerika Ühendriikide presidendivalimised. — Материалы 
Двадцать четвертой науч. студ. конференции. Ч. 2. Тарту, 1969, с. 31—32.
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№ 3, с. 180. Библ. 3 назв.
1578'. Йентс, А. К. Исследование ингалированных в виде аэрозолей и элект 
роаэрозолей люминесцирующих веществ в организме. — Проблемы электро­
аэрозолей. Тарту, 1969, с. 26—29.
1579.   О результатах аэрозоль- и электроаэрозольтерапии неспецифи­
ческих воспалений верхних дыхательных путей. — Материалы III межресп. 
конференции оториноларингологов Латв., Лит., Эст. и Белор\х. ССР. Рига 
1969, с. 226—228.
Summary: On the results of aerosol- and electroaerosoltherapy of nonspecific 
Inflammations of the upper respiratory tract, p. 330.
1580 .  Об изменении температуры слизистой оболочки верхних дыха­
тельных путей под влиянием отрицательной и биполярной электроаэрозоль­
терапии. — Там же, с. 229—230.
Summary: On differences of temperature of the upper respiratory tract mucons 
membrane under the influence of negative and bipolar aerosoltherapy, p. 330.
1581 .  Об оценке результатов лечения воспалений верхних дыхатель­
ных путей люминесцентным методом. — Проблемы электроаэрозолей. Тарту, 
1969, с 28—30.
1582. Лийв, В. Э. и Йентс, А. К. К хирургическому лечению озены. — 
Материалы III межресп. конференции оториноларингологов Латв., Лит., Эст. 
и Белорус. ССР. Рига, 1969, с. 249—250.
Summary: On surgical treatment of ozaena, p. 333.
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Виснапуу, Л. Ю. и Йентс, А. К. Определение баланса электрических заря­
дов при ингаляции электроаэрозолей. — См. 1065.
Vt. ka 1539, 1541, 1828, 1832.
См. также 1539, 1541, №28, 1832.
1583. Каасик, А.-Э. А., Цуппинг, P. X. и Ривис, Э. К. Внеклеточный аци­
доз мозга при гипоксии мозговой ткани. — Материалы Второй конференции 
нейрохирургов Прибалтийских респ. Тарту, 1969, с. 62—63.
1584. Kaasik, A. and Zupping, R. Correlations between the brain gas exchange 
and the CSF acid-base status in patients with cerebral haemorrhage. — Cerebral 
blood flow. Clinical and experimental results. Berlin—Heidelberg—New-York, 
1969, pp. 129— 131.
Id. — International symposium on the clinical applications of isotope clearance 
measurement of cerebral blood flow. [Abstracts], Mainz, 1969, p. 47.
Raudain, E., Kaasik, A. E. and Zupping, R. Lung ventilation and pulmonary 
and cerebral gas exchange in patients with cerebral haemorrhage. — See 1768.
Vt. ka 1762.
См. также 1762.
1585. Kadastik, H. Alkoholism — harjumus või haigus? — Nõuk. Oigus, 1969, 
nr. 2, lk. 96—99.
1585a. Кадастик, X. Алкоголизм — привычка или болезнь? — Сов. право, 
1969, № 2, с. 109— 112.
1586. Kadastik, Н. Inimene sattus konflikti. — Edasi 26. IV 1969, nr. 99.
1587 .  Mehed ajasid meestejuttu. [Alkoholismist], — Ib., 24. X 1969,
nr. 250.
1588 .  Vähem egoismi, rohkem abikaasa arvestamist! [Seksuaalelu prob­
leemidest. —• Ib., 27.—28. II ja 1. III 1969, nr. 49—51.
1589 .  Õpetaja ja õpilase vahelised suhted psühhohügieeni aspektist. —
Nõuk. Kool, 1968, nr. 3, lk. 166— 171.
1590. [Кадастик, X.] Вначале не лишне подумать. [Мысли о женитьбе]. — 
Молодежь Эстонии М 1 1969, № 7.
1591 .  Примите как совет. [О подруге жизни]. — Там же, 22 III
1969, № 57.
1592. Калликорм, А. П. О некоторых возможностях использования микро­
электрофореза в полиакриламидном геле для исследования биополимеров. — 
Уч. зап. ТГУ, 249, 1969, с. 110'— 116, илл.; 1 л. илл. Библ. 14 назв.
Summary: Some possibilities of the use of microelectrophoresis in polyacryl­
amide gel for investigation of biopolymers.
1593 .  , Эстер, К. М. ,и Калликорм, В. Э. Методика определения гор­
монально-активного йода в сыворотке крови. — Второй всесоюз. биохим. 
съезд. Тезисы секц. сообщений. 5 секция. Биохимия гормонов. Ташкент, 1969, 
с. 39—40.
Яагосильд, А. Д., Раамат, Р. Э. и Калликорм, А. П. Микроденситометр 
для анализа фракций биополимеров, полученных микроэлектрофорезом в по­
лиакриламидном геле. — См. 904.
1594. Калликорм, А. П. и Тяхепыльд, Л. Я- Определение молекулярного 
веса ферментов при помощи гельфильтрации. — Вопросы получения и при­
менения ферментов. Материалы Эст. респ. совещания. Таллин, 1969, с. 12.
Калликорм, А. П., Эстер, К. М. и Калликорм, В. Э. Методика определе­
ния гормонально-активного йода в сыворотке крови. — См. 1593.
1595. Kalnin, V. Kohtumised Smolnõis. [I. Rammist, A. Melnikovist ja V. Pav- 
lenkost], — Edasi 25. IX 1969, nr. 225.
1583—1595
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1596. Kalnin, V. Kui peaarstil on suuremad õigused. {Majandusliku stimu­
leerimise katsest tervishoiuasutustes.] — Ib., 24. VI 1969, nr. 145.
1597 .  • Leniniga Kremlis. [J. Levinsonist], — Ib., 26. IX 1969, nr. 226.
(Lenin ja Tartu ülikooli kasvandikud.)
1598. — — Maarjamõisa välja kliinikute asutamise eellugu. — Tartu Vaba­
riikliku Kliinilise Haigla konverentside materjale. 1. T rt ,  1969, lk. 5— 14. Bibl.
8 nim.
Резюме: Калнин, В. Предыстория создания клиник на поле Маарьямыйза.
1599 .  Nad ravisid Leninit. [V. Mintsist, D. Uljanovist, K. Rimsast,
A. Strümpellist.] — Edasi 27. IX 1969, nr. 227. (Lenin ja Tartu ülikooli kas­
vandikud.)
1600 .  - Revolutsionäär ja arst. [N. Aleksejev.] — Ib., 24. IX 1969,
nr. 224. (Lenin ja Tartu ülikooli kasvandikud.)
1601 .  - Revolutsionäär ja arst. [J. Kosa.] — Ib., 8. X 1969, nr. 236.
1602 .  D. Uljanov arstina ja revolutsionäärina. — Nõuk. E. Tervishoid,
1969, nr. 5, lk. 323—326; 1 1. iil. Bibl. 7 nim.
Резюме: Калнин, В. В. Д. И. Ульянов — врач и революционер.
1603 .  . Vanim Tartu ülikooli kasvandik. [Hügienist Z. Frenkel sai |n№
100-aastaseks.] — Edasi 25. XII 1969, nr. 301.
1604. Vasar, E. ja Kalnin, V. Arstiteaduskond. — TRÜ 4. IV 1969, nr. 11. 
Schotter, L. ja Kalnin, V. Oftalmoloogia areng Tartu ülikoolis. (Silmakliiniku
ja  oftalmoloogiakateedri 100. aastapäevaks). — Vt. 1818.
1605. Калнин, В. Они были рядом с Лениным. [Бывшие студенты Тарту­
ского университета]. — Молодежь Эстонии 23 XII 1969, № 248.













1606. Karu, L. Homme ja ülehomme. [Tartu V üliõpilaspäevade programmist.]
— Edasi 14. XI 1969, nr. 267.
Раудам, Э. И. и Кару, Jl. Э. Новый аппарат для контролируемой термо- 
коагуляции при стереотаксических операциях мозга. — См. 1761.
1607. I Kask, М. j Hügieeni aktuaalsetest probleemidest seoses pestitsiidide 
kasutamisega. — Pestitsiidide kasutamisest Eesti NSV põllumajanduses. Tln,
1969, lk. 16— 19. (Uut ja eesrindlikku põllumajanduses. Nr. 5.) Bibl. 3 nim.
Резюме: Каськ, М. А. Об актуальных проблемах гигиены в связи с при­
менением пестицидов в Эст. ССР.
1608. Kask, V. Häired. [Tütarlaste suguküpsuse kujunemisest]. — Nõuk. 
Naine, 1969, nr. 12, lk. 29.
1609. Кенгсепп, А. О. О распределении глута.миназы в субклеточных фрак­
циях поджелудочной железы и влияние pH и фосфата на ее активность. — 
Уч. зап. ТГУ, 249, 1969, с. 117— 122, илл. Библ. 23 назв.
Summary: Distribution of glutaminae in pancreatic subcellular fractions and 
the cffect of pH and phosphate ions on its activity.
1610 .  О распределении и свойствах глутаминазы и глутаминсинтетазы
в субклеточных фракциях слизистой оболочки желудка и поджелудочной желе­
зы. — Второй всесоюз. биохимический съезд. Тезисы секц. сообщений. 3 секция. 
Химия и биохимия ферментов, регуляция. Ташкент, 1969, с. 55—56.
1611 .  , Линд, X. П ,  Холло, В. Л. и Тяхепыльд, Л. Я. О фермента­
тивных механизмах мегаболизма аммиака в слизистой оболочке желудка и 
поджелудочной железе. — Вопросы получения и применения ферментов. Ма­
териалы Эст. респ. совещания. Таллин, 1969, с. 24—26.
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1 stitil 1612. Keres, L. Meie ja järelpõlv. — Edasi 17. X 1969, nr. 244. (Lugejaga 
vestleb.)
M.?; 1613 .------, Novek, I.-V., Ratnik, E. ja Samarütel, E. Laste etapilise haigla­
ravi korraldamisest Lõuna-Eestis. — Nõuk. E. Tervishoid, 1969, nr. 1, lk. 3—6 .
Резюме: Kepec, JI. М., Новек, И.-В., Ратник, Э. Ю. и Самарютель, Э. Э. 
0 принципах организации этапного лечения детей Южной Эстонии.
1614. —— ja Sildver, L. Metaboliitil ise atsidoosi esinemisest ägeda pneu- 
moonia ja hingamisteede katarriga lastel. — TRÜ Toimet., 249, 1969, lk. 391—396, 
tab. Bibl. 13 nim.
Резюме: Kepec, Л. и Сильдвер, Л. О метаболическом ацидозе детей с 
острой пневмонией и катаром дыхательных путей.
' Summary: On metabolic acidosis in children with acute pneumonia and 
catarrh of respiratory tracts.
: :: ■ 1615.------, Paves, A. ja Tälli, H. Naatriumvesinikkarbonaatravi metabo-
listliku atsidoosi kõrvaldamisel ägedat kopsupõletikku põdevatel lastel. — Nõuk. 
E. Tervishoid, 1969, nr. 3, lk. 180— 184, tab. Bibl. 11 nim.
Резюме: Keipec, Л. М., Павес, А. Э. и Тялли, X. Э. Применение бикарбо- 
натнатрия при явлениях метаболического ацидоза у детей, больных острым 
воспалением легких.
Tälli, Н. ja Keres, L. Vereplasma kaaliumisisalduse muutustest ägeda pneu­
moonia ja hingamisteede katarriga lastel. — Vt. 1909.
1616. Kepec, Л. М. и Сильдвер, Л. М. К вопросу о применении бикарбо­
ната натрия у детей, больных острой пневмонией. — Педиатрия, 1969, № 9, с. 
35—38, табл. Библ. 1.1 назв.
Summary: The us£ of sodium bicarbonate for children with acute pneumonia.
Vt. ka 1540.
1617. Кингисепп, Г. и Раявээ, О. Действие сульфокамфокаина на сердеч- 
1гашш но-сосудистую систему. — Уч. зап. ТГУ, 249, 1969, с. 179— 187, илл. Ьнбл.
11 назв.
!0N  Zsfass.: Die Wirkung des Sulfokamphokains auf das kardiovaskuläre System.
1618. Кингисепп, Г. Я., Курвитс, X. X. и Нурманд, Л. Б. К фармакологии 
гидрохлорида диметиламиноэтилового эфира дифенилэтоксиуксуснои кислоты
■Stic — эстоцина. — Фармакология и токсикология, т. 32, № 6, 1969, с. 710—712. 
Библ. 14 назв.
Summary: On the pharmacology of* esthocine-dimethylaminoethyldiphenyl- 
ethoxy-acetate hydrochloride.
Эплер, М. А. и Кингисепп, П.-Х. Г. О корреляции между амплитудной
■ зубца электрокардиограммы и длительностью сердечного цикла. — См. 1556. 
Пярнат, Я. П. и Кингисепп, П.-Х. Г. О корреляционных связях между ды­
хательными объемами и оксигемографическими показателями у спортсменов.
-  См. 2191.о®-j
3Hi Veiderpass, N. ja Kirsch, L. Turbomeetodi rakendatavus belladonnatinktuuri 
valmistamisel. — Vt. 1948.
iieffi
i№; Teeäär, E., Mandel, V. ja Kliiman, A. Struumahaigete kirurgilisest ravist 
' Tartu Vabariiklikus Kliinilises Haiglas aastail 1921— 1966. — Vt. 1882.
1619. Клийман, А. Г. Изучение овязанных и связывания катехоламинов бел- 
ка.ми плазмы крови. (14.777). Автореферат днсс. на соискание учен. степ, д-ра 
мед. наук. Тарту, 1969. 55 с., илл. (ТГУ). Библ. 22 назв. Ротапринт.
1620 ------Линд, М. М., Линд, А. Я., Маддисон [!Мадиссон], А. Р. и
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1621 — 1630
Рий'В,  Я. Я. Связывание катехоламинов белками плазмы крови. — Физиоло­
гия и биохимия биогенных аминов. М., 1969, с. 202—209, илл. Библ. 20 назв.
Vt. ka 1783.
См. также 1783.
Kodres, E. vt. 1889.
Код pec, Э. Я. ом. 1889.
Kogerman—Lepp, Е. vt. Lepp, E.
Валгма, K. A. и Конт, M. О действии пропанолола (индерала) на сокра­
тительную функцию сердца. — См. 1935.
1621. Kornet, Е. Menstruaaltsükli häiretest pärast artifitsiaalset aborti. — 
Nõuk. E. Tervishoid, 1969, nr. 2, lk. 113— 115. Bibl. 45 nim.
Резюме: Корнет, Э. Р. О расстройствах менструального цикла после искус­
ственного аборта.
1622. Крузе, И. Э. Полярографическое определение аскорбиновой, фолие­
вой кислот и рибофлавина. — Фармация, 1969, № 4, с. 59—63, табл. Библ. 
26 назв.
Summary: Polarographie determination of ascorbic acid, folic acid and 
riboflavin.
1623.   Полярографическое определение пиридоксина и никотинамида
в поливитаминных препаратах. — Всесоюз. симпозиум по методам анализа 
лекарственных средств. (Тезисы докладов). Рига, 1969, с. 52—54.
1624. Ксенофонтов, Ю. П. К изучению иммунопатологических механизмов 
острых и хронических воспалительных заболеваний легких. — Уч. зап. ТГУ, 249,
1969, о. 297—302, табл. Ьибл. 18 назв.
Summary: On the study of the immunopathological mechanisms of acute 
and chronical inflammation diseases of the lungs.
1625 .  Противотканевые антитела у больных бронхиальной астмой и
пневмониями. — Бронхиальная астма. Труды Всесоюз. конференции. М., 1969, 
с. 216—219, табл.
1626 .  Сопоставление аутоиммунных показателей и результатов пробы
на С-реактивный белок. — Уч. зап. ТГУ, 249, 1969, с. 303>—305. Библ. 7 назв.
Summary: Comparison of autoimmunity and C-r. p. tests.
1627. —— Циркулирующие антикардиальные антитела у больных коронар­
ной болезнью. — Третья всесоюз. конференция по иммунопатологии. Тезисы 
докладов. Л., 1969, с. 102—103.
1628. Kukk, М. Mõningaid andmeid nürikuuljate ja kogelejate laste tokso- 
plasmoosist infitseerituse kohta. Esialgne teadaanne. — TRÜ Toimet., 249, 1969, 
lk. 487—489. Bibl. 3 nim.
Резюме: Кукк, М. Некоторые данные об инфицированное™ токсоплазмо- 
зом глухонемых и заикающихся детей.
Summary: Some data about the degree of infection of pupils with auditory 
disturbances and stutterers with toxoplasmosis. Preliminary information.
1629. Кукк, М. Ф. О значении токсоплазмоза в этиологии глухоты (пред­
варительное сообщение). — Материалы III межресп. конференции оторинола­
рингологов Латв., Лит., Зет. и Белорус. ССР. Рига, 1969, с. 57—59.
Summary: On the significance of toxoplasmosis in etiology of deafness, p. 306.
1630 .  Об исследовании уха белых мышей, зараженных токсоплазма-
ми. Предварительное сообщение. — Уч. зап. ТГУ, 249, 1969, с. 1691— 170.
Summary: Pathological changes of the ear caused by experimental toxoplas­
mosis. Preliminary report.
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1631. Kull, K., Tünder, E ,  Tikko, H ,  Põder, K. and Sulling, T. Vasographic 
methods and their complications in the diagnosis of atherosclerotic lesions of 
the arteries. — Publications on vascular surgery and urology. Tartu, 1969, 
pp. 26—35, tabl. Bibl. 6 ref.
Vt. ka 1659— 1660, 1664— 1665, 1669, 1911, 1913— 1914.
См. также 1664— 1665, 1669, 1911.
1632. Kurvits, H. Fenatsetiin, aspiriin, püramidoon. — Nõuk. Naine, 1969, 
■jir. 8, lk. 25.
Nurmand, L. ja Kurvits, H. Estotsiini barbituraatnarkoosi potentseerivast toi­
mest. — Vt. 1710.
Кингисепп, Г. Я ,  Курвитс, X. X. и Нурманд, Л. Б. К фармакологии гид­
рохлорида диметиламиноэтилового эфира дифенилэтоксиуксусной кислоты — 
эсгоцина. — См. 1618.
1633. Кыдар, А. М. Удаление отдельных комплектных постоянных зубов 
•при лечении аномалий прикуса. — Уч. зап. ТГУ, 249, 1969, с. 525—529, табл. 
Библ. 20 назв.
Summary: Extraction of single permanent teeth in treatment of bite ano­
malies.
Лыви, М. и Кыдар, А. Комплексное лечение врожденных расщелин губы 
и неба в период, предшествующий уранопластике. — См. 1685.
Petlem, Н. ja Kõo, E. Maolävise ja söögitoru kasvajate radikaalsest kirurgi­
lisest ravist. — Vt. 1719.
1631 — 1638
I l
1634. Кырге, K., Рийв, И. [!Я . ] и Леэпер, М. О некоторых особенностях 
реактивности нейро-гуморальнсй системы при бронхиальной астме. — Брон­
хиальная астма. Труды Всесоюз. конференции. М , 1969, с. 63—65.
1635. Kääri, Н. Kaasasündinud toksoplasmoosi kliinilisest pildist lastel. — 
Nõuk. E. Tervishoid, 1969, nr. 2, lk. 124— 127, iil. Bibl. 5 nim.
Резюме: Кяяри, X. О. О клинической картине врожденного токсоплазмоза у 
детей.
1636. Лааманн, К. Об определении содержания железа в сыворотке крови 
-больных с атрофическими явлениями в верхних дыхательных путях. Предвари­
тельное сообщение. — Уч. зап. ТГУ, 249, 1969, с. 490.
Zsfass.: Über die Bestimmung des Eisengehalts im Blutserum der Kranken 
mit atrophischen Erscheinungen in den oberen Atemwegen.
Vt. ka Gerassimova, K.
1637. Aru, S ,  Laanes, S., ja  Aaver, E. Gnpipuhang Tartus 1969. aastal. — 
Nõuk. E. Tervishoid, 1969, nr. 6, lk. 420—422, ill. Bibl. 10 nim.
Резюме: Ару, С. Я., Лаанес, C. X. и Аавер, Э. А. Вспышка гриппа в городе 
Тарту в 1969 году.
1638. Лаанес, C. X. Чувствительность отдельных видов лактобацилл микро­
флоры человека к антибиотикам. — Антибиотики, т. 14, № 5, 1969, с. 426—429, 
табл. Библ. 18 назв.
Summary: Antibiotic sensitivity of certain lactobacilli isolated from human 
microflora.
Laaspere, M. vt. 1962.
Лааспере, М. C. cm. 1962.
Mandel, Õ. ja Laigu, R. Nägemisväsimus kooliõpilastel. — Vt. 1692. 
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1639. Лейснер, У. Об изменениях гидро-ионального Равн° веси.я0Д. П0Сд,еп&’ 
довсм периоде при самопроизводных родах. — Уч. зап. ТГУ, 249, 1969, с. 419 
427, илл. Библ. 44 назв.
Zsfass.: Uber die Veränderungen des Wasser- und Elektrolytgleichgewichtes 
im Wochenbett nach der normalen Geburt.
1640. Ленцнер, A. A. Видовой состав лактобацилл влагалища в период 
менопаузы. — Там же, с. 453—466, табл. Библ. 45 назв.
Summary: Species composition of vaginal lactobacilli in the menopause.
1641. — Микрофлора организма и теоретическое обоснование бактерио- 
профилактнки и бактериотерапии. — Материалы IV съезда гигиенистов, микро­
биологов, эпидемиологов и инфекционистов Латв. ССР. Рига, 1969, с. 259—261.
1642 .  Чувствительность палочек Дёдерлейна к антагонистическому
действию стрептококков, микрококков и стафилококков влагалища. — Уч. зап. 
ТГУ, 249, 1969, с. 467—474, табл. Библ. 23 назв.
Summary: Sensitivity of Döderlein bacilli to antagonistic activity of vaginal 
streptococci, micrococci and staphylococci.
Ленцнер, X. П., Ленцнер, A. A. и Таллмейстер, Э. Т. Антагонистические 
взаимоотношения между различными видами лактобацилл микрофлоры чело­
века и энтерогенными серотипами E. coli — См. 1642с.
Гольянова, Л. А., Ленцнер, X. П. и Ленцнер, А. А. Видовой состав лакто­
бацилл кала школьников весной и осенью. — См. 1561.
Vt. ka 1916.
См. также 1916.
1642с. Ленцнер, X. П., Ленцнер, А. А. и Таллмейстер, Э. Т. Антагонисти­
ческие взаимоотношения между различными видами лактобацилл микрофлоры 
человека и энтеропатогенкыми серотипами E. coli — Материалы юбилейного
II съезда респ. науч.-мед. о-ва эпидемиологов, микробиологов и инфекциони­
стов ГССР. Тбилиси, 1969, с. 158— 160.
Гольянова, Л. А., Ленцнер, X. П. и Ленцнер, А. А. Видовой состав лакто 
бацилл кала школьников весной и осенью — См. 1561.
1643. Lepp, A. Achilleuse kand. — Eesti Nõuk. Entsüklopeedia, k. 1, 1968, 
lk. 42.
Lepp, E. P. ja Lepp, A. Aju. — Vt. 1646.
Alvre, P., Lepp, A. ja Lepp—Kogerman, E. Humaananatoomia oskussõnade 
olukorrast. — Vt. 392.
1644. Lepp, E. Ajukestad. — Ajuripats. —f Aort. — Eesti Nõuk. Entsüklopee­
dia, k. 1, 1968, lk. 75, 76, 171.
1645. Kogerman— Lepp, E. Maksaveenide anatoomiast. Referaat. — TRÜ Toi­
met., 249, 1969, lk. 89—91. Bibl. 13 nim.
1646. Lepp, E. ja Lepp, A. Aju. — Eesti Nõuk. Entsüklopeedia, k. 1, 1968, 
lk. 74—75.
Alvre, P., Lepp, A. ja Lepp—Kogerman, E. Humaananatoomia oskussõnade 
olukorrast. — Vt. 392.
1647. Lepp, Ü. Elektrokardiograafia. 2. tr. Trt., 1969. 55 lk., iil. (Teaduskonna 
sisehaiguste ja pato]oogilise füsioloogia kateeder.) Bibl. 27. nim. Rotaprint.
1648 .  ja Poder, H. Hingamise ja südametalitluse rütmi muutustest
reuma- ning reumatoidartriidihaigetel. — TRÜ Toimet., 249, 1969, lk. 319—327, 
ill. Bibl. 12 nim.
Резюме: Лепп, Ю. и Пыдер, X. Об изменениях ритма дыхания и сердечной 
деятельности у больных ревматизмом и ревматоидным артритом.
Zsfass.: Über die Veränderungen des Atmungs- und Herzrhythmus bei Kran­




1649. Laane, E. ja Lepp, 0. Südame elektrilise süstoli pikenemisest. — Nõuk. 
E. Tervishoid. 1969, nr. 4, lk. 251—252, tab. Bibl. 17 nim.
Резюме: Лаане, Э. Я. и Лепп, Ю. Ф. Об удлинении электрической систолы 
сердца.
1650. Лепп, Ю. Ф. и Лийв, И. Ф. О диагностической ценности проводимой 
в стоячем положении пробы Вальсальвы-Бюргера у больных с митральными 
пороками сердца. — Уч. зап. ТГУ, 249, 1969, с. 311—318, илл. Библ. 12 назв.
Summary: On diagnostic value of the Valsalva maneuver of patients with 
mitral valve disease in vertical position.
1651. Lepp, Ü. und Liiv, I. Die orthostatischen Veränderungen der systolischen 
Phasenstruktur der linken Herzkammer bei Mitralklappenfehlern. — «Herz- und 
Gefässerkrankungen rheumatischer und pararheumatischer Genese». Kurzreferate 
der gemeinsamen Tagung der Gesellschaft für Rheumatologie der DDR und der 
Gesellschaft für klinische Medizin. Bad Elster, 1969, S. 18.
Lepp—Kogerman, E. vt. Lepp, E.
1652. Liigant, A. Andmeid kopsu intersegmentaarsetest septidest. — TRÜ 
Toimet., 249, 1969, lk. 92—96, ill. Bibl. 7 nim.
Резюме: Лийгант, A. Некоторые данные о межсегменгарных прослойках 
легких.
Summary: On intersegmental lung septa.
m
Марамаа, С. и Лийв, И. Адаптация миокарда на повторное введение боль­
ших доз изопреналина (электрокардиографическое исследование). — См. 1693.
Лепп, Ю. Ф. и Лийв, И. Ф. О диагностической ценности проводимой в стоя­
чем положеин пробы Вальсальвы-Бюргера у больных с митральными поро- 
:г ками сердца. — См. 1650.
Lepp, Ü. und Liiv, I. Die orthostatischen Veränderungen der systolischen 
Phasenstruktur der linken Herzkammer bei Mitralklappenfehlern. — Sieh 1651-
Кокк, X. и Лийв, C. Определение фтора в твердых тканях зубов человека. 
[Щ  — См. 927.
1653. Liivrand, V., Särg, A. ja Haug, M. Kolpotsütoloogilistest muutustest 
seoses emakakaela elektrostimulatsiooniga. — TRÜ Toimet. 249, 1969, lk. 428— 
432, tab. Bibl. 24 nim.
Резюме: Лийвранд, В , Сярг, А. и Хауг, М. О кольпоцитологических изме­
нениях в связи с электростимуляцией шейки матки.
Zsfass.: Kolpozetologische Veränderungen nach Elektrostimulation der 
Zervix.
1654. Лиллелехт, В. A. Активность некоторых ферментных систем головного 
мозга при аммиачной интоксикации. — Второй всесоюз. биохимический съезд.. 
Гезисы секц. сообщений 7 секция. Нейрохимия. Ташкент, 1969, с. 82—‘83.
1655 .  О елиянии аммиака на АТФазную активность субклеточных
фракций головного мозга морских свинок. — Уч. зап. ТГУ, 249, 1969, с. 130— 
139, илл. Библ. 34 назв.
Summary: The effect of ammonia on ATPase activiy of guinea pig brain 
subcellular fractions.
1656 .  Об активности глутаминазы и глутамиисинтетазы в субклеточ­
ных фракциях головного мозга морских свинок при экспериментальном накоп­
лении аммиака. — Там же, с. 140— 144, табл. Библ 22 назв.
Summary: On the effect of ammonia on the activity of glutaminase and 
glutamine synthetase in the subcellular fractions of guinea pig brain.
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1657. Лиллелехт, В. А. и Тяхепыльд, Л. Я. О влиянии аммиака на актив- ^  
ность кислой фосфатазы в субклеточных фракциях мозга морских свинок. — , J3J 
Там же, с. 145— 150, илл. Библ. 18 назв. , ,
Summary: The effect of ammonia on the activity ofacid phosphatase in sub- 
cellular fractions of guinea pig brain.
Vt. ka 1908.
1658. Линд, А. Я., Виллеме, P. Л. и Сёэт, М. А. [!Б] Распределение оли- 
горибонуклеотидов (пурин) пиримидин в высокополимерных рибосолеальных 
РНК. — Второй всесоюз. биохимический съезд. Тезисы секц. сообщений. 4 сек­
ция. Химия и обмен нуклеиновых кислот. Ташкент, 1969, с. 17—48.
Сультс, Э. А. и Линд, А. Я. Фрагменты высскополимерных рибосомальных 










Arend, Ü., Torpats, Т. ja Lind, H. Mõningate humoraalsete faktorite mõjust 
:S35-sulfaadi sisselülitumisse mao limaskesta. — Vt. 1549.
Vt. ka 1611, 1962.
См. также 1611, 1962.
Lind, M. vt. 1620, 1783.
Линд, M. M. c m . 1620, 1783.
1659. Linkberg, A., Roostar, L., Tünder, E., Põder, К ,  Tikko, H. ja Kuli, K. 
Aordi ja jäsemete magistraalarterite embooliate ja ägedate tromboosidega hai­
gete operatiivsest ravist. — TRÜ Toimet., 249, 1969, lk. 245—250, tab. Bibl. 
9 nim.
Резюме: Линкберг, A., Роостар, Л. Тюндер, Э., Пыдер, К., Тикко, X. и 
Кулль, К- Об оперативном лечении эмболий и острых тромбозов аорты и маги­
стральных артерий конечностей.
Summary: On operative treatment of acute thrombosis and emboli of the 
aorta and the main arteries in extremities.
1660. —*—, Roostar, L., Tünder, E., (Põder, K., Tikko, H. ja Kull, K. 
Aordi ja jäsemete magistraalarterite ägeda oklusiooni ravi näidustustest. — 
Nõuk. E. Tervishoid, 1969, nr. 2, lk. 99— 102, tab. Bibl. 14 nim.
1661 .  ■, Roostar, L. ja Giants, В. Polarograafilise meetodi kasutamine
hapnikusisalduse määramisel isneemilistes lihastes. — TRÜ Toimet., 249, 1969, 
lk. 239—244, ill. Bibl. 10 nim.
Резюме: Линкберг, A., Роостар, Л. и Гланц, Ь. Определение содержания 
кислорода полярографическим методом в ишемических мышцах.
Summary: Determination of the oxygen content in the ischemic muscles using 
polarographic method.
1662 .  ■, Põder, K. ja Põder, В. Veentransplantaadid veresoonte taastavas
kirurgias. (Eksperimentaalne uurimus.) — Nõuk. E. Tervishoid, 1969. nr. 6, 
lk. 416—417. Bibl. 3 nim.
Резюме: Линкберг, А. Я., Пыдер, К. А. и Пыдер, Б. К. Венозные трансплан­
таты в восстановительной хирургии сосудов (экспериментальное исследование).
1663. Линкберг, А. Я. 100-летний юбилей листеровской антисептики и даль­
нейшее развитие антисептики и асептики. — Хирургия, 1969, № 2, с. 139—142 
Библ. М назв.
1664 .  , Суллинг, Т. А., Тюндер, Э. О., Кулль, К. Ю., Тээсалу, Р. В.,
Липпарт, X. А., Гросс, Ю. Р., Юхансоо, 3 .  А. и Маарооз, Я. А. Коронарография 
при диагностике атеросклеротических поражений венечных сосудов. — Мате­
риалы и тезисы Респ. науч.-практ. конференции рентгенологов и радиологов 
ЭССР, поев. . . .  Таллин, 1969, с. 12fii—(123.
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1665 .  , Тюндер, Э., Пыдер, К., Тикко, X., Кулль, К. и Сепп, Э. О хирур­
гическом лечении при травматических поражениях артерий. — Научная кон­
ференция [хирургов Латв. ССР]. Материалы. Рига, 1969, с. 408'—410, табл.
1666 .  , Пыдер, К., Тюндер, Э., Тикко, X., Роосаар, П., Мыттус, А. и
Хейн, X. X. Об использовании составных гомо-аллотрансплантатов при пластике 
терминальной части брюшной аорты. (Экспериментальное исследование). — 
Там же, с. 337—339, табл.
1667 .  , Тюндер, Э. О. и Роостар, Л. А. Оперативное лечение эмболий
бифуркации аорты и магистральных артерий конечностей. — Там же, с. 339— 
343, табл.
1668 .  и Тальвик, Р. М. Опыт организации работы в палате интенсивной
терапии хирургического стационара. — Там же, с. 507.
1669 .  , Тюндер, Э., Тикко, X., Пыдер, К-, Кулль, К., Сепп, Э. и Сул-
линг, Т. Повторные реконструктивные операции у больных облитерирующим 
атеросклерозом. — Там же, с. 376—377.
1670 .  , Тальвик, Р. М. и Тихане, X. М. Принципы послеоперационной
инфузионной терапии. — Хирургия, 1969, № 11, с. 24—27, табл. Библ. 6 назв.
Summary: The principles of postoperative infusion therapy.
1671 .  , Пыдер, Б. К. и Пыдер, К. А. Флебография в хирургической
практике. — Материалы и тезисы Респ. науч.-практ. конференции рентгено­
логов и радиологов ЭССР, поев. . . .  Таллин, 1969, с. 120— 121.
1672 .  , Гулардова, Н. А. [!Гулордава,Ш. А.], Калнин, В. В. и Тух, А. И.
Эстонское хирургическое общество. — История хирургических обществ России 
и Советского Союза. Л., 1969, с. 224—233, илл
Vt. ka 1542.
1673. Микельсаар, Р. Н. и Лоолайд, В. Э. О влиянии электроаэрозолей на 
кислотнощглочный баланс крови у новорожденных детей. — Вопросы охраны 
материнства и детства, т. 14, № 7, 1969, с. 53—57. Библ. 24 назв.
Summary: The effect of electroaerosols on the blood acid-alkaline balance in 
neonates.
1674. Лоолайд, В. Э., Каарма, X. Т., Дуглас, Т. А., Раявеэ, И. К., Ва- 
сар, X. Я. и Нурманд, Л. Б. О применении эпонтола для обезболивания при 
малых гинекологических операциях. — Симпозиум по эпонтолу. М.. 1969, с. 
127—133.
Summary: On the use of epontol on minor gynecological interventions.
Zsfass.: Über die Anwendung von Epontol zur Narkose bei kleineren gynäko­
logischen Eingriffen.
1675. Luik, B. Prorektoril on juubel. [J. Tammeorg 50-aastane.] — Edasi 
25. I 1969, nr. 21.
1676. Luts, L. Elekterravi alused. Trt., 1969. 95 lk., ill.; 1 1. tab. (Neuroloo­
gia ja neurokirurgia kateeder.) Rotaprint.
1677 .  , Maikalo, E. ja Vaibla, H. Ravikehakultuur insuldi akuutset
perioodil. — Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla konverentside materjale. 1. 
Trt., 1969, lk. 135—140. Bibl. 6 nim.
Резюме: Лутс, Л., Майкало, Э. и Вайбла, X. О некоторых вопросах приме­
нения лечебной физкультуры в острой стадии мозгового инсульта.
1678. Лутс, М. Я. Количественная характеристика комплекса QRS электро­
кардиограммы детей. (758 — детские болезни с детскими инфекциями). Авто­
реферат дисс. на соискание учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1969. 53 с., илл. 
(ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапринт.
1679 .  О возрастных особенностях некоторых количественных показа­
телей комплекса QRS электрокардиограммы у детей. — Уч. зап. ТГУ, 249, 
1969, с. 336—343, илл. Библ. ГО назв.
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Zsfass.: Über altersmässig bedingte Besonderheiten einiger quantitativen 
Kenngrössen vom QRS-Komplexe des Elektrokardiogramms bei Kindern.
1680 .  Об определении электрической оси комплекса QRS электрокар­
диограммы. — TaiM же, с. 328—335, илл. Библ. 30 назв.
Zsfass.: Zur Bestimmung der elektrischen Achse vom QRS-Komplex des Elekt­
rokardiogramms.
Vt. ka 1540, 2412.
1681. Lõvi, M. Lõualuude odontogeensed osteomüeliidid. (Õppevahend TRÜ 
Arstiteaduskonna stomatoloogiaosakonna IV ja V kursuse ja raviosakonna 
V kursuse üliõpilastele). T rt ,  1969. 57 lk, tab. (Stomatoloogia kateeder.) Bibl. 
14 nim. Rotaprint.
1682 .  Näo-lõualuude väärarendid mitme polvkonna vältel. — Nõuk.
E. Tervishoid, 1969, nr. 6, lk. 444—447, ill. Bibl. 16 nim.
Резюме: Лыви, М. О. Наследственный комбинированный порок челюстно- 
лицевой области у лиц нескольких поколений.
1683.  ----- Varajasest ülahuule plastikast kaasasündinud huulelõhede puhul.
—  Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla konverentside materjale. 1. Trt, 1969, 
lk. 86—92. Bibl. 9 nim.
Резюме: Лыви, М. О ранней пластике верхней губы при врожденных рас­
щелинах губы.
1684. ——  Üleliiduline stomatoloogide kongress [Kiievis 7.— 11. X 1968].
—  Nõuk. E. Tervishoid, 1969, nr. 2, lk. 142— 143.
1685 .  и Кыдар, А. Комплексное лечение врожденных расщелин губы
и неба в период, предшествующий уравнопластике. — Уч. зап. ТГУ, 249, 1969, 
с. 519—524, табл. Библ. 12 назв.
Zsfass.: Die komplexe Behandlung der Lippen- und Gaumenspalten in der 
Uranoplastik vorausgehenden Periode.
L686.------и Калнин, В. Материалы к истории стоматологии в Эстонии. —
Из истории медицины. 8. Рига, 1969, с. 167— 175. Подстр. библ.
1687. Лёэпер, М. А. Об измении содержания связанных с белками плазмы 
крови катехоламинов при инсулиновой пробе. — Уч. зап. ТГУ, 249, 1969, с.
■ 344—354, илл. Библ. 21 назв.
Summary: Changes in the content of protein-bound catecholamines in human 
plasma in connection with the insulin test.
Кырге, К ,  Р и й е , И. |[!Я.] и Леэпер, М. О некоторых особенностях реактив­
ности нейро-гуморальной системы при бронхиальной астме. — См. 1634.
Vt. ka 1783.
См. также 1783.
1688. Маароос, X. Г. Всасывание а-ксилозы у больных язвенной болезнью 
и хроническим гастритом. — Материалы конференции по актуальным про­
блемам гастроэнтерологии. Душанбе, 1969, с. 59—61.
1680. Маароос, Я. и Кару, Т. Об использовании степ-теста вместе с опре­
делением потребления кислорода для оценки качества выносливости. — Вра- 
'чебный контроль за спортсменами в процессе тренировки. Тезисы докладов
II респ. науч.-практ. конференции (Латв. ССР). Рига, 1969, с. 27—29.
Vt. ka 1664.
См. также 1664.
Madisson, A. vt. 1620.
Мадиссон, А. Р. см. 1620.
а 20
1690— 1699
1690. Майметс, О. М. Папаиновый тест и его прогностическое значение у 
больных ревматизмом и инфекционным неспецифическим полиартритом. — 
Актуальные вопросы ревматологии. Материалы Второй межресп. конферен­
ции ревматологов Прибалт, респ. и Белорус. ССР. Вильнюс, 1969, с. 139— 140.
Teeäär, E., Mandel, V. ja Klüman, A. Struumahaigete kirurgilisest ravist 
Tartu Vabariiklikus Kliinilises Haiglas aastail 1921 — 1966. — Vt. 1882.
1691. Mandel, Õ. Silma akommodatsiooni muutustest kooliõpilastel seoses 
õppetööga. — Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla konverentside materjale. 1. 
Trt., 1969, lk. 241—254, ill. Bibl. 29 nim.
Резюме: Мандель, Ы. Об изменении аккомодации глаз школьников в связи 
с учебной работой.
Zsfass.: Über Veränderungen der Akkomodation des Auges bei Schülern 
während des Unterrichts.
1692 .  ------------  ja Laigu, R. Nägemisväsimus kooliõpilastel. — Nõuk. E. Tervis­
hoid, 1969, nr. 5, lk. 332—336, ill. Bibl. 34 nim.
Резюме: Мандель, Ы. M. и Лайгу, Р. А. Зрительное утм ление у школь­
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цать третьей науч. студ. конференции. Ч. 1. Тарту, 1969, с. 51—53.
Раявээ, О ,  Раявээ, Э. и Мидт, М. Действие лебексина на свертывание 
крови у кроликов. — См. 1753.
Rajavee, I. vt. 1674.
Раявеэ, И. К- см. 1674.
1742—1754
,Ц|
1752. Раявээ, О. Л. К фармакологии лебексина. — Фармакология и токси­
кология, т. 32, вып. 2, 1969, с. 183— 185, табл. Библ. 6 назв.
Summary: Pharmacology of lebexin.
1753 .  -, Раявээ, Э. и Мидт, М. Действие лебексина на свертывание
крови у кроликов. — Уч. зап. ТГУ, 249, 1969, с. 199—202, илл. Библ. 15 назв.
Zsfass.: Die Wirkung des Präparates Lebexin auf die Blutgerinnung des 
Kaninchens.
Кингисепп, Г. и Раявээ, О. Действие сульфокамфокаина на сердечно­
сосудистую систему. — См. 1617.
1754. Раявээ, О. и Мендик, Ф. О действии випраксина при общем гамма- 
облучении на кроликах. — Уч. зап. ТГУ, 249, 1969, с. 193— 198; 1 л. илл. Библ. 
40 назв.
Zsfass.: Uber die Wirkung von Vipraxin bei der Gammabestrahlung der 
Kaninchen.
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1755. Raudam, E. Rünnak poliomüeliidile jätkub. — Edasi 2. II 1969, nr. 28.
1756 .  ja Tünder, E. Kirurgiline ravi kaela magistraalarterite atercskle-
' rootilise okluseeruva kahjustuse puhul. — Nõuk. E. Tervishoid, 1969, nr. 2,
lk. 96—99, ill.; 1 1. ill. Bibl. 4 nim.
Резюме: Раудам, Э. И. и Тюндер, Э. О. О возможности хирургического 
лечения атеросклеротических окклюзионных поражений магистральных артерий 
шеи.
1757 .  ja Paimre, R. Neuroloogia ja neurokirurgia arengust Tartus. —
Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla konverentside materjale. 1. Trt., 1969,
ä$J lk. 95—111, tab.; 1 1. tab.
Резюме: Раудам, Э. и Паймре, Р. О развитии неврологии и нейрохирургии 
в городе Тарту.
1758. Раудам, Э. Эпилепсия на IV всемирном конгрессе неврологических 
наук в Нью-Йорке в 1969 г. — Материалы расширенного пленума правления
jgj общества неврологов, нейрохирургов и психиатров ЭССР им. Л. Пуусеппа по 
проблемам эпилепсии. Тарту, 1969, с. 5— 11.
1759 .  и Хэйнсоо, Э. К. Клиническая и рентгенологическая диагностика
пояснично-крестцового радикулита. — Шейно-грудные и пояснично-крестцовые 
радикулиты. Киев, 1969, с. 99— 101.
1760 .  и Рейнет, Я. Ю. Новые аэрозольные генераторы для аппаратов
искусственного дыхания. — Материалы Второй конференции нейрохирургов 
Прибалт, респ. Тарту, 1969, с. 169—<171.
1761 .  и Кару, Л. Э. Новый аппарат для контролируемой термокоагу­
ляции при стереотаксических операциях мозга. — Там же, с. 167—169.
1762 .  , Каасик, А.-Э. А., Тикк, А. А., Кросс, Э. Ю. Цуппинг, P. X. и
Мяги, М. А. О запредельной коме и диагностике смерти мозга. — Коматозные 
состояния вследствие черепномозговой травмы. М., 1969, с. 16'— 18.
1763 .  , Мяги, М. А. и Тикх, А. А. О клинике, прогнозе, лечеии и реа­
билитации при длительных бессознательных состояниях. — Там же, с. 20—22.
1764 .  , Рейнет, Я. Ю , Кросс, Э. Ю. и Тикк, А. А. О применении генера­
торов аэрозолей и электроаэрозолей совместно с аппаратами искусственного 
дыхания. — Проблемы электроаэрозолей. Тарту, 1969, с. 73—75.
1765 .  и Паймре, Р. И. Припадки очаговой эпилепсии после удаления
менингиом больших полушарий мозга. — Отдаленные результаты хирургиче-
Ё; ского лечения внутричерепных менингиом, неврином слухового нерва и новое 
в нейрохирургии. Материалы объедин. конференции нейрохирургов, поев. . . .  
Л., 1969, с. 287—288.
1766 .  , Шмидт, Е. В., Смирнов, В. E., Прохорова, Э. С. и др. Струк­
тура сосудистых поражений мозга по данным неврологических стационаров и 
поликлиник. — Матеоиалы выездной науч. сессии Ин-та неврологии АМН СССР. 
Совместно с кафедрами нервных болезней Черновицкого и Кишиневского мед. 
ин-тов при участии Харьковского ин-та неврологии и психиатрии и кафедр 
неврологии Зап. Украины. Черновцы, 1968, с. 149’— 153.
1767. Raudam, Е. and Kuslap, Т. Enterovirus infections of the nervous 
system and the epidemiology of enteroviruses in the Estonian S.S.R. (1959— 
1968). —< Excerpta medica. Intern, congress series. No 193. Amsterdam, 1969, 
pp. 269—270.
1768 .  s Kaasik, A.-E. and Zupping, R. Lung ventilation and pulmonary
and cerebral gas exchange in patients with cerebral haemorrhage. — Ib.,
: | p. 269.
1769 .  ------------  Tikk, A. A. and Kross, E. J. Management of very severe cranio­
cerebral trauma in the intensive care unit. — IV symposium anaesthesiologiae 
internationale. Proceedings III. Varna, pp. 667—681, tabl. Bibl. 6 ref.
Резюме: Раудам, Э. H., Тикк, A. A. и Кросс, Э. Ю. Интенсивная терапия 
сверхтяжелой черепномозговой травмы в респираторно-реанимационном центре.
1755—1769
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Саарма, В А. и Раудсепп, А. А. Иммунопатологические реакции у больных - 
различными заболеваниями щитовидной железы. — См. 1801.
Саарма, В. А. и Раудсепп, А. А. О некоторых иммунопатологических изме­
нениях у больных с различными заболеваниями щитовидной железы. — 
См. 1802.
1770. Рейно, У. А. О некоторых вопросах хирургического лечения наружных 
половых органов у девочек с врожденным адреногенитальным синдромом. —
Уч. зап. ТГУ, 249, 1969, с. 281—286, илл. Библ. 14 назв.
Summary: On operative therapy of girls’ external genitals with congenital 
adrenogenital syndrome.
1771. Окулов, А. Б., Рейно, У. A., Терехов, Ю. П. и Зверев, Д. В. Диагно­
стика и коррекция пола у детей. — Вопросы реконструктивно-восстановитель­
ной хирургии у детей. Материалы Второй всесоюз. науч. конференции детских 
хирургов. Л., 1969, с. 239.
1772. Reino, U. Determination of sex in children with anomalous external 
and internal genitals. — Publications on vascular surgery and urologv. Tartu, 
1969, pp. 91 — 102, tab. Bibl. 24 ref.
1773 .  Surgical treatment of children with anomalous formation of sex. —
Ib., pp. 103— 110, tab. Bibl. 13 ref.
1774. Riiv, J. Enneaegu kulunud inimene. [Närvipingest igapäevases elus]. — 
Nõuk. Õpetaja 9. V 1969, nr. 19.
1775 .  Mis on liikumisvaegustõbi? — Ib., 28. III 1969, nr. 13.
1776 .  - Südame-veresoonkonna haigused. Abiks lektorile. Tln., 1969. 25 1.
(ENSV ühing «Teadus». ENSV Rahvaülik. Nõukogu. Nr. 42) Bibl. 8 nim. Rotaa- 
torp.
1777 .  Tervise ja haiguse piirimail. — Nõuk. Õpetaja 22. — 29. XI 1969,
nr. 47—48.
1778 .  ja Lust, K- Müokardi infarkti esinemine Tartu linnas aastatel
1956— 1965. — Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla konverentside materjale. 1. 
Trt., 1969, lk. 164— 170, tab.
Резюме: Рийв, Я. и Луст, К- О заболеваемости инфарктом миокарда ч 
г. Тарту с 1956 по 1965 г.
1779 .  ja Valgma, К. Südame isheemilise tõve ravi printsiipe. — Nõuk.
E. Tervishoid, 1969, nr. 1, lk. 23—29. Bibl. 89 nim.
Резюме: Рийв, Я. Я. и Валгма, К. А. О принципах лечения ишемической 
болезни сердца.
1780. Рийв, Я. О методике изучения симпато-адреналовой системы. — 
Эндокринные механизмы регуляции приспособления организма к мышечной 
деятельности. Тарту, 1969, с. 258—264. Библ. 14 назв.
1781 .  Принципы предупреждения и лечения ишемической болезни
сердца систематической физической тренировкой. — Вопросы спортивной меди- 
цины и лечебной физкультуры. Материалы VIII респ. науч.-практ. конфе­
ренции ЭССР. Таллин, 1969, с. 87—89.
1782 .  и Паю, А. Значение исследования симпато-адреналовой системы
в спортивной медицине. — Эндокринные механизмы регуляции приспособле­
ния организма к мышечной деятельности. Тарту, 1969, с. 272—279. Библ. 22 назв.
1783.  -----, Клийман, А. Г., Леэпер, М. А. и Линд, М. М. Некоторые дан­
ные оценки функциональной активности симпато-адреналовой системы в кли­
нике посредством определения катехоламинов, связанных с белками плазмы 
крови. — Физиология и биохимия биогенных аминов. М., 1969, с. 209—213, илл. 
Библ. 10 назв.
Кырге, К-, Рийв, И. [ !Я-1 и Леэпер, М. О некоторых особенностях реактив­





1784. Ritslaid, V. Töökaitsekonverentsilt [Ivanovos], — Edasi 27. IX. 1969, 
nr. 227.
1785 .  «Teaduselt tootmisele». [Seminar Novosibirskis.] — Ib., 8. XI
1969, nr. 263.
Каасик, А.-Э. А , Цуппинг, P. X. и Ривис, Э. К. Внеклеточный ацидоз мозга 
при гипоксии мозговой ткани. — См. 1583.
Põder, К. ja Roosaar, Р. Kõhuaordi plastika-st kombineeritud homoallotrans- 
plantaatidega. (Eksperimentaalne uurimus.) — Vt. 1734.
Tammera, K-, Roosaar, P. ja Roosaar, H. Luukoe resorptsioonist trauma ja 
perifeerse seganärvi kahjustuse järel. — Vt. 1873.
Tammera. K, Roosaar, P. ja Roosaar, H. Luuvigastuse järel areneva kalluse 
iseärasustest häiritud innervatsiooni tingimustes. — Vt. L874.
Põkk, V. ja Roosaar, P. Morfoloogilisi muutusi pehmetes kudedes neuro- 
paralüütilise Sudecki sündroomi puhul eksperimendis. — Vt. 1740.
Tammera, K. ja Roosaar, P. Sudecki sündroomiga komplitseerunud luumur­
dude operatiivse ravi tulemustest. — Vt. 1875.
1786. Põder, B, Roosaar, P. ja Põder, K- Veenide endovaskulaarsest elektro- 
koagulatsioonist eksperimendis. — TRU Toimet, 249, 1969, lk. 255—258; 1 1. 
ill. Bibl. 1 nim.
Резюме: Пыдер, Б ,  Poocaap, П. и Пыдер, К- Об эндоваскулярной электро- 
коагуляции вен в эксперименте.
Zsfass.: Uber experimentelle endovaskuläre Elektrokoagulation der Venen.
1787. Тульмин, Г. Г. и Poocaap, П. О. Гистологические изменения после 
имплантации аллопластических материалов в различные ткани. — Уч. зап. ТГУ. 
249, 1969, с. 84—88; 1 л. илл. Библ. 7 назв.
Summary: Histological changes in alloplastic materials while implanting 
them into various tissues.
Põder, К- and Roosaar, P. Homo-allografting of the abdominal aorta. (Ex- 
-perimental investigation). — See 1738.
Vt. ka 1666, 1915.
См. также 1666, 1915.
1788. Рулли, A. M , Раага, X. Ю. и Пурре, Р. А. Хирургическое лечение 
бронхоэктатической болезни и его результаты. — Материалы VIII. респ. кон­
ференции ЭССР по фтизиатрии и пульмонологии. Таллин, 1969, с. 172'— 174.
Vt. ka 1813— 1814.
См. также 1813—4814.
1788с. Руссак, С. А. Распространение кариеса зубов и его связь с измене­
нием гормонального состояния организма и некоторых биохимических свойств 
смешанной слюны (клинико-лабораторное исследование). 14771 — Стоматоло­
гия. Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. мед. наук. Рига, 1969. 




1789. Saarma, J. Olen rõõmus ja rahulik. (Psühhohügieenist.) — Siluett, 
1969, nr. 2, lk. 58—59.
1790 .  Psühhohügieen — moeliialdus või ajanõue? — Rahva Hääl 7. V
1969, nr. 105.
1791. Саарма, Ю. М. В глубинах мозга. — Сов. Эстония 15 XI 1969, 
№ 266.
1792.   Действие мелипрамина, парната и парстелина на нейродина­
мику здоровых лиц. — Проблемы психоневрологии. М ,  1969, с. 398—'401, табл
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1793. Саарма, Ю. М., Саарма, М. М. и Лийвамяги, Ю. А. Диагностическое . 0  
и дифференциально-диагностическое применение данных о ВНД пр>1 депрессив­
ных состояниях. — Материалы Пятого всесоюз. съезда невропатологов и пен- | | ,  
хиатров. Т. 3. М., 1969, с. 9®—99.
1794 .  и Алликметс, Л. X. Направления и некоторые результаты психо­
фармакологических исследований в Тарту. — Уч. зап. Т1У, 249, 1969, с. 231 
238. Библ. 29 назв.
Summary: Results and trends in psychopharmacological studies in Tartu.
1794c. ——  и Вяре, X. Я. Опыт применения трансвилизаюров в лечении 
хронических алкоголиков. — Актуальные вопросы социальной и клиническом 
психиатрии. Душанбе, 1959, т. 2, с. 111 — 112.
1795 ------и Саарма, М. М. Среднее колебание латентных периодов реак­
ций — показатель взаимодействия раздражительного и тормозного процес­
сов. — Об актуальных проблемах экспериментального исследования времени 
реагирования. Тарту, 1969, с. 41—44, табл.
1796. Saarma, J. Evaluation of the therapeutic effect of neuroleptic drugs 
upon the higher nervous activity in schizophrenia. — Semaine Interdisciplinaire 
des Neuroleptiques. Liege (Belgium), 1969, p. 195.
Саарма, Ю. М., Саарма, М. М. и Лийвамяги, Ю. А. Диагностическое и диф Д1' 
ференциально-диагностическое применение данных о ВНД при депрессивных 
состояниях. — См. 1793.
Саарма, Ю. М. и Саарма, М. М. Среднее колебание латентных периодов л о! 
реакций — показатель взаимодействия раздражительного и тормозного про­
цессов. — См. 1795.
т
1797. Saarma, V. Neerupealiste koore funktsionaalsest seisundist kroonilise 
hepatoangiokoletsüstiidihaigetel. — TRÜ Toimet., 249, 1969, lk. 371—374, tab. 
Bibl. 8 nim.
Резюме: Саарма, В. А. О функциональном состоянии коры надпочечников у 
больных хроническим гепатоангиохолециститом.
Zsfass.: Über den funktionellen Zustand der Nebennierenrinde der chronischen 
Hepatoangiocholezystitiskranken.
1798 .  ■ Üleliiduline konverents [Novosibirskis gastroenteroloogia küsi­
mustes. 24.—27. VI 1969.] — Nõuk. E. Tervishoid, 1969, nr. 5, lk. 380.
1799. Саарма, В. A. Бромсульфалеиновая проба в диагностике ангиохоле­
цистита. — Новые методы исследования и некоторые вопросы частной паю 
логии в гастроэнтерологии. Новосибирск, 1969, с. 152— 154.
1800 .  и Нутт, X. Р. Иммунологическая реакция лимфоцитов крови при
ангиохолецистите. — Там же, с. 102— 103.
1801 .  и Раудсепп, А. А. Иммунопатологические реакции у больных
различными заболеваниями щитовидной железы. — Третья всесоюз. конферен 
ция по иммунопатологии. Тезисы докладов. Л., 1969, с. 118— 119.
1802.   и Раудсепп, А. А. О некоторых иммунопатологических измене­
ниях у больных с различными заболеваниями щитовидной железы. — Про 
блемы эндокринологии, т. 15, № 6, 1969, с. 3—6, табл. Библ. 25 назв.
Summary: Some immunopathological changes in patients with various 
diseases of the thyroid gland.
1803. Salupere, V. Maovähk. Trt., 1969. 32 lk., ill. (Teaduskonnasisehaiguste 
ja patoloogilise füsioloogia kateeder.) Bibl. 18 nim. Rotaprint.
1804. Салупере, В. П. Аспирационная гастробиопсия. — Мед. газета 
3 VI 1969, № 45.
1805 .  Динамическое изучение слизистой оболочки желудка при язвен­
ной болезни. — Вопросы профилактики, диагностики и лечения заболеваний 





1806.   Иммунологические методы изучения заболеваний желудка. —
Новые методы исследования и некоторые вопросы частной патологии в гастро-
35: энтерологии. Новосибирск, 1969, с. 94—96.
1807 .  Флюоресцирующие антитела к слизистой оболочке желудка. —
Клиническая медицина, т. 47, вып. 1, 1969, с. 104— 106. Библ. 27 назв.
Summary: Fluorescent antibodies against the gastric mucous membrane.
1808. —•— Хронический гастрит при язвенной болезни (патогенетические 
особенности хронического гастрита). (754 — внутренние болезни). Автореферат 
дисс на соискание учен. степ, д-ра мед. наук. Тарту, 1969. 3-8 с., 2 л. илл. 
(ТГУ). Библ. 32 назз.
1809. Salupere, V. Gastric biopsy in peptic ulcer a followup study. — Scandi­
navian Journal of Gastroenterology, vol. 4, n 6, 1969, pp. 537—543, ill. Bibl. 
20 ref.
1809c.----- On some immunomorphological aspects in peptic ulcer. — Modern
Gastroenterology. Proceedings VUIth International Congress of Gastroentero­
logy, July 7th — 13th, 1968, Prague. Stuttgart — New-York, 1969, pp. 1091—1092.
1810.  ■, Sepp, I. i Vlada, [IValdja], U. Nalaz razlicitih tipova celija u
želudacnoj sluznici pod normalnim i patološkim uslovima. — VIII internisticki 
dani. II naucni sastanak gastroenterologa Jugoslavije. Izvodi strucnih predavanja. 
Subotica, 1969, s. 37.
In English: Occurence of different types of cell in the gastric mucosa 
under normal and pathological state. — VIII medical days. 2-nd scientific 




Samarütel, E. vt. 1540, 1613.
1811. Самарютель, Ю. Применение чрезкожной катетеризации подключич­
ной вены для длительной парэнтеральной терапии. — Научная конференция 
[хирургов Латв. ССР]. Материалы. Рига, 1969, £.-347—349.
181;2. ------, Тикк, А. и Кросс, Э. Лечение множественных переломов ребер
длительным искусственным дыханием. — Там же, с. 455—456.
1813. Кокк, X. Э., Самарютель, Ю. Р., Юргенс, Ю. М., Педая, М. В. и 
Рулли, А. М. Нарушения водно-солевого и кислотно-щелочного равновесия при 
острой непроходимости кишечника. — Актуальные проблемы анестезиологии- 
реаниматологии. [Львов], 1969, с. 47—49.
1814. Кокк, X. Э., Самарютель, Ю. Р., Педая, М. В. и Рулли, А. М. Нару­
шения кислотно-щелочного равновесия при острой непроходимости кишечника.
— Научная ' конференция [хируогов Латв. ССР] . Материалы. Рига, 1969, 
с. 161—163,
1815. Сарв, И. И. Нарушение и коррекция водно-электролитного обмена 
после резекции желудка при язвенной болезни. — Клинич. хирургия, 1969. 
№ 7, с. 30—36, илл. Библ. 29 назз.
1816 .  и Вади, X. В. Нарушение функций печени и желчевыводящих
путей при демпинг-синдроме и пути их устранения. — Tartu Vabariikliku Klii­
nilise Haigla konverentside materjale. 1. Trt., 1969, lk. 66—75, iil. Bibl. 14 nim.
Resümee: Maksa ja sapiteede funktsiooni häired ja nende likvideerimise 
võimalusi dum ping-sündroomi korral.
1817.   и Вади, X. В. Применение краски бенгал-роз I131 для изучения
поглотительной и экскрепторной функции печени. — Новые методы исследо­
вания и некоторые вопросы частной патологии в гастроэнтерологии. Ново­
сибирск, 1969, с. 177— 179.
9* 13t
1817c— 1827
. , . . . .  * • j ШШ 
1817c. Gerassimova, A. ja Schotter, L. Blefaroptoosi kirurgilisest ravist. — 0
Nõuk. E. Tervishoid, 1969, nr. 5, lk. 326—329, ill. Bibl. 18 nim.
Резюме: Герасимова, А. В. и Щоттер, Л. X. Об оперативном лечении бле- 
фароптоза. .
1818. Schotter, L. ja Kalnin, V. Oftalmoloogia areng Tartu Ülikoolis. (Silma- . j  
kliiniku ja oftalmoloogiakateedri 100. aastapäevaks). — Ib., nr. 2, lk. 134—139,
ill. Bibl. 20 nim.
Резюме: Шоттер, Л. X. и Калнин, В. В. Развитие офтальмологии в Тарту- : 
ском университете.
1819 .  • ja Vain, L. Vaatevälja ninatagavara muutuste tähendusest glau­
koomi varajases diagnostikas. — Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla konverent­
side materjale. 1. Trt ,  1969, lk. 255—259. Bibl. 9 nim.
Резюме: Шоттер, Л. и Вайн, Л. Значение изменения носового запаса поля 
зрения для ранней диагностики глаукомы.









Тюндер, Э. О ,  Сепп, Э. А. и Мыттус, А. А. Вазографическое исследовани? 
при острых тромбозах магистральных вен конечностей. — См. 1912.
1820. Sepp, Е. Blood vessel allografts in experiment and clinical practice. — 
Publications on vascular surgery and urology. Tartu, 1969, pp. 62—69.
Vt. ka 1665, 1669, 1911.
См. также 1665, 1669, 1911.
file
1821. Sibul, S. Allergilise nohu (rinopaatia) diagnoosimine ja ravi. — Nõuk.
E. Tervishoid; 1969, nr. 5, lk. 336—339. Bibl. 2 nim.
Резюме: Сибуль, С. Ф. О диагностике и лечении аллергического насморка 
(ринопатии).
1822. Сибуль, С. Ф. О гальванической возбудимости рецепторов слизистой 
оболочки носа у больных с аллергической ринопатией. — Материалы III меж- 
респ. конференции оториноларингологов Латв., Л ит , Эст. и Белорус. ССР. 
Рига, 1969, с. 276—279.
Summary: On galvanic excitability of the mucous membrane receptors at I s? 
the patients with allergic rhinopathy, p. 336.
1823.   О действии электроаэрозолей и аэроионов на температуру сли­
зистой оболочки носа в связи с охлаждением и согреванием рук. — Проблемы 
электроаэрозолей. Тарту, 1969, с. 81—82.
1824 .  О действии электроаэрозолей на кислотно-щелочное равновесие
крови у больных аллергической ринопатией. — Там же, с. 83.
1 8 2 6 . ------Об изменениях чувствительности рецепто-ров слизистой оболочки
носа под влиянием лечения патологических процессов верхних дыхательных 
путей. — Уч. зап. ТГУ, 249, 1969, с. 491—494, табл. Библ. 3 назв.
Summary: Changes in the sensitivity of the receptors in the nasal mucous 
membrane depending on the treatment of pathological processes in the upper 
respiratory organs.
1826 .  Хронаксиметрические исследования при аллергических заболе­
ваниях в отолярингологии. — Аллергия и реактивность организма. Материалы 
Первого весосюз. симпозиума. Т. 2. М. — Львов, 1969, с. 178'— 179.
Vt. ka 1539, 1541, 1828, 1832.
См. также 1539, 1541, 1828, 1802.
1827. Siirde, Е ,  Laamann, Е ,  Gerassimova, К ,  Liiv, V. ja Alev, Н. Kõrivähi 
kirurgilisest ja raadium-kirurgilisest ravist kõrva-nina-kurguosakonnas (1945— 
1965). —* Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla konverentside materjale 1 Trt, 
1969, lk. 211—217. Bibl. 5 nim.
Резюме: Сийрде, Э., Лааман, Э., Герасимова, К., Лийв, В. и Алев, X. О хи­
рургическом и радий-хирургическом лечении рака гортани в отделении болез­
ней уха-горла-носа (1945— 1965 гг.).
1828 .  Sibul, S., Särgava, V., Tikk, M., Jents, A. ja Ahu, L. Ton-
sillaarprobleemi uurimisest kõrva-nina-kurguosakonnas ajavahemikus 1945— 
1965. — Ib., lk. 199—210. ill. Bibl. 18 nim.
Резюме: Сийрде, Э., Сибуль, С., Сяргава, В., Тикк, М., Йентс, А. и Аху, Л. 
Об изучении тонзиллярной проблемы в отделении болезней уха-горла-носа 
(1945— 1965 гг.).
Summary: On the investigation of the tonsillar problem in the ear, nose 
and throat departement.
1829. Сийрде, Э. К. О компонентах речи по данным осциллографии. — Уч. 
зап. ТГУ, 249, 1969, с. 496—497, илл. Библ. 1 назв.
Summary: Oscillographic data of speech components.
1830 .  О применении электроэнцефалографии в отологии (обзор лите­
ратуры). — Вестник оториноларингологии, 1969, №3, с. 107— 110. Библ. 55 назв.
1831 .  , Пальм, Д. Т. и Сийрде, Т. Э. Об изменениях чувствительности
рецепторов слизистой оболочки в области небных миндалин под действием 
электроаэрозолей. — Проблемы электроаэрозолей. Тарту, 1969, с. 84—87.
1832 .  , Сибуль, С. Ф., Сяргава, В. А., Тикк, М. Э., йентс, А. К. и
Аху, Л. Я. Об изучении тонзиллярной проблемы в г. Тарту. — Материалы III 
межресп. конференции оториноларингологов Латв., Лит., Эст. и Белорус. ССР. 
Рига, 1969, с. 279—282.
Summary: On researches on the tonsillar problem at Tartu, p. 336.
Vt. ka 1539, 1541.
Keres, L. ja Sildver, L. Metoboliitilise atsidoosi esinemisest ägeda pneumoo­
nia ja hingamisteede katarriga lastel. — Vt. 1614.
1833. Sildver, L., Mooste, K., Kaik, R., Männiste, E. ja Saar, I. Väikelaste 
ja koolieelikute kehaline areng. — Nõuk. E. Tervishoid, 1969, nr. 5, lk. 344—346, 
tab. Bibl. 14 nim.
Резюме: Сильдвер, Л. М., Моосте, К. Ю., Кайк, Р. А., Мяннисте, Э. О. и 
Саар, И. И. Физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста.
Керес, Л. М. и Сильдвер, Л. М. К вопросу о применении бикарбоната 
натрия у детей, больных острой пневмонией. — См. 1616.
Vt. ka 1540.
1834. Sillastu, H. ja Hering, L. Vereseerumi histaminopeksia ja tuberkuliin- 
tundlikkuse võrdlevast hindamisest tuberkuloosihaigeil. — TRÜ Toimet., 249, 
1969, lk. 375—380, tab. Bibl. 15 nim.
Резюме: Силласту, X. и Херинг, Л. О сравнительной оценке гистаминопексии 
сыворотки крови и чувствительности к туберкулину у больных туберкулезом 
легких.
Summary: A comparative estimation of blood serum histaminopexy and sen­
sitivity to tuberculin in patients with pulmonary tuberculosis.
Силласту, В. A., Силласту, X. А. и Пюттсепп, Э. 10. О влиянии гормонов 
щитовидной железы на заживление раны в печени. — См. 1838.
1835. Силласту, X. и Пюттсепп, Э. О влиянии умеренного гипертиреодизма 
на течение экспериментального туберкулеза у морских свинок. — Уч. зап. ТГУ, 
249, 1969, с. 164—168, табл. Библ. 6 назв.
Summary: On the influence of moderate hyperthyroidism on experimental 
tuberculosis in guinea pigs.
1836 .  и Херинг, Л. О сдвигах гистаминопексии сыворотки крови у
больных туберкулезом легких в течение длительного наблюдения. — Там же, 
с. 381—385, табл. Библ. 9 назв.
Summary: On shifts of blood serum histaminopexy in patients with pulmo­




1837. Силласту, В. О содержании кислых мукополисахаридов в разрастаю­
щейся соединительной ткани при организации некротического очага в некото­
рых паренхиматозных органах. — Там же,'с. 53—58; 1 л. илл. Библ. 21 назв
Summary: Content of acid mucopolysaccharides in proliferating connective 
tissue in case of organization of necrotic focus in some parenchymal organs.
Мейпалу, В. Э. и Силласту, В. А. Нуклеиновые кислоты и активность неко­
торых ферментов в миоме и окружающей ее мышце матки. — См. 1698.
1838. Силласту, В. А., Силласту, X. А. и Пюттсепп, Э. Ю. О влиянии гор­
монов щитовидной железы на заживление раны в печени. — Уч. зап. ТГУ, 249, 
1969, с. 59—65, табл. Библ. 22 назв.
Summary: Influence of thyroid hormons on wound healing in the liver.
1839. Silm, H. Naha funktsionaalse seisundi muutustest dermatomükoosihai- 
geil. — TRÜ Toimet. 249, 1969, lk. 510—514, ill. Bibl. 10 nim.
Резюме: Сильм, X. Об изменении функционального состояния кожи у боль­
ных дерматомикозами.
Summary: Changes of the functional state of the skin in patients with 
dermatomycoses.
1840. Сильм, X. О функциональных нарушениях кожи у больных дермато­
микозами. — Материалы XI респ. конференции дермато-венерологов Эстон­
ской ССР. Тарту, 1969, с. 47—50.
1841 .  Об изменениях активности холинэстеразы и динамике адрена­
лина в сыворотке крови больных дерматомикозами. — Там же, с. 50—54, илл.
1842. Soo, Т. Stafülokokiallergiast korduvalt kopsupõletikku ja hingamis­
teede katarre põdevatel lastel. — Nõuk. E. Tervishoid, 1969, nr. 3, lk. 184—186. 
Bibl. 8 nim.
Резюме: Coo, Т. Р. О стафилококковой аллергии у детей повторно перебо­
левших катаоами верхних дыхательных путей и пневмонией.
Vt. ka 1540.
1843. Sulling, Т. Müokardi morfoloogilistest muutustest venoosse paisu tin­
gimustes pärgarteri ajutisel ligatuuril. — TRÜ Toimet., 249, 1969, lk. 66—70, 
tab. Bibl. 4 nim.
Резюме: Суллинг, Т. А. О морфологических изменениях в миокарде при 
временной перевязке коронарной артерии в условиях венозного застоя.
Summary: Morphological changes in the myocardium after temporary liga­
ture of the coronary artery under the conditions of venous stasis.
1844 .  ÜTÜ praegu ja tulevikus. — TRÜ 14. I ll 1969, nr. 8.
1845 .  and Teesalu, R. Temporary ligation of the coronary artery under
conditions of venous stasis. — Publications on vascular surgery and urology. 
Tartu, 1969, pp. 54—61, tab. Bibl. 15 ref.
Vt. ka 1631, 1664, 1669.




1846. Сультс, Э. А. и Линд, А. Я. Фрагменты высокополимерных рибосо- 
мальных РНК, образующиеся при частичном гидролизе панкреатической 
РНК-азой. — Второй всесоюз. биохим. съезд. Тезисы секц. сообщений. 4 сек­
ция. Химия и обмен нуклеиновых кислот. Ташкент, 1969, с. 98.
1847. Särgava, V. ja Liiv, V. Tähelepanekuid otogeensetest koljusisestest 
komplikatsioonidest. — Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla konverentside mater­
jale. 1. Trt., 1969, lk. 235—240. Bibl. 3 nim.
Резюме: Сяргава, В. и Лийв, В. Данные о внутричерепных отогенных 
осложнениях.
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1848. Сяргава, В. А. Вопросы речевой аудиометрии и осциллографии речи 
на эстонском языке при расстройствах слуха. (753 — болезни уха, горла и 
носа). Автореферат дисс. на соискание учен. степ, д-ра мед. наук. Тарту, 
1969. 50 с., илл. (ТГУ). Библ. 26 назв. Ротапринт.
1849 .  О состоянии слуха и речи у глухих учеников по данным аудио-
метрического и осциллографического исследования. — Уч. зап. ТГУ, 249, 1969,
! с. 498—506, илл. Библ. 21 назв.
Summary: Hearing and speech condition of deaf pupils according to the 
audiometric and oscillographic observations.
1850 .  Об особенностях речи у школьников с нарушениями слуха по
данным осциллографии. — Материалы III межресп. конференции оториноларин­
гологов Латв., Лит., Эст. и Белорус. ССР. Рига, 1969, с. 103— 105.
Summary: On peculiarities of speech in schoolchildren with impairments of 
hearing, according to oscillography, p. 312.
1851 .  Совместное графическое изображение результатов речевой и
тональной аудиометрии. — Вестник оториноларингологии, 1969, № 1, с. 95—97; 
рис. Библ. 16 назв.
1852 .  , Кянгсепп, А. Р. и Сийрде, Т. Э. О бинауральной речевой аудио­
метрии и ее значении для слухопротезирования. — Материалы III межресп. 
конференции оториноларингологов Латв., Лит., Эст. и Белорус. ССР. Рига, 
1969, с. 105— 10'7, табл.
Summary: On binaural speech audiometry and its significance for selecting 
hearing-aids, p. 312.
1853. Särgava, V. Hearing and speech condition of deaf pupils according 
to the audiometric and oscillographic observations. — Congress of the Hungarian 
oto-rhino-larungologists. Budapest, 1968, p 80.
Vt. ka 1539Г 1541, 1558, 1828, 1832, 2408.
См. также 1539, 1541, 1558, 1828, 183-2, 2408.
1854. Šeffer, I. Haigete poetamise alused. Menetluspraktika juhend arstitea­
duskonna nooremate kursuste üliõpilastele. 2. tr. Trt,  1969. 39 lk. (TRÜ.) Rota­
print.
1855. Цуппинг, P. X. О причинах гипервентиляции у больных с острым 
поражением головного мозга. — Материалы Второй конференции нейрохирур­
гов Прибалт, респ. Тарту, 1969, с. 213'—214.
1856 .  и Кросс, Э. Ю. Биохимические основы отека головного мозга у
больных с внутричерепными опухолями. — Там же, с. 214—215.
1857 .  , Тикк, А. А. и Кросс, Э. Ю. Биохимические основы отека мозга
у больных с черепномозговой травмой. — Материалы нейрохирургической кон­
ференции. Харьков, 1969, с. 174— 175.
1858. Кросс, Э. Ю . и Цуппинг, P. X. Влияние интракраниальных операций 
на кислотно-щелочной обмен у больных с опухолями головного мозга. — 
Кислотно-щелочное равновесие в анестезиологии-реаниматологии. М., 1969, 
с. 90.
Каасик, А.-Э. А., Цуппинг, P. X. и Ривис, Э. К. Внеклеточный ацидоз мозга 
при гипоксии мозговой ткани. — См. 1583.
1859. Цуппинг, P. X., Тикк, А. А., Кросс, Э. Ю. и Мяги, М. А. Динамиче­
ские исследования газообмена и кислотно-щелочного равновесия головного 
мозга при длительных бессознательных состояниях. — Коматозные состояния 
вследствие черепномозговой травмы. М., 1969, с. 65—67.
1860 .  и Кросс, Э. Ю. Кислотно-щелочное равновесие спинномозговой
жидкости у больных с опухолями головного мозга. — Отдаленные результаты 
хирургического лечения внутричерепных менингиом, неврином слухового нерва 
и новое в нейрохиоургии. Материалы объедин. конференции нейрохирургов, 




Kaasik, A. and Zupping, R. Correlations between the brain gas exchange . 
and the CSF acid-base status in patients with cerebral haemorrhage. — See 1584.
Raudam, E., Kaasik, A. E. and Zupping, R. Lung ventilation and pulmonary 
and cerebral gas exchange in patients with cerebral haemorrhage. — See 1768.
vt.  ka 1762.
См. также 1762.
Heinaru, A. ja Tallmeister, E. Ülekantavast ravimiresistentsusest põrsastelt |,la 
ja vasikatelt isoleeritud E. coli tüvedel. — Vt. 1564.
Ленцнер, X. П., Ленцнер, А. А. и Таллмейстер, Э. Т. Антагонистические 
взаимоотношения между различными видами лактобацилл микрофлоры чело­
века и энтерогенными серотипами E. coli — См. 1642с.
1861. Таллмейстер, Э. Т. и Таллмейстер, X. Э. К изучению С-антигена у 
различных штаммов энтеробактерий. — Лабораторное дело, 1969, № 5, с.
309—'311. Библ. 8 назв. | ,-jj
1862. —  и Хейнару, А. Л. Комплексная резистентность к антибиотикам у 
штаммов кишечной палочки, выделенных из кала больных дизентерией. —
Уч. зап. ТГУ, 249,Л969, с. 175—178. табл. Библ. 13 назв.
Resume: La resistance complexe aux antibiotiques des souches d’escherichia 
coli, isolees des selles de malades dysenteriques.
Хейнару, A. Л. и Таллмейстер, Э. Т. Об исследовании R-факторов в про­
цессе коньюгации. — См. 1565. i
1863. Таллмейстер, Э. Т. и Хейнару, А. Л. Передача R-факторов у шигелл и 
кишечных палочек. — Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммуно­
биологии, 1969, № 7, с. 13—16, табл. Библ. 15 назв.





1864. Тальвик, P. М. Практические вопросы инфузионной терапии в хирур- т; _ 
гическпх палатах интенсивной терапии. — Научная конференция [хирургов 
Латв. ССР]. Материалы. Рига, 1969, с. 504.
Линкберг, А. Я. и Тальвик, Р. М. Опыт организации работы в палате интен­
сивной терапии хирургического стационара. — См. 1668. И;1,„
Линкберг, А. Я., Тальвик, Р. М. и Тихане, X. М. Принципы послеопера­
ционной инфузионной терапии. — См. 1670.
1865. Talvik, R. Changes in water and salt metabolism after aortic ope­
rations. — Publications on vascular surgery and urology. Tartu, 1969, pp. 70—74.
Bibl. 14 ref.
1866. Тамм, А. О. Влияние белкового питания 1-тирозина на выделение лету­
чих (нейтральных) фенолов мочи. — Второй всесоюз. биохим. съезд. Тезисы 
секц. сообщений. 16 секция. Биохимия питания. Ташкент, 1969, с. 90.
1867 .  Колориметрическое определение летучих фенолов мочи. —
Вопросы медицинской химии, т. 15, вып. 5, 1969, с. 553—557, илл. Библ. 11 назв
Summary: The colorimetric method for determination of urinary volatile 
phenols.
1868. Tammaru, I. Lupjamisviiside mõjust okasõuna Datura stramonium L. 
lehtede saagile ja alkaloidide sisaldusele. — TRÜ Toimet. 249, 1969, lk. 203—211., 
tab. Bibl. 4 nim.
Резюме: Таммару, И. О влиянии способа внесения известковых удобрений 
на урожай листьев и содержание алкалоидов дурмана обыкновенного Dalum 
stramonium L.
Summary: The effect of applying lime fertilizers on the yield of leaves and 
alkaloid content of Datura stramonium L.
1861— 1868
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1869 .  Mulla lupjamise mõjust okasõuna Datura stramonium L. kasvu-
dünaamikale, saagile ja alkahoididesisaldusele. — Ib., lk. 212—223, ill. Bibl. 
6 nim.
Резюме: Таммару, И. О влиянии известкования на динамику роста, урожай 
л содержание алкалоидов дурмана обыкновенного Datura stramonium L.
Summary: The influence of liming on the dynamics of growth, the yield 
and the alkaloid content of Datura stramonium L.
1870. Tammeorg, J. Kuidas koolitada paremat spetsialisti? — Edasi 13. V 
1969, nr. 109.
1871 .  Kuidas siis nende välissuhetega oli? [Vastuseks S. Endre mõtte­
avaldusele ajalehes «Tartu Riiklik Ülikool» 7. II 1969, nr. 3.] — TRÜ 14. II 
1969, nr. 4.
1872 .  Mullu 884 uurimistööd [TRÜ-s]. — Ib., 28. II 1969, nr. 6, tab.
1873. Tammera, K., Roosaar, P. ja Roosaar, H. Luukoe resorptsioonist trauma 
ja perifeerse seganärvi kahjustuse järel. — TRU Toimet, 249, 1969, lk. 71—74;
1 1. iil. Bibl. 9 nim.
Резюме: Таммера, К. А , Роосаар, Р. [!П .] О. и Роосаар, X. М. О резорбции 
ткани после травмы и повреждения смешанного нерва.
Summary: Resorption of bone tissue after traumatic and peripheral mixed 
nerve injuries.
1874 .  ■, Roosaar, P. ja Roosaar, H. Luuvigastuse järel areneva kalluse
iseärasustest häiritud innervatsiooni tingimustes. — Ib., lk. 75—78; 1 1. ill. Bibl. 
9 nim.
Резюме: Таммера, К. А , Роосаар, Р. [ !П.] О. и Роосаар X. М. Об особен­
ностях образования костной мозоли после перелома в условиях нарушенной 
иннервации.
Summary: On the peculiarities of callus developing after bone injurey under 
the disturbed innervation conditions.
1875 .  ja Roosaar, P. Sudecki sündroomiga komplitseerunud luumurdude
operatiivse ravi tulemustest. — Ib., lk. 277—280. Bibl. 10 nim.
Резюме: Таммера, К- А. и Роосаар, П. О. О результатах оперативного лече­
ния переломов костей, осложненных синдромом Зудека.
Summary: Operative therapy of bone fractures with the Sudeck syndrome 
complications.
1876. Мааритс, Б. А. и Таммера, К. А. О диагностике и оперативном лече­
нии подкожных разрывов ахиллова сухожилия. — Вопросы спортивной меди­
цины и лечебной физкультуры. Материалы VIII респ. науч.-практ. конференции 
ЭССР. Таллин, 1969, с. 70—72.
1877. Таммера, К. А. и Мааритс, Б. А. Показания к удалению менисков 
коленного сустава и отдаленные результаты оперативного лечения. — Там 
же, с. 68—70.
1878. Tapfer, Н. Neeruvaagna karikateks jagunemise variantidest. — TRÜ 
Toimet, 249, 1969, lk. 97— 104, ill. Bibl. 12 nim.
Резюме: Тапфер, X. О вариантах деления почечной лоханки на чашечки. 
Summary: Variations of renal pelvis division into calyces.
1879. Тапфер. X. X. О связи межартериальных пограничных зон с лоха­
ночно-чашечной системой почки. — Архив анатомии, гистологии и эмбриологии, 
т. 57, вып. 11, 1969, с. 66—73, илл. Библ. 19 назв.
Summary: On connexions of interarterial bordering zones with pelvic-calyceal 
system of the kidney.
1880. Левина, Ц. И ,  Тарве, У. С. и Тяхепыльд, Л. Я. Об изменении актив­
ности АТФаз мозга при экспериментальной уремии. — Уч. зап. ТГУ, 249. 




Summary: Changes of ATPase activity in the guinea pig brain during experi­
mental uraemia.
1881. Тарве, У. С. и Нурмисте, Э. Б. Пути и возможности выделения у 
очистки аденозинтрифосфатаз. — Вопросы получения и применения ферментов. 
Материалы Эст. респ. совещания. Таллин, 1969, с. 14.
Vt. ka 1889, 1908.
См. также 1889, 1908.
Suiling, Т. and Teesalu, R. Temporary ligation of the coronary artery under 
conditions of venous stasis. — See 1845.
Vt. ka 1664.
См. также 1664.
1882. Teeäär, E., Mandel, V. ja Kliiman, A. Struumahaigete kirurgilisest 
ravist Tartu Vabariiklikus Kliinilises Haiglas aastail 1921 — 1966. — Tartu 
Vabariikliku Kliinilise Haigla konverentside materjale. 1. Trt., 1969, lk. 17—27, 
tab. Bibl. 32 nim.
Резюме: Тээяэр, Э. K., Мандель, В. Ю. и Клийман, А. О результатах хирур­
гического лечения больных зобом в Тартл'ской Республиканской клинике 
(1921— 1966 гг.).
1883. Tihane, H. ja Pokk, L. Feokromotsütoomi juht. — Nõuk. E. Tervis­
hoid, 1969, nr. 6, lk. 442—443, ill. Bibl. 5 nim.
Резюме: Тихане, X. М. и Покк, Л. Р. Случай феохромоцитомы.
1884 Тихане, X. и Раллман, Т. Изменения кислотно-щелочного равновесия 
при уремии и после гемодиализа. — Уч. зап. ТГУ, 249, 1969, с. 287—291, табл. 
Библ. 8 назв.
Zsfass.: Die Veränderungen des Säure-Basen-Gleichgewichts bei Urämie und 
nach der Hämodialyse.
Линкберг, A. Я-, Тальвик, P. M. и Тихане, X. M. Принципы послеоперацион­
ной инфузионной терапии. — См. 1670.
1885. Tihane, Н. Changes in water and electrolyte metabolism after 
reconstructive operations on arteries. — Publications on vascular surgery and 
urology. Tartu, 1969, pp. 75—81. Bibl. 20 ref.
1886 .  • Management of acute renal failure. — Ib., pp. 82—90, tab. Bibl.
18 ref.
1887. Тийгимяэ, Э. К. О влиянии хронического введения имипрамина на 
азотистый обмен в головном мозгу крыс. — Труды IV всесоюз. конференции по 
биохимии нервной системы. Тарту, 1969, с. 615—'624, табл. Библ. 24 назв.
1888 .  О влиянии центедрииа и имипрамина на количество сульфгид-
рильных групп белков мозга. — Уч. зап. ТГУ, 249, 1969, с. 151—157, табл 
Библ. 17 назв.
Summary: The effect of centedrine and imipramine on the sulfhydryl groups 
of brain proteins.
1889 .  , Тарве, У. С., Терентьева, А. И. и Кодрес, Э. Я. О влиянии психо­
тропных веществ на активность препаратов АТФ-аз головного мозга. — Вто­
рой всесоюз. биохим. съезд. Тезисы секц. сообщений. 7 секция. Нейрохимия. 
Ташкент, 1969, с. 95—96.
Vt. ka 1908.
1890. Тикк, А. А. Динамика периферического венозного давления в острой 
стадии черепно-мозговой травмы. — Вопросы нейрохирургии, 1969, № 5, с. 
19—2:2, илл. Библ. 14 назв.




1891.   Кружку — 20 лет. [Кружок неврологии ТГУ]. — Сов. Эсто­
ния 31 V 1969, № 124.
1892.   Лечение эпилептического статуса. — Материалы расширенного
пленума правления общества [неврологов, нейрохирургов и психиатров ЭССР 
им. Л. Пуусеппа] по проблемам эпилепсии. Тарту, 1969, с. 24—26.
Цуппин.г, P. X , Тикк, А. А. и Кросс, Э. Ю. Биохимические основы отека 
мозга у больных с черепномозговой травмой. — См. 1857.
Самарютель, Ю , Тикк, А. и Кросс, Э. Лечение множественных переломов 
ребер длительным искусственным дыханием. — См. 1812.
Раудам, Э. И ,  Мяги, М. А. и Тикк, А. А. О клинике, прогнозе, лечении и 
реабилитации при длительных бессознательных состояниях. — См. 1763.
1893'. Тикк, А. А., Синисалу, В. X , Кросс, Э. Ю. и Рюпп, X. Ю. О некото­
рых вопросах реанимации у больных с опухолью головного мозга. — Мате­
риалы Второй конференции нейрохирургов Прибалт, респ. Тарту, 1969, с. 
197—198.
1894 .  и Кросс, Э. Ю. Сдвиги водного и электролитного обмена в
пред- и послеоперационном периоде у больных с опухолями головного мозга. — 
Там же, с. 196— 197.
1895. Kross, Е. J ,  Noor, H. К. and Tikk, A. A. Management of severe cases 
on the spot of accident and during transportation. — IV symposium anaesthesio- 
logiae internationale. Proceedings, 1. Sofia, 1969, pp. 169— 186. Bibl. 9 ref.
Резюме: Кросс, Э. Ю , Нсор, X. К. и Тикк, А. А. Работа реанимационной 
бригады на 'месте тяжелого инцидента и во время транспорта пострадавшего
Raudam, Е. J ,  Tikk, А. A. and Kross, E. J. Management of very severe 
cranio-cerebral trauma in the intensive care unit. — See 1769.
Vt. ka 1762, 1764, 1859.
См. также 1762, 1764, 1859.
Põder, K-, Tünder, E. ja Tikko, H. Lumbaalsümpatektoomia tulemustest obli- 
tereeruva ateroskleroosi ja endarteriiidi haigetel. — Vt. 1735.
1896. Tikko, H., Tünder, E. and Põder, К- Systolic pressure gradient and 
pulse registration in peripherol vascular disease. — Publications on vascular 
surgery and urology. Tartu, 1969, pp. 16—25, tab.
Vt. ka 1631, 1659— 1660, 1665— 1666, 1669, 1910— 1911, 1913— 1915.
См. также 1631, 1659— 1660, 1665— 1666, 1669, 1910— 1911, 1913— 1915.
Arend, Ü ,  Torpats, T. ja Lind, H. Mõningate humoraalsete faktorite mõjust 
S35-sulfaadi sisselülitumisse mao limaskesta. — Vt. 1549.
1897. Труупыльд, А. Ю. К регенерации энуклеированных надпочечников 
in situ и при аутотрансплантации. — Регенерация и клеточное деление. М.
1968. с. 425—430'
1898 .  Некоторые вопросы гистофизиологии коры надпочечника. —
Труды VII Всесоюз. съезда анатомов, гистологов и эмбриологов. (Тбилиси, 
6—13 июня 1966 г.) Тбилиси, 1969, с. 1180— 1182.
Парал. загл. на англ. яз.: Some histophysiological aspects of the adrenal 
cortese.
1899 .  О репаративной регенерации коркового вещества при аутотранс­
плантации облученных in vitro надпочечников. — Материалы V всесоюз. науч. 
конференции по проблеме «Восстановительные и компенсаторные процессы при 
лучевых поражениях». Л ,  1969, с. 84—85.
1900 .  Регенераторные процессы в энуклеированных надпочечниках
крысы при их аутотрансплантации. — Уч. зап. ТГУ, 249', 1969, с. 79—83, табл.; 
3 л. илл. Библ. 12 назв.
Summary: On regeneration of enucleated and autotransplantated adrenals in 
the rat.
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19C1. Труупыльд, А. Ю. Физиологическая и репаратпвная регенерация коры 
надпсчечников. (Эксперим.-гистол. исследование). (14.773. 1*4.764). Автореферат 
дисс. на соискание учен. степ, д-ра мед. наук. Тарту, 1969. 61 с. (ТГУ). Библ 
23 назв. Ротапринт.
1902 .  и Токин, И. Б. Реактивные изменения с корковом веществе
надпочечников крыс в условиях внутреннего облучения организма. — Радио­
биология, т. 9, вып. 3, 1969, с. 303—398, табл. Библ. 22 назв.
1903 .  и Токин, И. Б. Реактивные процессы в корковом веществе над­
почечников крыс в условиях внутреннего облучения организма церием-144.— 




1904. Тяхепыльд, А. К. О динамике обмена аммиака, глютамина и амидных 
групп белков мозга под действием АКТГ и кортизона. — Труды IV всесоюз. 
конференции по биохимии нервной системы. Тарту, 1969, с. 161 —168, илл. 
Библ. 34 назв.
1905. Тяхепыльд, JI. Я. Некоторые аспекты изучения активных центров- 
ферментов. — Вопросы получения и применения ферментов. Материалы Эст. 
респ. совещания. Таллин, 1969, с. 9— 10.
1906 ------О роли обратимого амидирования белков в обмене и функциях.
мозга. — Труды IV всесоюз. конференции по биохимии нервной системы 
Тарту, 1969, с. 61—72, илл. Библ. 47 назв.
Лиллелехт, В. А. и Тяхепыльд, JI. Я. О влиянии аммиака на активность 
кислой фосфатазы в субклеточных фракциях мозга морских свинок. — См 
1657.
Левина, Ц. И., Тарве, У. С. и Тяхепыльд, Л. Я. Об изменении активности 
АТФаз мозга при экспериментальной уремии. — См. 1880’.
1907. Левина, Ц. И. и Тяхепыльд, Л. Я. Обмен аммиака и изменение 
глютаминазной и глютаминеинтетазной активности в мозгу при эксперимен­
тальной уремии. — Вопросы мед. химии, т. 15, вып. 1, 1960, с. 21—24, табл.. 
Библ. 20 назв.
Summary: Amylase metabolism and changes in glutaminase and glutamate- 
synthetase activity in brain by experimental uremia.
Каллнкорм, А. П. и Тяхепыльд, Л. Я. Определение молекулярного веса фер­
ментов при помощи гельфильтрации. — См. 1594.
1908. Tähepõld, L. J., Tarve, U. S., Lilleleht, V. A., Tiigimäe, E. K.-, Enno, D. A. 
and Nurmiste, E. B. Properties and functional changes of brain ATPase. — 
Second international meeting of the international society for neurochemistrv. 
[Abstracts.] Milano, [1969], pp. 389—390.
Vt. ka 1611, 1962.
См. также 1611, 1962. , ь
Keres, L., Paves, A. ja Tälli, H. Naatriumvesinikkarbonaatravi metabolistliku 
atsidoosi kõrvaldamisel ägedat kopsupõletikku põdevatel lastel. — Vt. 1615.
1909. Tälli, H. ja Keres, L. Vereplasma kaaliumisisalduse muutustest ägeda: 
pneumoonia ja hingamisteede katarriga lastel. — TRÜ Toimet., 249, 1969, 
lk. 407—411, tab. Bibl. 16 nim.
Резюме: Тялли, X. Э. и Kepec, Л. М. Об изменениях содержания калия е 
плазме крови у детей, больных острым воспалением легких и катаром дыха­
тельных путей.
Summary: Changes in plasma potassium levels in infants suffering from 
acute pneumonia and respiratory catarrh.
Vt. ka 1540.
Raudam, E. ja Tünder, E. Kirurgiline ravi kaela magistraalarterite ateroskle- 
rootilise okluseeruva kahjustuse puhul. — Vt. 1756.
1910. Tünder, E., Tikko, H., Lippart, H. ja Juhansoo, E. Korduva vere­
jooksu võimalus mao röntgenkontrastse uurimise puhul. — Nõuk. E. Tervishoid, 
1969, nr. 4, lk. 282—283. Bibl. 6 nim.
Резюме: Тюндер, Э. О., Тикко, X. X., Липпарт, X. Э. и Юхансоо, Э. А 
Возможность повторного кровотечения при рентгеноконтрастном исследовании 
желудка.
Põder, К-, Tünder, E. ja Tikko, H. Lumbaalsümpatektoomia tulemustest obli- 
tereeruva ateroskleroosi ja endarteriiidi haigetel. — Vt. 1735.
1911. Тюндер Э. О., Пыдер, K. A., Тикко, X. X., Кулль, K. И. и Сепп, Э. А. 
Вазографические исследования после реконструктивных операций на маги­
стральных артериях. — Материалы и тезисы Респ. науч.-практ. конференции 
рентгенологов и радиологов ЭССР, поев. . . .  Таллин, 19G9, с. 113— 114.
1912 .  , Сепп, Э. А. и Мыттус, А. А. Вазографическое исследоваТше при
острых тромбозах магистральных вен конечностей. — Там же, с. 115— 116.
уГинкберг, А. Я., Тюндер, Э. О. и Роостар, Л. А. Оперативное лечение эмбо­
лий бифуркации аорты и магистральных артерий конечностей. — См. 1667.
1913. Tünder, E., Kull, K-, Tikko, H. and Põder, K. Operative-technical mea­
sures to prevent complications in reconstructive vascular surgery. — Publi­
cations on vascular surgery and urology. Tartu, 1969, pp. 12— 15, fig. Bibl. 5 ref.
1914 .  ■, Poder, K., Tikko, H., Kull, К. and Roostar, L. Results of ope­
rative treatment of arterial emboli and acute thromboses in 80 patients. — 
Ib., pp. 7—11, tab.
1915. Põder, В., Tünder, E., Põder, K., Tikko, H. and Roosaar, P. Signi­
ficance of phlebography and endovascular electrocoagulation in the operative 
treatment of varicosis of the lower extremities. — Ib., pp. 36—42. Bibl. 14 ref.
Tikko, H., Tünder, E. and Põder, К. Systolic pressure gradient and pulse 
registration in peripherol vascular disease. — See 1896.
Vt. ka 1631, 1659— 1660, 1664— 1667, 1669.
См. также 1631, 1659— 1660, 1664— 1667, 1669.
1916. Тюри, Э. И., Таллмейстер, Э. Т., Тюри, М. Э. и Ленцнер, А. А. Исполь­
зование интратестикулярно зараженных морских свинок в качестве модели при 
изучении патогенности кишечных палочек и лактобацилл. — Материалы IV 
съезда гигиенистов, микробиологов, эпидемиологов и инфекционистов Латв. 
ССР. Рига, 1969, с. 278—2®0.
1917. Мартма, О. В. и Тюри, Э. И. Крупный рогатый скот как возможный 
источник заражения человека атипичными микробактериями. — Материалы 
VIII респ. конфереции ЭССР по фтизиатрии и пульмонологии. Таллин, 1969, 
с. 45—47.
1918. Тюри, М. Э. Применимость способа интратестикулярного заражения 
морских свинок при изучении ГИНК-устойчивых и каталазоотрицательных 
микробактерий туберкулеза. (096 — микробиология). Автореферат дисс. на 
соискание учен. степ. канд. биол. наук. Тарту, 1969. 37 с., илл.; 2 л. илл. 
(ТГУ). Библ. 6 назя.
Vt. ka 1916, 2391.
См. также 1916.
1919. Uibo, М. Kui meil on janu. [Tervislikest karastusjookidest.] — Rahva 
Hääl 21. VIII 1969, nr. 193.
1920 Уйбо, М. Во имя человека. {Об исследованиях кафедры гигиены 
ТГУ]. — Сов. Эстония 26 VI 1969, № 146
■ '
1921. Уускюла, М. М. Фагоцитоз нагруженных сердечным антигеном частиц j _j 
у больных ревматизмом. — Актуальные вопроссы ревматологии. Материалы j j  
Второй межресп. конференции ревматологов Прибалт, респ. и Белорус. ССР. . 
Вильнюс, 1969, с. 115— 116.
1922. Vahing, V. Elu, amet, kirjanik. — Looming, 1969, nr. 3, lk. 467—468.
1923 .  * Psühholoogia ja looming. — Sirp ja Vasar 14. ja 21. XI 1969,
nr. 46—47.
1924 .  Ühe elu müüdi meenutuseks. [S. Freudi elust ja  loomingust.] —
Looming, 1969, nr. 12, lk. 1916— 1917.
Allikmets, L. H ,  Vahing, V. A. and Lapin, I. P. Dissimilar influences of 
imipramine, benactyzine and promazine on effects of micro-injections of nor­
adrenaline, acetylcholine and serotonin into the amygdala in the cat. —
See 1547.
1925. Vahter, H. Arstide ettevalmistamise uusi suundi. — Nõuk. E. Tervis­
hoid, 1969, nr. 3, lk. 208—210.
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2079. Вахаро, X. О самоубийствах в городе Тарту, Тартуском и Пыль- 
васком районах. — Материалы Двадцать третьей науч. студ. конференции. 
Ч. 1. Тарту, 1969, с. 121— 13.
2080. Вахиметс, А. Об остеопорозе после поражения периферического сме­
шанного нерва. — XI студ. науч. конференция высш. учеб. мед. заведений 
Прибалт, респ. и Белорус. ССР. Тарту, 1969, с. 187.
Vt. ka 2473.
2081. Вальдя, У. и Сепп, И. Воздействие инсулина и глюкозы на сли­
зистую оболочку желудка человека. — Там же, с. 95—96.
Salupere, V., Sepp, I. i Vlada, [IValdja], U. Nalaz razlicitih tipova celija u 
zeludacnoj sluznici pod normalnim i patološkim uslovima. — Vt. 1810.
Vt. ka 2470.
2082. Варранд, К. Э. [!У.] и Кару, Т. Э. Изучение высшей нервной дея­
тельности у спортсменов, занимающихся тренировкой на выносливость. — 
Вопросы спортивной медицины и лечебной физкультуры. Материалы VIII 
респ. науч.-практ. конференции ЭССР. Таллин, 1969, с. 40—41.
2083. Виллеме, Р. О 5-S рибосомальной РНК. — Материалы Двадцать 
третьей науч. студ. конференции. Ч. 1. Тарту, 1969, с. 13.
2084.   5-S рибосомальная рибонуклеиновая кислота .из поджелудоч­
ной железы собаки. — Второй всесоюз. биохим. съезд. Тезисы секц. сообще­
ний. 4 секция. Химия и обмен нуклеиновых кислот. Ташкент, 1969, с. 61—62
Линд, А. Я., Виллеме, Р. Л. и Сёэт, М. А. [!Б.] Распределение олигори- 
бонуклеотидов (пурин) пиримидин в высокополимерных рибосомальных РНК.
— См. 1658.
2085. Särg, A. ja Villemson, V. Tupe epiteelirakkude glükogeenisisaldusest 
raseduse lõpul ja ülekantud raseduse korral. — TRÜ Toimet. 249, 1969, lk. 450— 
452, ill. Bibl. 16 nim.
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Резюме: Сярг, А. и Виллемсон, В. О содержании гликогена эпителиаль­
ных клеток влагалища в конце беременности и при переношенной беремен­
ности.
Zsfass.: Über Glykogengehalt in vaginalen Epithelzellen bei vorgeschrittener 
und übertragener Schwangerschaft.
2086. Виллемсон, В. и Этс, В. Цитометричеекое исследование эпителиаль­
ных клеток влагалища в конце беременности и при переношенной беременно­
сти. — XI студ. науч. конференция высш. учеб. мед. заведений Прибалт, респ. 
и Белорус. ССР. Тарту, 1969, с. 191 —192.
2087. Высоцкая, Э. и Рагулина, С. История изобретения акушерских 
щипцов (обзор литературы). — Там же, с. 189.
2086—2095
Юмар, П. Диагностика и хирургическое лечение шейных дискоген­
ных миелопатии. — Там же, с. 215—316.
K E H A K U L T U U R I T E A D U S K O N D  
Ф А К У Л Ь Т Е Т  Ф И З И Ч Е С К О Й  К У Л Ь Т У Р Ы
2089. Tartu kergejõustik. 1968. (Metoodilised materjalid.) [Toim......... J. Un­
ger (vast. toim.) jt.] Trt., 1969. 56 lk. (TRÜ. Tartu Kehakultuuri- ja Spordi­
komitee.) Rotaprint.
Рейнтам, Ы., Сильдмяэ, X. и Абель, Э. Корреляции между некоторыми 
физиологическими показателями и результатами соревнования у лыжниц. — Ш. 
См. 2201.
2090. Agudin, V. Abistavate harjutuste kasutamisest [tõstespordis]. — Keha­
kultuur, 1969, nr. 8, lk. 244—245.
2091 .  Mida tegid tõstjad [möödunud hooajal], — Ib., nr. 3, lk. 75—76,
ill.
2092. Allikas, O. Suusaspordi treeningu iseärasusi kõrgemates õppeasutus­
tes. —- XI vabariiklik tead.-met. konverents «Kehaline kasvatus kõrgemas koolis». 
Teesid. Tln., 1969, lk. 17. ' j j  j::;
Также на рус. яз.: Алликас, О. Особенности учебно-тренировочных занятий 
по лыжному спорту в высших учебных заведениях, с. 71.
Piirits, I. ja Allikas, О. Suurte koormuste mõjust suusatajate talitluslikele 
võimetele. — Vt. 2178.
Vt. ka 2111.
См. также 2111.
2093. Arvisto, M. Vastastikune austus kosutava elamuse nimel. [Spordivõist­
lustest. Mõttevahetus.] — Edasi 29. X 1969, nr. 254.
2094. Арвисто, М. А. О некоторых социально-психологических аспектах 
спортивной деятельности. — Spordipsühholoogia ja -sotsioloogia alane konve­
rents. Trt., 1969, lk. 144— 145.
2095. Aunin, H. Võrkpallurite mängulise tegevuse hindamisest ründelöökide 
ülesmärkimise põhjal. — Ib., lk. 52—53.
Также на рус. яз.: Аунин, X. Об оценке игрового действия по записям 
нападающих игр у волейболистов, с. 54—55.
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2096. —— Võrkpallurite psüühilise seisundi dünaamikast võistlus- ja tree- 
ningupäevadel. — Ib., lk. 47—49.
Также на рус. яз.: Лунин, X. О динамике психического состояния волей­
болистов в дни соревнований и тренировок, с. 50—51.
2097. Аунин, X. К. Об оценке соревновательной ситуации и ее последей­
ствий у волейболистов. 13.734 — Теория и методика физического воспитания 
и спортивной тренировки (включая методику лечебной физкультуры). Авто­
реферат дисс. на соискание учен. степ. канд. пед. наук. Тарту, 1969. 40 с., 
табл. (ТГУ). Библ. 11 назв. Ротапринт.
Vt. ka 2358.
•iJ
2098. Яансон, JI. О. О динамике деятельности коры надпочечников у юных 
гнмнасток в течение многолетней тренировки по художественной гимнастике.
— Материалы Девятой науч. конференции по возрастной морфологии, физио­
логии и биохимии. Т. 2, ч. 2. М., 1969, с. 369—370.
2099 .  О функциональной устойчивости коры надпочечников в зави­
симости от стажа и мастерства у спортсменок по художественной гимнасти­
ке. — Эндокринные механизмы регуляции приспособления организма к мы­
шечной деятельности. Тарту, 1969, с. 109— 115. Библ. 5 назв.
2100.  , Рейнтам, Ы . М. и Салуметс, А. Э. [!Э. А.-Ф.] Изменчивость
мышечной чувствительности и электрического сопротивления кожи у зани­
мающихся художественной гимнастикой. — Вопросы спортивной медицины и 
лечебной физкультуры. Материалы VI респ. науч.-практ. конференции ЭССР. 
Таллин, 1969, с. 41—43.
2101. Jaanson, L. Une etude sur le developpement de la fonction adenocorticale 
chez les jeunes gymnastes. — 2-eme Congres Europeen de Medecine Sportive. 
Bucarest, 1969, p. 31.
Vt. ka 2258.
См. также 2i25i8.
2102. Kalam, V. Kuuli toukab Margitta Gummel. — Jalad teevad muret. —■ 
Kehakultuur, 1969, nr. 5, lk. 143— 145. (Kergejõustiklase tarkusvara. Nr. 1.)
2103 .  Mida ette võtta? [Laste ja noorte spordiprobleemidest.] — Ib.r
nr. 18, lk. 565—566; nr. 19, lk. 596—599.
2104 .  Treeneri ja sportlase suhetest. — Spordipsühholoogia ja -sotsio­
loogia alane konverents. Trt., 1969, lk. 56—57.
Также на рус. яз.: Калам, В. Об отношениях тренера и спортсмена, с. 58—59.
2105 .  Ühest tehnika põhidetailist. — Nii alustab jooksu Roger Bambuck.
— Kehakultuur, 1969, nr. 16, lk. 495—498, ill. (Kergejõustiklase tarkusvara Nr. 5.)
2106 .  , Torim, H., Jürgenstein, J. ja Teemägi, E. (koost.) Kiiremini, kõr­
gemale, kaugemale. Tarkusvara noorele kergejõustiklasele. Tln., «Eesti Raamai», 
1969. 355 Ik ill
Rets.: Zu'lin, V. — Spordileht 29. X 1969, nr. 128.
Sildmäe, H. ja Kaljusto, J. Füsioloogilistest aspektidest murdmaasuusatamises 
ühest vanuseklassist teise üleminekul. — Vt. 2206.
2107. Михайлов, В. В., Кальюсто, Ю. X. и Кузин, В. С. Особенности пе­
реходного процесса при чередовании различных ходов во время передвижения 
на лыжах. — Теория и практика физической культуры, 1969, № 1, с. 21—25, 
илл. Библ. 9 назв.
Vt. ka 2111.
См. также 2111.
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2109. Karu, Т., Nõvandi, R. ja Tõkke, K. Ujumise moju noorte  ̂kehalisele 
arengule. —• Eesti NSV XII vabariiki, tead.-met. konverents kehakultuuri alal. Tln., г ^ 
1969, lk. 42—43.
2110. Кару, Т. Э. и Сульзенберг, X. А. Алактатная анаэробная работа — |„|- 
(способность и возможность ее оценки. — Вопросы спортивной^медицины и ле­
чебной физкультуры. Материалы VIII респ. науч.-практ. конференции ЭССР. 
'Таллин, 1969, с. 37—38.
Варранд, К. Э. [!У.] и Кару, Т. Э. Изучение высшей нервной деятельности 
■у спортсменов, занимающихся тренировкой на выносливость. — См. 2082.
2110с. Выханду, Л .  К. и Кару, Т. Э. Метод «индивидуального корреля­
ционного профиля». — Применение математических методов в биологии. [Л.], 
1969, с. 95—99, илл.
2111. Кару, Т. Э., Кальюсто, Ю.-Х. А., Сильдмяэ, X. Ю., Валгус, К. и Алли- 
кас, О. Методика комплексной оценки функциональных возможностей лыж- 
ниц-гонщиц в подготовительном периоде. — Врачебный контроль за спортсме- \ 
нами в процессе тренировки. Тезисы докладов II респ. науч.-практ. конфе­
ренции (Латв. ССР). Рига, 1969, с. 12— 13.
Маароос, Я. и Кару, Т. Об использовании степ-теста вместе с определе­
нием потребления кислорода для оценки качества выносливости. — См. 1689. и
щ
2112. Kivistik, А. Bulgaarias ja Brjanskis. [Orienteerumisvõistlustelt.] — 
Spordileht 17. IX 1969, nr. 110.
2113.  -----< Eesti orienteerujate suurpäevad. [Eesti orienteerumise 10. hoo- j
ajast.] — Edasi 9. VII 1969, nr. 158.
2114 .  * Eesti orienteerumisest ja uutest meistritest. — Ib., 31. VIII 1969,
nr. 204. ' ,j_
2115 .  Hooajale pandi punkt Käärikul. [Mitmepäevajooksust orientee­
rumises.] — Spordileht 5. XI 1969, nr. 131.
2116 .  « Lumekahjustused Kääriku metsades [1968. a. jaan.] — E. Loodus,
1969, nr. 2, lk. 113, ill.
2117 .  [koost.] Orienteerumissport. Teaduslikke ja metoodilisi artikleid.
Trt., 1969. 109 lk., ill.; lisa: 14 1. kaart (Suusaspordi kateeder.) Bibl. 15 nim. 
-Rotaprint.
2118 .  • [koost.] Orienteerumisülesannete kogu. Trt., 1969. 52 lk., ill. (Suu­
saspordi kateeder) Rotaprint.
2119 .  , Mardiste, H. ja Raid, T. Eri maade orienteerumiskaartidest. —
Orienteerumissport. Trt., 1969, lk. 35—41, joon.
2120. Kask, I. ja Kivistik, A. Kaardi ja kompassiga. Tln., «Eesti Raamat», 
1969. 136 lk., iil.
2121. [Krass, E] Tallinn—Tartu kergejõustiku-linnavõistluse tippmargid. 
Tallinn—Tartu linnavõistluste tulemused. — Edasi 24. V 1969, nr. 119.
2122. Kudu, E[thel] Tartu Riikliku Ülikooli naisüliõpilaste koordinatsiooni- 
voime ja rütmitaju dünaamikast eri spordialadel. — XI vabariiki, tead.-met. kon­
verents «Kehaline kasvatus kõrgemas koolis». Teesid. Tln., 1969, lk. 21—22.
Также на рус. яз.: Куду, Э. О развитии способностей координации и чув­
ства ритма студенток Тартуского государственного университета по различ­
ным видам спорта, с. 75.
2123 .  • 1970. а. rütmivõimlemise võistluste kohustuslik kava II grupile. —
Kehakultuur, 1969, nr. 22, lk. 699—700, iil.
2124 .  ja Oja, S. Muusika mõjust füsioloogiale ja psühholoogiale. —
Spordipsühholoogia ja -sotsioloogia alane konverents. Trt., 1969, lk. 76—77.
Также на рус. яз.: Куду, Э. и Оя, С. О влиянии разной по характеру 
музыки на физическую нагрузку и на некоторые психологические и физио­
логические показатели з восстановительном периоде, с. 78—79.
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2125—2141
2125. Kudu, F. Ateena areenil. [IX EM-võistlused kergejõustikus ] — Keha­
kultuur, 1969, nr. 20, lk. 615—618, ill.
2126 .  Kiirjooksjate treeningust. — Ib., nr. 9, lk. 271—274. (Kergejõustik­
lase tarkusvara. Nr. 3-)
2127 .  Kümnevõistlejatega Halles. [NSV Liit — Saksa DV mitmevõist­
lejate kohtumiselt.] — Spordileht 11. VII 1969, nr. 81.
2128 .  - Vana kuulsuse varemetel. [EM-võistlused Ateenas.] — Edasi
17. X 1969, nr. 244.
2129 .  Ülikoolilinnas Heidelbergis. [NSVL—Saksa FV maavõistluselt
mitmevõistluses.] — Ib., 18. VI 1969, nr. 140.
2130. Куду, Ф. О. Десятиборье. — Легкая атлетика, 1969, № 8, с. 11 —15, 
илл.
2131 .  Очки и традиции. [О развитии многоборья в ЭССР]. — Там
же. № 3, с. 2—3.
2132 .  Фигаро здесь, Фигаро там, или рассказ об организационной
неразберихе в студенческом спорте [Тартуского ун-та]. — Сов. спорт 26 III 
1969, № 71.
2133. Kudu, F. Ein Zehnkämpfer will immer siegen. — Der Leichtathlet 
10. IV 1969, Nr. 15, S. 4, 111.
2134 .  Gedanken über den Zehnkampf. — Leichtathletik (Berlin), 1969,
Nr. 4, S. 122— 124, Tab.
2135. Kullam, I. Kümnendat korda [NSVL Euroopa meistriks meeste korv­
pallis]. — Kehakultuur, 1969, nr. 21, lk. 644—647, ill.
2136 .  • Muljeid maratonturniirilt. [NSV Liidu meistrivõistlused korvpal­
lis.] — Ib., nr. 13, lk. 386—391, iil.
Reintam, O., Kullam, I. ja Tamm, A. Korvpallurite lihastalitluse näitajate 
korrelatiivsetest seostest pingutuse puhul. — Vt. 2195.
2137. Куллам, И. Почему не сбылась надежда? [О сборной ССР по бас­
кетболу на XIX Олимпиаде в Мехико]. — Сов. спорт 19 II 1969, № 42.
Oja, S., Peebo, E. ja Kutti, N. Kehaliste harjutuste mõjust erinevas vanuses 
tütarlaste tähelepanu kontsentreerumisvõimele ja liigutuste kiirusele. — Vt. 2154.
Oja, S., Tõnts, M. ja Kutti, N. Liigutuste tempo ja tähelepanuvõime iseära­
susi vabariigi koondvõistkondade liikmetel. — Vt. 2155.
Vt. ka 2159.
См. также 2159.
2138. Kõrge, P. Vee ja elektrolüütide ainevahetusest meesüliõpilastel keha­
liste pingutuste sooritamisel. — XI vabariiki, tead.-met konverents «Kehaline 
kasvatus kõrgemas koolis». Teesid. Tln., 1969, lk. 29—30.
Также на рус. яз.: Кырге, П. Водно-электролитный обмен у студентов в 
процессе занятий физическими упражнениями, с. 84—85.
2139 .  ja Viru, А. Maratonijooks ja ainevahetus. — Kehakultuur, 1969,
nr. 15, lk. 478.
Viru, A. ja Kõrge, P. Neerupealiste koore talitlusest ning elektrolüütide ja 
valkude ainevahetusest kehalise töö puhul 10— 12 aastastel poistel. — Vt. 2242.
2140. Кырге, П. К. Водно-электролитный обмен при физической работе и 
его связь с глюкокортикоидной функцией надпочечников. 03.093 биологическая 
химия. Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. Тарту, 
1969. 53 с., илл. (ТГУ). Библ. 15 назв.
2141.   Изменение в содержании воды и электролитов во вне- и внут­
риклеточном пространствах мышц во время физической нагрузки. — Эндокрин­
ные механизмы регуляции приспособления организма к мышечной деятель­
ности. Тарту, 1969, с. 200—206. Библ. 14 назв.
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2142. Кырге, П. К- О водно-электролитном балансе у спортсменов во время: 
соревнований. — Вопросы спортивной медицины и лечебной физкультуры. Ма­
териалы VIII респ. науч.-практ. конференции ЭССР. Таллин, 1969, с. 48—49.
2143 .  и Виру, А. А. Деятельность коры надпочечников во время
марафонского бега. — Эндокринные механизмы регуляции приспособления 
организма к мышечной деятельности. Тарту, 1969, с. 150— 161, табл. Библ. 
18 назв.
2144 .  , Виру, А. А. и Окк, И. М. Использование физических упраж­
нений при обучении сложным трудовым навыкам. — Физическая культура и 
производство. М., 1969, с. 75—76.
Виру, А. А и Кырге, П. К. Об адренокортикальной регуляции обмена' 
веществ при мышечной нагрузке у мальчиков. — См. 2257.
2145. Kõrge, Р. et Viru, A. L’effet de l’entrainement physique sur le metabo- 
lisme de l’eau et des electrolytes. — 2-eme Congres Europeen de Medecine Spor­
tive. Bucarest, 1969, p. 40.
Vt. ka 2252, 2258, 2389
См. также 2252, 2258.
2146. Lenk, V. Kehakultuuriteaduskond. — TRU 4. IV 1969, nr. 11.
Reintam, Õ. ja Lenk, V. Naiskorvpallurite võistlustulemuste seostest .organismi
talitlustega. — Vt. 2196.
2147. Lillestik, A. Eelkooliealiste laste südame reaktsioon astmelistele koor- 
mustele. — Eesti NSV XII vabariiki, tead.-met. konverents kehakultuuri alal. Tln.,. 
1969, lk. 38.
2148. Nõvandi, R. ja Saar, K- Selili- ja rinnulikrooli paralleelse õpetamise 
efektiivsusest. — Ib., lk. 11.
2149 .  ja Oja, S. Selilikrooli ja rinnulibrassi tehnika ning õpetamise
metoodika. Trt., 1969. 36 lk., iil. (Veespordi kateeder.) Rotaprint.
Karu, Т., Nõvandi, R. ja Tõkke, K. Ujumise mõju noorte kehalisele arengule.
— Vt. 2109.
Рейнтам, Ы. М., Ныванди, Р. И. и Михкельсоо, И. Э. Зависимость сило­
вых показателей гребцов от спортивного мастерства. — См. 2200.
2150. Oja, S. Emotsioonid meie poolt ja meie vastu. — Edasi 19. IX 1969, nr. 
220. (Lugejaga vestleb.)
2151 .  Indviduaalsete tüpoloogiliste iseärasuste määramise eri metoodi­
katest. — XI vabariiki, tead.-met. konverents «Kehaline kasvatus kõrgemas 
koolis». Teesid. Tln., 1969, lk. 27—28.
Резюме: Оя, С. О методике определения типологических особенностей пси- 
хо-физических качеств студентов, с. 84.
2152 .  Spordipsühholoogia ja -sotsioloogia konverents. [TRÜ Kehakul­
tuuriteaduskonna korraldusel.] — Edasi 11. XI 1969, nr. 264.
2153 .  , Tõnts, M. ja Tartu, M. KKT üliõpilaste psüühiliste funktsioonide
ja sportliku aktiivsuse iseloomustus. — Spordipsühholoogia ja -sotsioloogia alane 
konverents. Trt., 1969, lk. 64—66, tab.
Также на рус. яз.: Оя, С., Тынтс, М. и Тарту, М. Характеристика психи­
ческих функций и спортивной активности студентов физкультурного факульте­
та, с. 67—69.
2154 .  * , Peebo, Е. ja Kutti, N. Kehaliste harjutuste mõjust erinevas
•vanuses tütarlaste tähelepanu kontsentreerumisvõimele ja liigutuste kiirusele. —
Eesti NSV XII vabariiki, tead.-met. konverents kehakultuuri alal. Tln., 1969, lk.
26—28, tab.
2155 .  • , Tonts, M. j a  Kutti. N. Liigutuste tempo ja tähelepanuvõime
iseärasusi vabariigi koondvoistkondade liikmetel. — Spordipsühholoogia ja -sot­
sioloogia alane konverents. Trt., 1969, lk. 35—38, tab.
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Также на рус. яз.: Оя, С., Тынтс, М. и Кутти, Н. Особенности двигатель­
ного темпа и внимания у членов сборных команд республики, с. 39—40.
Kudu, Е. ja Oja, S. Muusika mõjust füsioloogiale ja psühholoogiale. — Vt. 
2124._
Novandi, R. ja Oja, S. Selilikrooli ja rinnulibrassi tehnika ning õpetamise 
metoodika. — Vt. 2149.
2156. Оя, С. М. Изучение динамичности и подвижности нервных процес­
сов по отношению к возбуждению. —- Spordipsühholoogia ja -sotsioloogia 
alane konverents. Trt., 1969, lk. 13—16.
2157.   Об успеваемости и умственной трудоспособности студентов и
школьников, занимающихся спортом. — Физическая культура и производство. 
М., 1969, с. 76—77.
2157с .----- Особенности предстартовых сдвигов и эмоциональной стабиль­
ности у представителей разных видов спорта. — Психологические вопросы 
тренировки и готовности спортсменов к соревнованию. М., 1969, с. 63—67.
2158. Арро, А. А. и Оя, С. Исследование некоторых показателей деятель­
ности нервной системы у школьников с разной физической активностью. — 
Spordipsühholoogia ja -sotsioloogia alane konverents. Trt., 1969, lk. 125— 127.
2159. Оя, С., Тынтс, М., Кутти, H., Тарту, М., Пельт, Т. и Уусмаа, М. 
Психофизиологические показатели у студентов-спортсменов групп высшего 
спортивного мастерства. — Ib., lk. 41—43.
2160 .  , Арро, А. И., Виру, Э. А. и Виру, А. А. Стандартизация
функциональных способностей сердечно-сосудистой системы у молодежи Эстон­
ской ССР. — Материалы Девятой науч. конференции по возрастной морфо­
логии, физиологии и биохимии. Т. 2, ч. 2. М., 1969, с. 97—98.
2161. Arro, A., Oja, S., Sildmäe, H., Viru, E. et Viru, A. Evaluation de la 
capacite fonctionnelle du systeme cardio-vasculaire chez les eleves. — 2-eme 
Congres Europeen de Medecine Sportive. Bucarest, 1969, p. 106.
2162. Okk, A. Kokkuvõtteid naisvõimlemise korrespondentsvõistlustest. — 
Nõuk. Naine, 1969, nr. 9, lk. 26.
2163. Okk, I. Võimalustest töötajate kaasahaaramiseks kehakultuuri ja spor­
diga tegelemisse. — Spordipsühholoogia ja -sotsioloogia alane konverents. Trt., 
1969, lk. 169—172.
Также на рус. яз.: Окк, И. О некоторых путях привлечения трудящихся 
к занятиям физической культурой и спортом в нерабочее время, с. 173—176.
2164. Окк, И. М. Значение производственной гимнастики в улучшении функ­
ционального состояния центральной нервной системы водителей автомобиль­
ного транспорта. — Физическая культура и производство. М., 1969, с. 61—63.
Кырге, П. К., Виру, А. А. и Окк, И. М. Использование физических упраж­
нений при обучении сложным трудовым навыкам. — См. 2144.
2164с. Okk, I. Bedeutung der Betriebsgymnastik zwecks Besserung des funk­
tionellen Zustands des Zentralnervensystems der Kraftfahres. — Arbeit und Sport. 
Kongressbericht der Gesellschaften für Sportmedizin und für Arbeitshygiene und 
Arbeitsschutz in der DDR. Jahreskongress vom 13. bis 15. November 1968 im 
Deutschen Hygiene-Museum Dresden. [Dresden, 1969], S. 131— 134.
Vt. ka 2252.
См. также 2252.
2165. Oras, T. TRÜ Kehakultuuriteaduskonna II kursuse üliõpilaste huvi 
spordi vastu. — XI vabariiki, tead-met. konverents «Kehaline kasvatus kõrge­
mas koolis». Teesid. Tln., 1969, lk. 14— 15.
Также на рус. яз.: Орас, Т. Спортизные интересы студентов II курса фа­





2166. Oras, T. Tähelepanu jaotamise võime dünaamika KKT Ш  kursuse üliõpi­
lastel. —• Spordipsühholoogia ja -sotsioloogia alane konverents, irt., 1УЬ9, lk. 
113— 117, tab.
Также на рус. яз.: Орас, Т. Динамика распределения внимания у студен­
тов III курса физкультурного факультета, с. 118— 122, табл.
2167. Paju, А. Avariihormoonidest. — Е. Loodus, 1969, nr. 11, lk. 661 662,
2168 .  Jõujaamad lihastes. — Kehakultuur, 1969, nr. 19, lk. 593.
2169. —  Kas te tarvitate hormoonpreparaate? Ettevaatust! — Spordileht,
10. II 1969, nr. 1-7. U
2170.  ----- Sõpradest meis enestes. [Fermendid.] — Kehakultuur, 1969, nr. 1, put
lk. 27. .
2171 .  Südamest südamesse. [Muutustest sportlaste südametes.] — Ib.,
nr. 6, lk. 180— 181.
2172 .  Üliõpilaste sümpaatilis-adrenergilise süsteemi seisundist enne ja
pärast kehalist pingutust. — XI vabariiki, tead.-met. konverents «Kehaline kas­
vatus kõrgemas koolis». Teesid. Tln., 1969, lk. 37.
Также на рус. яз.: Паю, А. О состоянии симпатико-адренергической систе­
мы у студентов до и после занятий физическими упражнениями, с. 93.
2173. Паю, А. Ю. О вегетативном индексе и содержании катехоламинов :1 
в крови в различные тренировочные периоды. — Медицинские проблемы иссле- Ilf;, 
дования и управления тренированностью спортсменов. Материалы XVI все- Ьшер 
союз. науч. конференции по спортивной медицине. М., 1969, с. 159—160. 1.3.
2174 .  О связывании адреналина с белками крови у молодых бегунов ш,
после различной нагрузки. — Материалы Девятой науч. конференции по воз- ни 
растной морфологии, физиологии и биохимии. Т. 2, ч. 2. М., 1969, с. 109—110.
2175 .  Об изменениях содержания катехоламинов в плазме крови у М.]
спортсменов и больных сердечно-сосудистой системы при физической нагрузке. |iõp
— Эндокринные механизмы регуляции приспособления организма к мышеч- к'и 
ной деятельности. Тарту, 1969, с. 280—286, табл. Библ. 8 назв.
Рийв, Я. и Паю, А. Значение исследования симпато-адреналовой системы 11186.1 
в спортивной медицине. — См. 1782. JsÄ-ilJ.
Виру, А. А., Паю, А. Ю. и Виру, Э. А. О влиянии умеренной гипоксемии 
и гиперкапнии на приспособление организма к мышечной работе. — См. 2254.
2176. Paju, A. J. Modifications de la concentration des catecholamines apres 
l’effort musculaire. — 2-eme Congres Europeen de Medecine Sportive. Bucarest,
1969, p. 51.
2177. Peebo, E. Kehalise kasvatuse mõjust koolieelikute psühhofüsioloogiale.
— Spordipsühholoogia ja -sotsioloogia alane konverents. Trt., 1969, lk. 89—92, 
tab.
Также на рус. яз.: Пеебо, Э. Влияние физической культуры на некото­
рые психофизиологические показатели дошкольников, с. 93—95.
Oja, S., Peebo, E. ja Kutti, N. Kehaliste haijutuste mõjust erinevas vanuses 
tütarlaste tähelepanu kontsentreerumisvõimele ja liigutuste kiirusele. — Vt. 2154.
2178^ Piirits, 1. ja Allikas, O. Suurte koormuste mõjust suusatajate talitlus- 
likele võimetele. XI vabariiki, tead.-met. konverents «Kehaline kasvatus kõr­
gemas koolis». Teesid. Tln., 1969, lk. 25—26.
Также на рус. яз.: Пийритс, И. и Алликас, О. О влиянии больших нагру­
зок на функциональное состояние и физические возможности студентов-спорт- 
сменов-лыжников, с. 82—83.
2179. Пийритс, И. О формах динамики экскреции 17-оксикортикоидов при 
физических нагрузках. Эндокринные механизмы регуляции п р и сп о со б л ен и я
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организма к мышечной деятельности. Тарту, 1969, с. 122— 133, табл. Библ. 
16 назв.
2180 .  Об оценке функционального состояния коры надпочечников. —
Медицинские проблемы исследования и управления тренированностью спорт­
сменов. Материалы XVI всесоюз. науч. конференции по спортивной медицине. 
М., 1969, с. 216—218.
Vt. ka 2258.
См. также 2258.
2181. Pilt, A. ja Reintam, Õ. Naisüliõpilaste talitluslike näitajate muutustest 
amatöõrautojuhtide kursuste vältel. — XI vabariiki, tead.-met. konverents «Keha­
line kasvatus kõrgemas koolis». Teesid. Tln., 1969, lk. 34.
Также на рус. яз.: Пилт, А. и Рейнтам, Ы. Об изменении показателей 
функционального состояния студенток во время практических занятий на кур­
сах шоферов-любителей, с. 90—91.
2182. Pisuke, А. Kuidas harjutada [keskmaajooksu.] — Kehakultuur, 1969, 
nr. 7, lk. 207—210. (Kergejõustiklase tarkusvara. Nr. 2.)
2183 .  Käiguprobleeme. [Võistluskäimisest.] — Ib., nr. 14, lk. 436—437,
ill.
2184 .  Uuemat teadusepollult. [Kergejõustiku-alastest väitekirjadest.] —
Ib., nr. 22. lk. 687—689. (Kergejõustiklase tarkusvara. Nr. 6.)
Виру, A. A., Писуке, А. П. и Юргенштейн, Я. Т. О дозировании нагрузки 
при интервальном методе тренировки в подготовке бегунов-средневиков. — 
См. 2255.
Виру, А. А., Юргенштейн, Я. Ю. [!Т] и Писуке, А. П. О специфике воз­
действия методов тренировки на развитие выносливости. — См. 2256.
2185. Prii, E. ja Unger, Н. Vaimse ja kehalise töövõimekuse seostest Tartu 
koolide õpilastel korrelatsioonanalüüsi põhjal. — Eesti NSV XII vabariiki, tead.- 
met. konverents kehakultuuri alal. Tln., 1969, lk. 31—32.
2186. Pärnat, J. Aktuaalset sporditeaduses. — Kehakultuur, 1969, nr. 9, lk. 
277—278.
2187 .  Pneumotahhomeetri kasutamisest spordis. — Ib., nr. 20, lk. 633,
tab.
2188 .  - Veel kord treenitusest. — Spordileht 4. VI 1969, nr. 65.
2189. Пярнат, Я. П. К вопросу оценки связей между показателями дыха­
тельной и сердечно-сосудистой систем, состава крови и результатами бега на 
средние дистанции у спортсменов. — Медицинские проблемы исследования и 
управления тренированностью спортсменов. Материалы XVI всесоюз. науч. 
конференции по спортивной медицине. М., 1969, с. 165—166.
2190.   О значении показателей дыхательной системы и состава крови
при управлении тренировочным процессом у бегунов на средние дистанции. — 
Вопросы спортивной медицины и лечебной физкультуры. Материалы VIII 
респ. науч.-практ. конференции ЭССР. Таллин, 1969, с. 43—44.
2191.   и Кингисепп, П.-Х. Г. О корреляционных связях между дыха­
тельными объемами и оксигемографическими показателями у спортсменов. — 
Врачебный контроль за спортсменами в процессе тренировки. Тезисы докладов
II респ. науч.-практ. конференции (Латв. ССР). Рига, 1969, с. 41—43.
2192 .  и Куура, Г. Р. Об оценке функционального состояния у мо­
лодых гребцов. — Вопросы спортивной медицины и лечебной физкультуры. 
Материалы VIII респ. науч.-практ. конференции ЭССР. Таллин, 1969, с. 24—25
2193. Raiend, М. Kehakultuuriteaduskonna üliõpilaste mäluvõimest. — XI va­
bariiki. tead.-met. konverents «Kehaline kasvatus kõrgemas koolis». Teesid. Tln.,. 
1969, lk. 41—42.
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Также на рус. яз.: Райенд, М. О воспитании способности запоминания у 
студентов факультета физического воспитания, с. 97—98.
2194. Reintam, Õ., Lehtme, М. ja Mosin, Н. Jõulise vastupidavuse elektro- 
müograafilistest uurimustest maadlejatel. — Ib., ik. 31—32.
Также на рус. яз.: Рейнтам, Ы., Лехтме, М. и Мосин, X. О методиках 
электромиографических исследований для определения силовой выносливости 
борцов, с. 87.
2195 .  < , Kullam, I. ja Tamm, А. Korvpallurite lihastalitluse näitajate
korrelatiivsetest seostest pingutuse puhul. — Eesti NSV XII vabariiki, tead.-met. 
konverents kehakultuuri alal. Tln., 1969, lk. 44—45.
2196.  ----- ja Lenk, V. Naiskorvpallurite võistlustulemuste seostest organismi
talitlustega. — XI vabariiki, tead.-met. konverents «Kehaline kasvatus kõrgemas 
koolis». Teesid. Tln., 1969, lk. 30—31.
Также на рус. яз.: Рейнтам, Ы. и Ленк, В. О коррелятивных связях меж­
ду результатами соревнования и функциональным состоянием организма у 
баскетболистов, с. 85—86.
Pilt, A. ja Reintam, Õ. Naisüliõpilaste talitluslike näitajate muutustest ama- 
töörautojuhtide kursuste vältel. — Vt. 2181.
2197. Reintam, O., Raamat, R., Unger, H. ja Jaagosild, A. Portatiivne seadel­
dis motoorse talitluse ja vegetatiivsete talitluste registreerimiseks. — XI vaba­
riiki. tead.-met. konverents «Kehaline kasvatus kõrgemas koolis». Teesid. Tln., 
1969, lk. 32.
Также на рус. яз.: Рейнтам, Ы., Раамат, Р., Унгер, X. и Яагосильд, А. 
Портативная установка для регистрации моторной деятельности и вегетатив­
ных функций человека, с. 88.
2198 .  , Sildmäe, H. ja Mosin, Н. TRU naissuusatajate jõulise vastu­
pidavuse korrelatsioonist närvisüsteemi ja vegetatiivsete talitlustega. — Ib., 
lk. 33—34.
Также на рус. яз.: Рейнтам. Ы., Сильдмяэ, X. и Мосин, X. О корреля­
ционных связях силовой выносливости с деятельностью нервной системы и 
вегетативными функциями в процессе учебно-тренировочных занятий студен- 
ток-лыжниц ТГУ, с. 89—90.
2199. Рейтман [!Рейнтам], Ы. М. Об особенностях электросопротивления 
кожи у молодых гребцов. — Материалы Девятой науч. конференции по воз­
растной морфологии, физиологии и биохимии. Т. 2, ч. 2. М., 1969, с. 162—163.
2200 .  , Ныванди, Р. И. и Михкельсоо, И. Э. Зависимость силовых
показателей гребцов от спортивного мастерства. — Вопросы спортивной меди­
цины и лечебной физкультуры Материалы VIII респ. науч.-практ. конферен­
ции ЭССР. Таллин, 1969, с. 35—37.
Яансон, Л. О., Рейнтам, Ы. М. и Салуметс, А. Э. [!Э. А.-Ф.] Изменчи­
вость мышечной чувствительности и электрического сопротивления кожи у 
занимающихся художественной гимнастикой. — См. 2100.
2201. Рейнтам, Ы., Сильдмяэ, X. и Абель, Э. Корреляции между неко­
торыми физиологическими показателями и результатами соревнования у лыж­
ниц. — Медицинские проблемы исследования и управления тренированностью 
спортсменов. Материалы XVI всесоюз. науч. конференции по спортивной меди­
цине. М., 1969, с. 166— 167.
2202 .  и Сильдмяэ, X. Ю. О различных функциональных показателях
лыжниц разной степени тренированности. — Врачебный контроль за спорт­
сменами в процессе тренировки. Тезисы докладов II респ. науч.-практ. кон­
ференции (Латв. ССР). Рига, 1969, с. 54—57, табл.
Vt. ka 2252.
См. также 2252.
2203. Sahva, U. Kehakultuur kesk- ja vanemas eas. Abiks lektorile. Tln., 




2204 .  Mõtteid võimlemisest. — Kehakultuur, 1969, nr. 9, lk. 279—280.
2205. ——- TRÜ õppejõudude kehakultuurist ja spordist. — Spordipsühholoo- 
gia ja -sotsioloogia alane konverents. Trt., 1969, lk. 220—221.
Также на рус. яз.: Сахва, У. О физкультуре и спорте среди преподавателей 
ТГУ. с. 222—223.
2206. Sildmäe, H. ja К aljusto, J. Füsioloogilistest aspektidest murdmaasuusa­
tamises ühest vanuseklassist teise üleminekul. — Eesti NSV XII vabariiki, tead.- 
met. konverents kehakultuuri alal. Tln., 1969, lk. 10— 11.
Reintam, Õ., Sildmäe, H. ja Mosin, H. TRÜ naissuusatajate jõulise vastupida­
vuse korrelatsioonist närvisüsteemi ja vegetatiivsete talitlustega. — Vt. 2198.
Viru, E., Sildmäe, H. ja Viru, A. Üldrühma üliõpilaste südame veresoonte süs­
teemi talitluslike võimete dünaamikast. — Vt. 2263.
Рейнтам, Ы., Сильдмяэ, X. и Абель, Э. Корреляции между некоторыми 
физиологическими показателями и результатами соревнования у лыжниц. — 
См. 2201.
Рейнтам, Ы. М. и Сильдмяэ, X. Ю. О различных функциональных пока­
зателях лыжниц разной степени тренированности. — См. 2202.
Vt. ka 2111, 2161.
См. также 2111, 2161.
Oja, S., Tõnts, М. ja Tartu, M. KKT üliõpilaste psüühiliste funktsioonide ja  
sportliku aktiivsuse iseloomustus. — Vt. 2153.
Vt. ka 2159.
См. также 2159.
2207. Tidriksaar, H. Mida teab ülikooli astuja kehahoiust. — XI vabariiki, 
tead.-met. konverents «Kehaline kasvatus kõrgemas koolis». Teesid. Tln., 1969, lk.
18—19, tab.
Также на рус. яз.: Тидриксаар, X. Что знает поступающий в университет 
об осанке, с. 72—73.
2208 .   1970. а. võimlemise korrespondentsvõistluste kava üldhariduslike
koolide V—VIII klassile. — Kehakultuur, 1969, nr. 23, ik. 726—727, iil.
Unger, H., Tiido, P. ja Uibo, E. Erinevate kehalise kasvatuse vormide mõjust 
naisüliõpilaste kehalise võimekuse dünaamikale. — Vt. 2218.
Unger, H., Tiido, P. ja Uibo, E Kehaliste võimete arengu dünaamikast keha­
lise kasvatusega tegelevatel ja mittetegelevatel naisüliõpilaste! üldise kehalise 
ettevalmistuse rühmades. — Vt. 2219.
2209. Topaasia, V. Kehalise kasvatuse tundide mõju üliõpilaste tähelepanu 
intensiivsusele. — Spordipsühholoogia ja -sotsioloogia alane konverents. Trt., 
1969, lk. 109— 110.
Также на рус. яз.: Топаасиа, В. И. О влиянии урока физического воспи­
тания на интенсивность внимания студентов, с. 111— 112.
2210 .  Sportmängude mõju üliõpilaste tähelepanu intensiivsusele ja
kontsentratsioonile. — Eesti NSV XII vabariiki, tead.-met. konverents kehakul­
tuuri alal. Tln., 1969, lk. 33—34.
2211 .  TPI-sse 1968. a. vastuvõetud nais- ja meesüliõpilaste sportlikest
huvidest. — Ib., lk. 7—8.
2212. Torim, H. Sportlikud eluviisid. — Kehakultuur, 1969, nr. 5, lk. 143— 145. 
(Kergejõustiklase tarkusvara. Nr. 1.)
2213 .  Tõkkeid jookseb Eddy Ottoz. [Itaalia kergejõustiklane.] — Ib.,
nr. 13, lk. 401—402. (Kergejõustiklase tarkusvara. Nr. 4).




Paju, P., Kokamägi, V. ja Torim, H. Jooksjate südame-veresoonkonna talitluse 
ning verenäitajate dünaamikast eri treeninguperioodidel. — Vt. 2014.
Kalam, V., Torim, H., Jürgenstein, J. ja Teemägi, E. (koost.) Kiiremini, kõr­
gemale, kaugemale. Tarkusvara noorele kergejõustiklasele. — Vt. 2106.
2215. Torm, R. Harjutuste struktuurist ja õpetamisest. — Kehakultuur, 1969, 
nr. 23, lk. 731, ill.
2216. Tõnts, M. Psühholoogiliste testide sooritamise kiirusest. — Spordipsüh­
holoogia ja -sotsioloogia alane konverents. Trt., 1969, lk. 84—86.
Также на рус. яз.: Тынтс, М. О скорости выполнения некоторых психоло­
гических тестов, с. 87—88.
Oja, S., Tõnts, М. ja Tartu, M. KKT üliõpilaste psüühiliste funktsioonide ja 
sportliku aktiivsuse iseloomustus. — Vt. 2153.
Oja, S., Tõnts, M. ja Kutti, N. Liigutuste tempo ja tähelepanuvõime iseärasusi 
vabariigi koondvõistkondade liikmetel. — Vt. 2155.
Vt. ka 2159.
См. также 2159.
2217. Tähnas, A. Maadleja treeningust. — Kehakultuur, 1969, nr. 18, lk. 571 — 
572, ill.
Unger, H., Tiido, P. ja Uibo, E. Erinevate kehalise kasvatuse vormide mõjust 
naisüliõpilaste kehalise võimekuse dünaamikale. — Vt. 2218.
Unger, H., Tiido, P. ja Uibo, E. Kehaliste võimete arengu dünaamikast keha­
lise kasvatusega tegelevatel ja mittetegelevatel naisüliõpilastel üldise kehalise 
ettevalmistuse rühmades. — Vt. 2219.
2218. Unger, H., Tiido, P. ja Uibo, E. Erinevate kehalise kasvatuse vormide 
mõjust naisüliõpilaste kehalise võimekuse dünaamikale. — XI vabariiki, tead.-met. 
konverents «Kehaline kasvatus kõrgemas koolis». Teesid. Tln., 1969, lk. 8—9, tab.
Также на рус. яз.: Унгер, X., Тийдо, П. и Уйбо, Е. О воздействии различ­
ных форм физического воспитания на развитие физических способностей сту­
дентов, с. 65—66.
2219 .  , Tiido, Р. ja Uibo, Е. Kehaliste võimete arengu dünaamikast
kehalise kasvatusega tegelevatel ja mittetegelevatel naisüliõpilastel üldise keha­
lise ettevalmistuse rühmades. — Eesti NSV XII vabariiki, tead.-met. konverents 
kehakultuuri alal. Tln., 1969, lk. 39—41.
Prii, E. ja Unger, H. Vaimse ja kehalise töövõimekuse seostest Tartu koo­
lide õpilastel korrelatsioonanalüüsi põhjal. — Vt. 2185.
Vt. ka 2197.
2220. Unger, J. Lõdvestus- ja venitusharjutuste kasutamisest jõuharjutuste 
vahelistel puhkepausidel. — XI vabariiki, tead.-met. konverents «Kehaline kasva­
tus kõrgemas koolis». Teesid. Tln., 1969, lk. 44—45.
Также на рус. яз.: Унгер, Ю. Об использовании упражнений на расслаб­
ление и растяжение в паузах между силовыми упражнениями, с. 100— 101.
2221 .  ja Popp, Н. Puhkepauside sisustamisest vastupidavusharjutuste
korduval sooritamisel. — Ib., lk. 46—47.
Также на рус. яз.: Унгер, Ю. и Попп, X. О заполнении интервалов отды­
ха при повторном выполнении упражнений на выносливость в процессе учеб­
но-тренировочных занятий студентов, с. 101— 103.
2222. Унгер, Ю. Р. О влиянии режимов отдыха на работоспособность и 
кровообращение при повторных нагрузках. (102 — физиология человека и 
животных). Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. 




2223. Uustal, L. ja Valgmaa, H. Võimlemisharjutusi vahenditega. 2. Trt., 
1969. 75 lk., ill. (Võimlemise kateeder.) Rotaprint.
2224. Vaiksaar, A. Kehakultuuriliikumise planeerimisest. — Eesti NSV XII 
vabariiki, tead.-met. konverents kehakultuuri alal. Tln., 1969, lk. 5—6.
2225 .  ja Kõresaar, T. Üliõpilaste suhtumisest kehakultuurisse ja spor-
disse. — XI vabariiki, tead.-met. konverents «Kehaline kasvatus kõrgemas koolis». 
Teesid. Tln., 1969, lk. 3—5, tab.
Также на рус. яз.: Вайксаар, А. и Кыре-саар, Т. Отношение студентов 
к физической культуре и спорту (по материалам социологических исследо­
ваний), с. 51—53.
2226. Вайксаар, А. О планировании физкультурного движения. — Spordi- 
psühholoogia ja -sotsioloogia alane konverents. Trt., 1969, lk. 158— 159.
2227. Vain, A. Jooksjate tehnika ak.tselerograafilisest analüüsist. — Eesti NSV 
XII vabariiki, tead.-met. konverents kehakultuuri alal. Tln., 1969, lk. 11 — 12.
2228 .  Jooksukiiruse tsüküsisese dünaamika määramise metoodikast kesk­
maajooksjatel. — XI vabariiki, tead.-met. konverents «Kehaline kasvatus kõrgemas 
koolis». Teesid. Tln., 1969, lk. 39—40.
Также на рус. яз.: Вайн, А. О методике определения внутрицикловой дина­
мики скорости бега у бегунов на средние дистанции, с. 95—96.
2229 .  - Liigutuste biomehhaanikast toeta olekus. — Ib., lk. 40—41.
Также на рус. яз.: Вайн, А. О биомеханике движений в безопорном сос­
тоянии (акробатические упражнения), с. 96—97.
2230.  ----- Millest siiski vajaka jäi? TTreenerite vabariiklikult seminarilt.] —
Spordileht 3. I 1969, nr. 1.
2231. Вайн, А. А. Механический акселерограф УТ-6903. — Приборы и ме­
тоды в спортивной тренировке и эксперименте. Л., 1969, с. 25.
2232 .  О биомеханике движений в безопорном состоянии. 13.734 —
Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки (вклю­
чая методику лечебной физкультуры). 03.091 — биофизика. Автореферат дисс. 
на соискание учен. степ. канд. пед. наук. Тарту, 1969. 37 с., илл. (ТГУ). Библ. 
8 назв. Ротапринт.
2233.   О методе регистрации характеристики ускорения механическим
акселерографом. — Приборы и методы в спортивной тренировке и экспери­
менте. Л., 1969, с. 25—27.
2234 .  и Выханду, Л. К. О методике получения исходных данных для
расчета биомеханических характеристик. — Там же, с. 177— 179.
2235. Valgmaa, Н. Poiss peab sirge olema. [Võimlemisest.] — Kehakultuur,
1969, nr. 6, lk. 187— 188, iil.
Uustal, L. ja Valgmaa, H. Võimlemisharjutusi vahenditega. 2. — Vt. 2223.
2236. Viru, A. Järelpilk hapnikuvaeguses olümpiale. — Kehakultuur, 1969, 
nr. 7, lk. 213.
2237. [------.] «Kehakultuuri» väike leksikon. — Ib., nr. 13, lk. 399—401.
(Kergejõustiklase teadmisvara. Nr. 4.)
2238 .  - Kehalise kasvatuse emotsionaalsuse mõningatest aspektidest. —
Spordi psühholoogia ja -sotsioloogia alane konverents. Trt., 1969, lk. 60—61.
Также на рус. яз.: Виру, А. О некоторых аспектах эмоциональности физи­
ческого воспитания, с. 62—63.
2239 .   10 aastat spordiarstide ettevalmistamist TRÜ-s. — TRU 17. X
2240L____Lihastöö energeetiline kindlustamine. — Kehakultuur, 1969, nr. 17,
lk 530_537 {ab
2241. —— Sport ja sisesekretsioon. — Edasi 5. VIII 1969, nr. 181.
Kõrge, P. ja Viru, A. Maratonijooks ja ainevahetus. — Vt. 2139.
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2242—2253
2242. Viru, A. ja Kõrge, P. Neerupealiste koore talitlusest ning elektrolüütide 
ja valkude ainevahetusest kehalise töö puhul 10— 12 aastastel poistel. Eesti 
NSV XII vabariiki, tead-met. konverents kehakultuuri alal. Tln., 1969, lk. 20—21.
Viru, E. ja Viru, A. Südame veresoonte süsteemi talitluslike võimete arengust 
naisvõimlemise, sõudmise ja suusatamise osakonna ning üldrühma üliõpilastel.
— Vt. 2262.
Viru, E., Sildmäe, H. ja Viru, A. Üldrühma üliõpilaste südame veresoonte 
süsteemi talitluslike võimete dünaamikast. — Vt. 2263.
2243. Виру, А. А. Взаимоотношения эндокринных функций при мышечной 
деятельности. — Эндокринные механизмы регуляции приспособления организма 
к мышечной деятельности. Тарту, 1969, с. 374—402, рис. Библ. 78 назв.
2244 .  Деятельность коры надпочечников в восстановительном периоде
после лыжных гонок и походов. — Там же, с. 134—140. Библ. 15 назв.
2245 .  Деятельность коры надпочечников в процессе приспособляемо­
сти организма к спортивным нагрузкам. — Вопросы спортивной медицины и 
лечебной физкультуры. Материалы VIII респ. науч.-практ. конференции ЭССР. 
Таллин, 1969, с. 33.
2246 .  Деятельность коры надпочечников при физических нагрузках. —
Эндокринные механизмы регуляции приспособления организма к мышечной 
деятельности. Тарту, 1969, с. 21—71. Библ. 203 назв.
2247 .  К вопросу о взаимоотношениях между ритмами рабочих дви­
жений и частотой сокращений сердца. — Материалы Респ. [РСФСР] межвуз 
науч. конференции по физиологии моторно-висцеральной регуляции мышечной 
деятельности и физическому воспитанию. Т. 2. Калинин, 1969, с. 28—29.
2248. —— К вопросу определения функциональных способностей системы 
гипоталамус-аденогипофиз-кора надпочечников у спортсменов. — Врачебный 
контроль за спортсменами в процессе тренировки. Тезисы докладов II респ. 
науч.-практ. конференции (Латв. ССР). Рига, 1969, с. 35—36.
2249 .  Об изменениях в деятельности эндокринных желез при эмоциях,
сопровождающих спортивные соревнования. — Психологические вопросы тре­
нировки и готовности спортсменов к соревнованию. М., 1969, с. 90—92.
2250.   Функции эндокринных желез при мышечной деятельно­
сти. — Физиология мышечной деятельности, труда и спорта. Л., 1969, с. 
295—300. (Руководство по физиологии).
22:51.----- Экскреция 17-оксикортикоидов и 17-кетостероидов во время вы­
полнения упражнений, направленных на развитие силы и выносливости. —- 
Физиологическое обоснование тренировки. Сб. трудов ин-тов физ. культуры. 
М., 1969, с. 85—92. (Проблемы физиологии спорта). Библ. 17 назв.
Кырге, П. К. и Виру, А. А. Деятельность коры надпочечников во время 
марафонского бега. — См. 2143.
Кырге, П. К., Виру, А. А. и Окк, И. М. Использование физических упраж­
нений при обучении сложным трудовым навыкам. — См. 2144.
Экке, Э. В. и Виру, А. А. К вопросу взаимосвязи между изменениями 
белкового обмена и деятельности коры надпочечников во время мышечной 
работы. — См. 2268с.
2252. Виру, А. А., Окк, И. М., Кырге, П. К., Рейнтамм [!Рейнтам], Ы. М. 
и Виру, Э. А. К вопросу изучения рациональности рабочих движений. — Физи­
ческая культура и производство. М., 1969, с. 75.
Виру, Э. А. и Виру, А. А. К вопросу об участии коры надпочечников в 
регуляции артериального давления во время длительной физической нагруз­
ки. — См. 2266.
2253. Виру, А. А. и Виру, Э. А. К вопросу определения функциональных 
способностей сердечно-сосудистой системы у спортсменов. — Медицинские 
проблемы исследования и управления тренированностью спортсменов. Мате­




2254 .  , Паю, А. Ю. и Виру, Э. А. О влиянии умеренной гипоксемии
и гиперкапнии на приспособление организма к мышечной работе. — Адаптация 
■спортсменов к работе при разном кислородном режиме. М., 1969, с. 57—63, 
табл. Библ. 10 назв.
2254с. Соосаар, А. Я., Карусоо, Я. Я. и Виру, А. А. О влиянии умствен­
ного труда на сдвиги функции гипофизарно-адреналовой системы, вызванных 
физической нагрузкой. — Эндокринные механизмы регуляции приспособления 
организма к мышечной деятельности. Тарту, 1969, с. 97— 101, табл. Библ
5 назв.
2255. Виру, А. А., Писуке, А. П. и Юргенштейн, Я. Т. О дозировании 
нагрузки при интервальном методе тренировки в подготовке бегунов-средневи­
ков. — Теория и практика физической культуры, 1969, № 12, с. 11 — 13, табл. 
Библ. 3 назв.
2256 .  , Юргенштейн, Я. Ю. [!Т.] и Писуке, А. П. О специфике воз­
действия методов тренировки на развитие выносливости. — Там же, № 11, с. 
14—16, илл. Подстр. библ.
2257 .  и Кырге, П. К. Об адренокортикальной регуляции обмена ве­
ществ при мышечной нагрузке у мальчиков. — Материалы Девятой науч. 
конференции по возрастной морфологии, физиологии и биохимии. Т. 2. Ч. 1. 
Возрастная физиология и биохимия. М., IS'69, с. 148— 149.
2258 .  , Кырге, П. К., Пийритс, И. А., Яансон, Л. О. и Экке, X. В.
•Функциональная устойчивость системы гипоталамус-аденогипофиз-кора над­
почечников при физических нагрузках. — Медицинские проблемы исследова­
ния и управления тренированностью спортсменов. Материалы XVI всесоюз. 
науч. конференции по спортивной медицине. М., 1969, с. 120— 121.
2259. Viru, A. and Äkke, H. Effects of muscular work on cortisol and corti­
costerone content in the blood and adrenals of guinea pigs. — Acta endocrino- 
logica (Kopenhagen), 1969, vol. 62, pp. 385—390. Bibl. 20 ref.
Kõrge, P. et Viru, A. L'effet de I’entrainement physique sur le metabolisme 
de l’eau et des electrolytes. — V. 2145.
2260. Viru, A. et Zimkin, N . Quelques donnees sur le role des mecanismes 
nerveux et endocriniens dans la regulation des mouvements durant les exercices 




2261. Viru, E. Harvardi step-testi tulemuste hindamisest Eesti NSV kooli- 
noortel. — Eesti NSV XII vabariiki, tead.-met. konverents kehakultuuri .alal. 
Tln., 1969, lk. 37—38, tab.
2262 .  ja Viru, A. Südame veresoonte süsteemi talitluslike võimete aren­
gust naisvõimlemise, sõudmise ja suusatamise osakonna ning üldrühma üliõpi­
lastel. — XI vabariiki, tead.-met. konverents «Kehaline kasvatus kõrgemas koo­
lis». Teesid. Tln., 1969, lk. 36—37.
Резюме: Виру, Э. и Виру, А. О развитии функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы у студентов, занимающихся физическими упраж­
нениями в учебных группах гребли, лыжного спорта, женской гимнастики и 
подготовительного учебного отделения, с. 92.
2263 .  ------------  , Sildmäe, H. ja Viru, A. Üldrühma üliõpilaste südame vere­
soonte süsteemi talitluslike võimete dünaamikast. — Ib ., lk. 38.
Также на рус. яз.: Виру, Э., Сильдмяэ, X. и Виру, А. О развитии функ­
ционального состояния сердечно-сосудистой системы у студенток подготови­
тельного учебного отделения, с. 94.
2264. Виру, Э. А. О повторяемости изменении частоты пульса и артери­
ального давления при функциональных пробах. — Врачебный контроль за 
спортсменами в процессе тренировки. Тезисы докладов II респ. науч.-практ. 
конференции (Латв. ССР). Рига, 1969, с. 14— 16.
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2265. Виру, Э. А. О результатах гарвардского степ-теста при массовом об­
следовании школьников Эстонской ССР. — Вопросы спортивной медицины и ле­
чебной физкультуры. Материалы VII респ. науч.-практ. конференции ЭССР. 
Таллин, 1969, с. 29—30.
2266 .  и Виру, А. А. К вопросу об участии коры надпочечников в
регуляции артериального давления во время длительной физической нагруз­
ки. — Эндокринные механизмы регуляции приспособления организма к мы­
шечной деятельности. Тарту, 1969, с. 186—187, табл. Библ. 17 назв.
Виру, А. А. и Виру, Э. А. К вопросу определения функциональных спо­
собностей сердечно-сосудистой системы у спортсменов. — См. 2253.
Виру, А. А., Паю, А. Ю. и Виру, Э. А. О влиянии умеренной гипоксемии 
и гиперкапнии на приспособление организма к мышечной работе. — См. 2254.
Vt. ka 2160—2161, 2252.
См. также 2160—2161, 2252.
2267. Võrno, J. Laskesportlase meelespea. Trt., 1969. 63 lk., ill. (TRÜ.)
2268 .  Noor laskur. Tln., «Eesti Raamat», 1969. 36 lk., iil.
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2355. Kangiiaski, J. K unstnikerühm itus «Les Nabis» ja  selle osa P ran tsu se  
m aalikunstis XIX sa jand i lõpul — XX sajandi alguses. Trt., 1968. 260 lk. (TRÜ.) 
Bibl. lk. 249—259.
K aitst. 23. V 1969; kinnit. 30. V 1969.
Tead. juhend. V N FSV  teenel, ku ltuuritegelane, kunstitead . kand. V. F. Levin­
son—Lessing.
А втореферат — см. 474с.
2356. Paas, H. Ferdi Sannam ees (1895— 1963). [1.—2.] Trt., 1968. (TRÜ.) 
Bibl. lk. 343—369.
[1.] 373 lk.
[2.] Lisa: 72 1. ill.
K aitst. 22. IV 1969; kinnit. 25. IV 1969.
Tead. juhend. ENSV  rahvakunstn ik  prof. A. Starkopf.
А вторефеоат:
Паас, X. Ю. Ферди Саннамээс (1895— 1963). 823 — И зобразительное искус­
ство. Тарту, 1969. 23 с. (М-во высш. и сред. спец. образования ЭССР. ТГУ). 
Библ. 7 назв. Ротапринт.
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2357—2361
2357. Соонвальд. Я- Звукоряды  и созвучия благозвучной музыкальной сис­
темы в освещении графо-математического анализа. Тарту', 1964. 178 с. (ТГУ).
Защ . 23 V 1969'; утв. 30 V 1969.
Автореферат:
Соонвальд, Я. Я. Звукоряды  и созвучия благозвучной музыкальной систе­
мы в освещении графо-математического анализа. (821 — музыкальное искус­
ство). Тарту, 1969. 36 с. (ТГУ). Ротапринт.
PEDAG O OG IK A  
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е  НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2358. Aunin, Н. V õistlussituatsiooni ja  selle järelm õjude h indam isest võrkpal- 
lureil. Trt., 1969. 288, [9] lk.; 60 1. ill. (TRÜ.) Bibl. 227 nim.
K aitst. 24. X 1969; kinnit. 31. X 1969.
Tead. juhend, dots., ped. kand. S. O ja.
Автореферат — см. 2097.
2358c. Kees, P. Õ pilaste aktiv iseerim isest teadm iste  jooksval kontrollim isel 
h u m an itaara ine tes  V—V III k lassis. (E esti m aterja lide  a lusel). [1.—3.] Ahja,
1967. (TRU. Pedagoog ika  kateeder.) Bibl. 283 nim.
Kd. 1. 273 lk., iil.
Kd. 2. lk. 274—495, ill.
Kd. 3. 144 lk.
K aitst. 24. I 1968; kinnit. 26. I 1968.
Автореферат:
Кээс, П. Я. Об активизации учащ ихся при текущей проверке их знаний по 
гуманитарным предметам в V—V III классах. (Н а м атериалах Эстонской ССР). 
(730 — теория педагогики). А втореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. 
пед. наук. Тарту, 1967. 31 с. (ТГУ). Библ. 13 назв.
2359. Rannap, Н. M uusikaline k asv a tu s E esti rahvakoolis ja  kodus (kuni 
1917. a.) Trt., 1969. 324 lk., ill.; 10 lk. iil. (TRU. P edagoog ika  ja  metoodika 
ka teeder). Bibl. 290—323 lk.
K aitst. 17. X 1969; kinnit. 31. X 1969.
Tead. juhend, dots., ped.-kand. A. E lango.
Автореферат:
Раннап, X. Я. М узыкальное воспитание в эстонской народной школе л 
семье (до 1917 г.). 730 — теория педагогики. Тарту, 1969. 30 с. (ТГУ). Библ. 
13 назв. Ротапринт.
2360. Reimand, J. L ineaarplaneerim ise ja  m ajandusküberneetika elemendid 
keskkoolis n ing  küberneetilise m õtteviisi arendam ine. (13. 731 — m atem aatika 
õpetam ise m etoodika). Trt., 1969. 394 lk., 21 1. ill. (TRU. M atem aatika õpetamise 
m etoodika kateeder). Bibl. 372 nim.
K aitst. 9. XII 1969; kinnit. 4. I 1970.
Tead. konsult. ped. kand. V. M. M onahhov.
А втореферат — см. 853.
2361. Бандейкина, Jl. К- Исследование техники спринтерского бега и не­
которых факторов, способствующих совершенствованию структуры движений. 
Л .. 1968. 193, 37 с.; 44 л. илл. (Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). 
Библ. 261 назв.
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Защ . 23 V 1969; утв. 30 V 1969.
Науч. руковод. доц., канд. пед. наук М. С. Лукин.
Автореферат:
Бандейкина, JI. К. И сследование техники спринтерского бега и некоторых 
факторов, способствующих совершенствованию структуры движений. 13.734 — 
Теория и методика физического воспитания тренировки. Тарту, 1968. 16 с. 
(ТГУ). Библ. 13 назв.
2362. Горшков, В. Е. И сследование методики воспитания общей выносли­
вости у юных бегунов на средние дистанции. М., 1969. [2], 267 с., илл. (Все­
союз. науч.-исслед. ин-т физ. культуры ). Библ. 332 назв.
Защ. 25 X II 196*9; утв. 4 I 1970.
Науч. руковод. канд. пед. наук, мастер спорта СССР В. П. Филин.
Науч. консулы , доц., канд. пед. наук, мастер спорта СССР A. IT. М акаров.
Автореферат:
Горшков, В. Е. Исследование методики воспитания общей выносливости 
у юных бегунов на средние дистанции. 13.734 — Теория и методика физиче­
ского воспитания и спортивной тренировки (вклю чая методику лечебной ф из­
культуры). Тарту, 1969. 15 с.; 1 л. табл. (ТГУ). Библ. 14 назв.
2363. Жекас, Б. П. Экспериментальные исследования некоторых вопросов 
развития быстроты и скоростной выносливости у юношей-спринтеров. Л . ,  1968. 
211 с.; 82 л. илл. (Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. культуры ). Библ. 271 назв.
Защ. 23 IV 1969; утв. 25 IV 1969.
Науч. руковод. канд. пед. наук С. В. Каледин.
Автореферат:
Жекас, Б. П. Экспериментальные исследования некоторых вопросов разви­
тия быстроты и скоростной выносливости у юношей-спринтеров. 735 — Тео­
рия и методика физического воспитания и спортивной тренировки (включая 
методику лечебной физкультуры). Тарту, 1969. 33 с., табл. (ТГУ). Библ. 7 назв. 
Ротапринт.
2364. Захаров, Ю. В. Экспериментальное обоснование методики комплекс­
ного воспитания быстроты и выносливости в спортивных занятиях с детьми и 
подростками. Л ., 1968. 171. 27 с., илл. (Ленингр. ин-т авиационного приборо­
строения. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ. культуры ). Библ. 268 назв.
Защ. 23 V 1969; утв. 30 V 1969.
Науч. руковод. мастер спорта СССР, канд. пед. наук В. П. Филин; науч. 
консультант доц., канд. пед. наук А. И. Кузнецов.
Автореферат:
Захаров, Ю. В. Экспериментальное обоснование методики комплексного 
воспитания быстроты и выносливости в спортивных занятиях с детьми и под­
ростками. Специальность 735. Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки. Тарту, 1969. 20 с., табл. (ТГУ). Библ. 16 назв.
2365. Казлаускас, В. А. Исследование методики тренировки бегунов на 
сверхдлинные дистанции. Тарту, 1969. [2], 190 с.. илл. (ТГУ). Библ. 282 назв.
Защ . 25 X II 1969; утв. 4 I 1970.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. пед. наук, мастер спорта СССР 
В. П Филин; консульт. доц., канд. пед. наук П. К. Нормантас.
Автореферат:
Казлаускас, В. А. И сследование методики тренировки бегунов на сверх­
длинные дистанции. (13.734 — теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки). Тарту, 1969. 25 с., илл. (ТГУ). Библ. 23 назв. 
Ротапринт.
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2366—2370
2366. Карповский, Г. К- Изменение некоторых сторон умственной работо­
способности у школьников в  связи с повышением уровня их физической под­
готовленности. М., 1969. [3], 254 с., илл. (Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ. 
культуры ). Библ. 399 назв.
Защ . 18 XII 1969; утв. 4 I 1970.
Науч. руковод. канд. пед. наук С. С. Грошенков и науч. консульт. проф. 
Г. И. Кукушкин.
А втореферат:
Карповский, Г. К- Изменение некоторых сторон умственной работоспособ­
ности у школьников в связи с повышением уровня их физической подготов­
ленности. 13.734 — Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки (вклю чая методику лечебной ф изкультуры). Тарту, 1969. 24 с., 
табл. (ТГУ). Библ. 4 назв.
2367. Майский, А. Б. Экспериментальное исследование взаимодействия ног. 
туловищ а и рук при беге на короткие дистанции. Архангельск, 1967. 262 с.; 
78 л. илл., табл. (Архангельский гос. пед. ин-т нм. М. В. Л омоносова). Библ. 
411 назв.
Защ . 23 V 1969; утв. 30 V 1969.
Науч. руковод. доц., канд. пед. наук М. С. Лукин.
Автореферат:
Майский, А. Б. Экспериментальное исследование взаимодействия ног, туло­
вища и рук при беге на короткие дистанции. 13.734 — Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки (вклю чая методику лечеб­
ной ф изкультуры). Тарту, 1969. 24 с. (ТГУ). Библ. 7 назв.
2368. Мирошникова, Р. В. Развитие быстроты действий в процессе под­
готовки баскетболистов. Л ., 1969. 201, 28 с.; 29 л. илл. (Ленингр. науч.-исслед. 
ин-т физ. культуры ). Библ. 351 назв.
Защ . 24 XII 1969; утв. 4 I 1970.
Науч. руковод. доц., канд. пед. наук Н. И. М аксимова; науч. консульт. 
канд. пед. наук Е. Р. Яхонтов.
Автореферат:
Мирошникова, Р. В. Развитие быстроты действий в процессе подготовки 
баскетболистов. 13.734 — Теория и методика физического воспитания и спор­
тивной тренировки. Тарту, 1969. 21 с. (ТГУ). Библ. 13 назв.
2369. Платонов, В. Н. Использование интервального метода тренировка 
для развития быстроты и специальной выносливости пловцов на короткие 
дистанции. (Экспериментальное исследование). Киев, 1968. 294 с., илл.; 23 л. 
табл. (Киевский гос. ин-т физ. культуры ). Библ с 265— 294
Защ . 26 III 1969; утв. 28 III '1969.
Науч. руковод. проф., канд. пед. наук И. В. Вржесневский.
Автореферат:
Платонов, В. Н. Использование интервального метода тренировки для раз­
вития быстроты и специальной выносливости пловцов на короткие дистанции. 
(Экспериментальное исследование). (735 — теория и методика физического 
воспитания и спортивной тренировки). Тарту, 1969. 22 с., табл. (ТГУ). Библ. 
10 назв.
2370. Стуканев, В. И. П рограммная звукозапись и эффективность ее при­
менения в физическом воспитании. Харьков, 1968. 241 с., илл. (Харьковский 
гос. фарм. ин-т). Библ. 179 назв.
Защ . 25 XII 19691; утв. 4 I 1970.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук В. Н. М аксимова и доц., канд. пед. 
наук А. И. Маскк.
Автореферат:
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Стуканев, В. И. П рограммная звукозапись и эффективность ее примене­
ния в физическом воспитании. (13.734 — Теория и методика физического вос­
питания и спортивной тренировки). Тарту, 1969. 20 с., табл. (ТГУ). Библ. 
3 назв.
2371. Чичикин, В. Т. И сследование возрастных изменений силы различных 
мышечных групп и обоснование средств и методов ее развития у девочек 
школьного возраста. Горький, 1968. 287, 2 с., илл.; 37 л. табл. (Горьковский пед 
ин-т им. А. М. Горького). Библ. 94 назв.
Защ. 26 III 1969; утв. 28 III 1969.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук А. В. Аболенская и доц., канд. пед. 
наук Б. В. Сермеев.
Автореферат.
Чичикин, В. Т. И сследование возрастных изменений силы различных мы­
шечных групп и обоснование средств и методов ее развития у девочек ш коль­
ного возраста. 736 — Теория и методика физического воспитания и спортив­
ной тренировки. Тарту, 1969. 2il с., табл. (ТГУ). Библ. 27 назв.
2372. Шапкова, JI. В. Тренировка лыжниц-гонщиц в группах спортивного 
совершенствования вузов. Л., 1969. 271 с. разд. паг., илл. (Ленингр. науч.- 
исслед. ин-т физ. культуры ). Библ. 269 назв.
Защ. 24 X 1969; утв. 31 X 1969.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. пед. наук В. И. Ш апошникова.
Автореферат:
Шапкова, J1. В. Тренировка лыжниц-гонщиц в группах спортивного совер­
шенствования вузов. (13.734 — Теория и методика физического воспитания 
и спортивной тренировки). Тарту, 1969. 22 с., табл. (ТГУ). Библ. 7 назв. 
Ротапринт. •
FÜÜSIKA-M ATEM AATIKA 
Ф И ЗИ К О -М А ТЕМ А ТИ Ч Е СК И Е НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r i  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2373. Гурвич, А. М. И сследование физико-химической природы сульфид­
ных рентгено- и фотолюминофоров и процессов их образования. [Т. 1—2]. М.,
1968. (Моск. науч.-исслед. рентгено-радиологический ин-т). Библ. 825 назв.
IT. 1]. 322 с., илл.
[Т. 2]. с. 324—647, илл. Прил.: 38 отд. работ в папке.
Заш. 21 II 1969; утв. 28 XI 1969.
Автореферат:
Гурвич, А. М. Исследование физико-химической природы сульфидных рент­
гено- и фотолюминофоров и процессов их образования. (040 — эксперименталь­
ная физика). М., 1968. 39 с. (ТГУ). Библ. 35 назв.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2374. Pehk, Т. Süsivesinike ja  hapnikuühendite süsin ik -13 tuum a m agnetreso- 
nants spektroskoopia. Tln., 1968. 3, 277 lk. (EN SV  TA K überneetika Inst. F üü ­
sika sek tor). Bibl. 299 nim.
K aitst. 21. III 1969; kinnit. 28. III 1969.
Tead. juhend, tehnikakand. E. Lippm aa.
А втореферат:
Пехк, Т. И. Спектроскопия Я М Р углерода — 13 углеводородов и кислород­




2375. Бурдун, А. А. К геометрии векторных полей в пространстве Минков- 
ского с приложениями к некоторым задачам  электродинамики. Минск, 1969. 
131 с. (Белорус, гос. ун-т им. В. И. Л енина). Библ. 100 назв.
Защ . 19 XII 1969; утв. 4 I 1970.
Науч. руковод. доц., канд. физ.-мат. наук Л . К. Тутаев.
Автореферат:
Бурдун, А. А. К геометрии векторных полей в пространстве Минковского 
с приложениями к некоторым задачам  электродинамики. 01.006 — Геометрия 
и топология. Тарту, 1969. 8 с. (ТГУ). Библ. 25 назв. Ротапринт.
2376. Денкс, В. П. Применение электрических полей для исследования 
квазичастиц в люминесцирующих ионных кристаллах. Тарту, 1969. IV, 213 с.; 
65 л. илл. (Ин-т физики и астрономии АН Э С С Р). Библ. 247 назв.
Защ . 23 V 1969; утв. 30 V 1969.
Науч. руковод. чл.-корресп. АН ЭССР, проф., д-р физ.-мат. наук Ч. Б.
Лущ ик.
Автореферат:
Денкс, В. П. Применение электрических полей для исследования квази­
частиц в люминесцирующих ионных кристаллах (046 — физика твердого тела). 
Тарту, 1969. 26 с., илл. (ТГУ). Библ. 13 назв. Ротапринт.
2377. Романов, М. А. К омплексная система автоматизации статистической 
обработки информации на электронно-вычислительных машинах. [Ч. 1—2J. 
Л ., 1969. (Главное управление Гидрометеорол. службы при Совете Министров 
СССР. Арктический и Антарктический науч.-исслед. ин-т). Библ. 36 назв.
Ч. 1. 128 с., табл.
Ч. 2. 285 с., табл.
Защ . 19 XII 1969; утв. 4 I 1970.
Автореферат:
Романов, М. А. Комплексная система автоматизации статистической обра­
ботки информации на электронно-вычислительных машинах. Тарту, 1969. 
19 с. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапринт.
2378. Торошелидзе, Т. И. Изучение сумеречного свечения натрия и гидрок­
сила в атмосфере Земли. Б. м., 1968. 3, 178 с., илл. (АН Груз. ССР. Абасту- 
манская астрофиз. обсерватория). Библ. 180 назв.
Защ . 21 III 1969; утв. 28 III 1969.
А втореферат:
Торошелидзе, Т. И. Изучение сумеречного свечения натрия и гидроксила 
в атмосфере Земли. 031 — Астрофизика. Тарту, 1969. 13 с. (ТГУ). Библ. 8 назв.
2379. Тюрнпу, X. М етод исследования абсолютной и безусловной сумми­
руемости. Тарту, 1968. 89 с. (ТГУ. К аф едра матем. анализа). Библ. 93 назв.
Защ . 14 II 1969; утв. 28 II 1969.
Науч. руковод. чл.-корресп. АН ЭССР, .проф., д-р физ.-мат. наук Г. Ф. 
Кангро.
А втореферат — см. Библиография за 1968 г.
2380. Царевский, Г. С. Изучение долгопериодических цефеид. М., 1968. 
VI, 184 с.; 25 л. илл. (АН СССР. Астрономический Совет АН СССР. Радио- 
астпофиз. обсерватория АН Л атв . С С Р). Библ. 205 назв.
‘Защ . 24 IV 1969, утв. 25 IV 1969.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Б. В. Кукарин.
А втореферат:
Царевский, Г. С. Изучение долгопериодических цефеид. 031 астрофизика. 
Тарту, 1969. 9 с. (ТГУ). Библ. 9 назв.
180
2381—2386
2381. Эланго, А. А. Физические процессы в щелочногалоидных нитевид­
ных кристаллах. Тарту, 1969. 4, 174 с.; 38 л. илл. (Ин-т физики и астрономии 
АН ЭССР). Библ. 288 назв.
Защ. 23 V 1969; утв. 30 V 1969.
Науч. руковод. чл.-корресп. АН ЭССР, проф., д-р физ.-мат. наук Ч. Б. Л у - 
щик и канд. физ.-мат. наук Р. И. Гиндина.
Автореферат:
Эланго, А. А. Физические процессы в щелочногалоидных нитевидных 
кристаллах (046 — физика твердого тела). Тарту, 1969. 22 с., табл. (ТГУ). 
Библ. 6 назв. Ротапринт.
2382. Вайникко, И. С. О деформировании пластин и оболочек из пласти- 
чески-упруго-вязкого м атериала. Воронеж—Тарту, 1968. 80 с., илл. (В оронеж ­
ский гос. пед. нн-т. ТГУ). Библ. 38 назв.
Защ. 14 II 1969; утв. 28 II 1969.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Д . Д. Ивлев.
Автореферат — см. Библиография за 1968 г.
KEEMIA  
ХИ М ИЧ ЕС КИ Е НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2383. Аавиксаар, А. А. И сследование кинетики антихимотрипсинового дей­
ствия фосфорорганических соединений и строение активной поверхности а-хи- 
мотрипсина. Тарту, 1968. 169 с., илл. (М-во высш. и средн. спец. образования. 
СССР. ТГУ). Библ. 425 назв.
Защ. 21 II 1969; утв. 28 II 1969.
Науч. руковод. проф., д-р хим. наук В. А. Пальм, канд. хим. наук 
Е. В. Розенгарт.
Автореферат — см. Библиография за 1968 г.
2384. Коппель, И. А. И сследование влияния факторов среды на кинетику 
и механизм сольволиза третичного хлористого бутила. Тарту, 1968. 235 с.г 
31 л. илл. (М-во высш. и средн. спец. образования СССР. ТГУ). Библ. 250 
назв.
Защ. 21 V 1969; утв. 28 V 1969.
Науч. руковод. д-р хим. наук, проф. В. А. Пальм.
Автореферат — см. 935.
2385. Тамм, Ю. К. И сследование катодного выделения водорода и сос­
тояния поверхности никеля и серебра в щелочных растворах. Тарту, 1969. 159“ 
с., илл. (ТГУ. К аф едра неорганической химии). Библ. 207 назв.
Защ. 23 V 1969; утв. 30 V 1969.
Науч. руковод. доц., канд. хим. наук В. Э. Паст.
Автореферат — см. 1038.
2386. Шевченко, В. В. Строение и реакционная способность монопроиз­
водных гидразина. Киев, 1968. 134, 35 с., илл. Библ. 205 назв.
Защ. 21 III 1969; утв. 28 III 1969.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. хим. наук А. П. Греков.
Автореферат:
Шевченко, В. В. Строение и реакционная способность монопроизводных 
гидразина. (Специальность 072 — органическая химия). Тарту, 1969. 18 с., 
табл. (ТГУ). Библ. 13 назв.
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BIOLOOGIA  
Б И О Л О ГИ Ч Е С К И Е  НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r i  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2387. M asing, V. [Taim estiku struk tuuri uurim ise teoreetilised ja  metoodilised 
-probleemid. Trt., 1969]. E rald i pag. [TRÜ].
K aitst. 22. IV 1969; kinnit. 4. V II 1969.
А втореферат — см. 1200.
2388. Valk, U. Eesti rabad , nende m etsanduslik-ökoloogiline iseloom ustus ja 
k asu tam ise  perspektiivid m etsam ajanduses. [1.—3. kd.] Trt., 1968. (ENSV Metsa- 
anaj. ja  L ooduskaitse Min. M etsanduse Tead. U urim ise Labor.) Bibl. lk. 741—822.
1. 250 lk., ill.
2. lk. 251—511, ill.
3. lk. 512—822, ill.
K aitst. 21. III 1969; kinnit. 28. XI 1969.
А втореферат:
Валк, У. А. Эстонские верховые болота, их эколого-лесоводственная харак­
теристика и перспективы использования в лесном хозяйстве. (094 — ботани­
к а ) . Тарту, 1969. 114 с.- табл. (ТГУ). Библ. 35 назв. Ротапринт.
2388с. Павел, Ю. Г. Некоторые возрастные и генетические аспекты имму­
нологической реактивности в перинатальном периоде. [Т. 1—2.] Тарту, 1969 
,(ТГУ. К афедра генетики и дарвинизм а). Библ. с. 523—630.
Т. 1. 282 с.; 12 л. илл.
Т. 2. с. 283—639 ; 24 л. илл.
Защ . 10 X 1969; утв. 21 V 1971.
Автореферат — см. 1232с.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2389. Kõrge, Р. Vee- ja  elektro lüütide a inevahetus kehalise töö puhul ja  selle 
■glükokortikoidne regu latsioon . Trt., 1969. 245 lk , ill.; 70 1. tab. (TRÜ.) Bibl. 
489 nim.
K aitst. 12. XII 1969; kinnit. 4. I 1970.
Tead. juhend, dots., biol.-kand. A. Viru.
А втореферат — см. 2140.
2390. Soosaar, A. V aim se töö m õjust hupofüsaar-ad renaalsüsteem i talitlusse. 
T rt., 1969. 246 lk., ill. (T R Ü ) Bibl. 383 nim.
K aitst. 24. X 1969; kinnit. 31. X 1969.
Tead. juhend, dots., biol.-kand. A. V iru ja  m ed.-kand. J. K arusoo.
А втореферат:
Соосаар, А. Я. О влиянии умственной нагрузки на деятельность гипофи­
зарно-адреналовой системы. (03102 Физиология человека и ж ивотных). Тар­
ту, 1969. 34 с., табл. (ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапринт.
2391. Türi, М. M erisigade in tra te stik u laa rse  nakatam isv iisi kasu tatavus 
IN H -resis ten tse te  ja  ka ta laasin eg a tiiv se te  tuberku loositek ita ja te  uurim isel. Trt., 
1969. 339 lk., iil. (TRU. M ikrobioloogia kateeder.) Bibl. lk. 205—247.
K aitst. 27. III 1969; kinnit. 28. III 1969.
2392—2397
Tead. juhend, dots., m ed.-kand. A. Lenzner ja  dots., med.-kand. K- Põldvere-
А втореферат — cm . 1918.
2392. Unger, J. Puhkerežiim ide mõju töövõimele ja  vereringe ta litlu se  m uutu ­
sed korduvate kehaliste p ingutuste  puhul. Trt., 1969. 353 lk., ill. (TRÜ.) Bibl. 
288 nim.
K aitst. 23. IV 1969; kinnit. 25. IV 1969.
Tead. juhend, prof., med.-dr. E. Käer-Kingisepp.
Автореферат — см. 2222.
2393. Киселев, В. П. Сравнительное изучение биологии скополии карнио- 
лийской и гималайской при возделывании в Московской области. М., 1968.
5, 251 с., илл. (М-во мед. промышленности СССР. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т' 
лекарственных растений (В И Л Р )) . Библ. 206 назв.
Защ. 29 V 1969; утв. 30 V 1969.
Науч. руковод. канд. биол. наук Е. С. Лескова.
Автореферат:
Киселев, В. П. Сравнительное изучение биологии скополии карниолийской' 
и гималайской при возделывании в Московской области. Специальность- 
Л° 094 — ботаника. М., 1960. 23 с., табл. (М-во высш. и сред. спец. обра­
зования ЭССР. ТГУ). Библ. 6 назв.
2394. Птицына, Э. И. Оптимальный режим работы проточных биологиче­
ских прудов для обезвреж ивания городских сточных вод в разных условиях^ 
Харьков, 1968. 265 с., илл. (М-во сельского хоз. УССР. Л аборатория орош е­
ния украинского науч.-исслед. ин-та овощ еводства и картоф еля). Библ. 171 
назв.
Защ. 14 V 1069; утв. 30 V 1969.
Автореферат:
Птицына, Э. И. Оптимальный режим работы проточных биологических: 
прудов для обезвреж ивания городских сточных вод в разных условиях. Тарту,.
1968. 28 с. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапринт.
2396. Ханов, Ф. М. Статистические закономерности сорно-полевой расти­
тельности пойм Баш кирского П редуралья. Уфа, 1969. 2, 152, [33] с., илл. (М-во. 
высш. и средн. спец. образования РСФ СР. Башкирский гос. ун-т им. 40-летпя 
Октября). Библ. 226 назв.
Защ. 29 V 1969; утв. 30 V 1969.
Автореферат:
Ханов, Ф. М. Статистические закономерности сорно-полевой растительности^ 
пойм Башкирского П редуралья. № 094 — Ботаника. Тарту, 1969. 25 с., табл. 
(ТГУ). Библ. 11 назв.
2396. Харченко, В. И. Хищные птицы и совы П редкавказья. Донецк, 1968_ 
259 с.; 22 л. илл. (М-во высш. и среди, спец. образования УССР. Донецкий 
гос. ун-т). Библ. с. 239— 259.
Защ. 14 V 1969; утв. 30 V 1969.
Науч. руковод. проф., д-р биол. наук 3. В. Усова.
Автореферат:
Харченко, В. И. Хищные птицы и совы П редкавказья. (097 — Зоология) _ 
Тарту, 1969. 28 с. (ТГУ). Библ. 18 назв.
2397. Шнайдер, Т. М. Изучение изменчивости у ярового рапса, вы зван­
ной гамма-излучением, химическими мутагенами и изменными условиями вы­
ращивания. Таллин, 1969. [4], 219 с.; 4 л. илл. (АН ЭССР Ин-т эксперим. 
биологии). Библ. с. 1(8-5—219.
Защ . 10 X I960; утв. 31 X 1969.
18?.
2398—2400
Науч. руковод. канд. с.-х. наук В. И. Душечкин и канд. биол. наук 
Т. А. Орав.
Автореферат:
Шнайдер, Т. М. Изучение изменчивости у ярового рапса, вызванной гам- 
ма-излучением, химическими мутагенами и измененными условиями выращи­
вания (специальность №  03.103 — генетика). Тарту. 1969. 24 с., илл. (ТГУ). 
Библ. 5 назв
GEOLOOGI A- MI NER ALOOGI A  
Г Е О Л О Г О -М И Н Е Р А Л О Г И Ч Е С К И Е  НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2398. Утсал, К. Р. Рентгенографическое исследование глинистых минералов 
среднедевонских отложений Эстонии. Тарту, 1969. 230 с., илл. (М-во высш. 
л  средн. спец. образования ЭССР. ТГУ. Кабинет минералогии при кафедр?, 
теологии). Библ. с. 213—230.
Защ . 6 VI 1969; утв. 27 VI 1969.
Науч. руковод. д-р геол.-минерал, наук М. Ф. Викулова.
А втореферат — см. 1285.
Õ I G U S T E A D U S  
Ю Р И Д И Ч Е С К И Е  НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2399. Михельсон, Я. А. П равовые вопросы организации и деятельности 
■производственных объединений в легкой промышленности СССР. М., 1968. II, 
■306, X VIII с. (М-во высш. и средн. спец. образования РС Ф С Р. Моск. ин-т на­
родного хоз. им. Г. В. П леханова). Библ. 180 назв.
Защ . 13 V I 1969; утв. 27 VI 1969.
Науч. руковод. доц., канд. юрид. наук Я. А. Куник.
А втореферат:
Михельсон, Я. А. П равовые вопросы организации и деятельности произ­
водственных объединений в легкой промышленности СССР. Специальность 
.№ 12.712 — граж данское празо и граж данский процесс. Тарту, 1969. 33 с. 
(ТГУ). Библ. 3 назв. Ротапринт.
2400. Фогель, А. Я. П равовая охрана изобретений в области химии. Рига,
1968. 393 с., табл. (АН Л атв. ССР. Ин-т органического синтеза). Библ. с.
2g5__393
Защ . 13 VI 1969; утв. 27 VI 1969.
Науч. руковод. проф., д-р юрид. наук М. М. Богуславский.
Консульт. акад. АН Л атв . ССР проф. С. А. Гиллер.
Автореферат:
Фогель, А. Я- П равовая охрана изобретений в области химии. Тарту, 1969. 
23  с. (ТГУ). Библ. 3 назв.
384
2401—2104
M A JA N D U ST E A D U S  
Э КО Н О М И Ч ЕСК И Е НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2401. Aarma, Н. Ühiskondliku to itlustam ise m ateriaa lse  tehnilise baasi a ren ­
damise suunad vabariig is . Tln., 1969. 301 lk., ill.; 1 1. kaart. (EN SV  TA M aj. 
Inst.) Bibl. 99 nim.
Kaitst. 19. IX 1969; kinnit. 31. X 1969.
Автореферат:
Аарма, X. И. Основные направления развития материально-технической 
базы общественного питания в республике. Специальность № 08.594. Эконо­
мика, организация и планирование народного хозяйства (торговля). Тарту, 
1969. 28 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
2402. Kõrge, А. R eaaltu lud  n ing  töö tasu  ja  ühiskondlike tarb im isfondide vahe­
kord kom m unism iehitam ise perioodil (Eesti NSV m aterja lide  a lusel). Tln., 1969. 
187 lk., tab.; 8 1. ill; 11 lk. lisa. (T PI. Poliitilise ökonoom ia kateeder.) Bibl. 
108 nim.
Kaitst. 13. VI 1969; kinnit. 27. VI 1969.
Tead. juhend, dots., m aj.-tead . kand. E. Inti.
Автореферат:
Кырге, А. Я. Реальны е доходы населения и соотношение меж ду оплатой 
труда и общественными фондами потребления в период строительства комму­
низма (на примере Эстонской С С Р). (590). Таллин, 1969. 28 с., илл. (ТГУ ). 
Библ. 4 назв. Ротапринт.
2403. Ларин, И. И. Экономическая природа и система материального поощ­
рения за повышение качества продукции (на материалах легкой промышлен­
ности Эстонской С С Р ). Тарту, 1969. IV, 250 с., табл. (ТГУ. К афедра поли­
тической экономии). Библ. 148 назв.
Защ. 13 VI 1969; утв. 27 VI 1969.
Науч. руковод. доц., канд. экон. наук В. Тюрк.
Автореферат — см. 137.
AR STIT EADU S  
М Е Д И Ц И Н С К И Е  НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r i  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2404. Павуле, А. П. Брыжеечные сосуды как рефлексогенная зона. Рига,
1968. IV, 504 с., илл. (М -во здравоохранения Л атв. ССР. Рижский мед. ин-т). 
Библ. 1345 назв.
Защ . 20 VI 1969; утв. 27 VI 1969.
Науч. консульт. засл. деятель науки Узб. ССР проф., д-р биол. наук Н. В. 
Данилов.
А втореферат:
Павуле, А. П. Брыжеечные сосуды как рефлексогенная зона. (766 — Н ор­
мальная физиология). Тарту, 1969. 31 с., илл. (ТГУ). Библ. 20 назв.
185
2405—2410
2405. Покк, JI. Р. О влиянии некоторых отделов центральной нервной сис­
темы, электролитов, цианокобаламина, аминазина и гексония на развитие 
некрозов сердца. (Экспериментальное морфологическое исследование). [1. 
1—2]. Тарту, 1969. (ТГУ. Ин-т кардиологии им. А. А. М ясникова. АМН СССР). 
Библ. 1120 назв.
Т. 1. 421 с., табл.
Т. 2. Альбом иллюстраций. 63 л. илл.
Защ . 3 X 1969; утв. 24 IV 1970.
А втореферат — см. 1729.
2406. Рейнару, И. Инфекционный гепатит к Эстонской ССР. (Вопросы эпи­
демиологии, клинико-лабораторной диагностики и профилактики). [Ч. 1—2]. 
Таллин, 1969. (Таллинский науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, микробиологии 
и гигиены М -ва здравоохранения Э С С Р). Библ. 713 назв.
Ч. 1. 320 с., илл.
Ч. 2. с. 320—689, 134 с. илл.
Защ . 27 V 1969; утв. 30 I 1970.
Автореферат:
Рейнару, И. К- Инфекционный гепатит в Эстонской ССР. (Эпидемиоло­
гия, клинико-лабораторная диагностика и профилактика). 759 — инфекцион­
ные болезни. Тарту, 1969. 63 с., илл. (ТГУ). Библ. 46 назв.
2407. Салупере, В. Хронический гастрит при язвенной болезни (патогене­
тические особенности хронического гастрита). Тарту, 1969. V III, 294 с., илл. 
(ТГУ). Библ. 427 назв.
Защ . 17 X 1969; утв. 26 VI 1970.
А втореферат — см. 1808.
2408. Сяргава, В. А. Вопросы речевой аудиометрии и осциллографии речи 
■на эстонском языке при расстройствах слуха. Тарту, 1969. III, 609 с., илл. 
(ТГУ. К афедра оториноларингологии). Библ. 888 назв.
Защ . 3 VI 1969; утв. 27 III 1970.
Науч. консульт. засл. деятель науки ЭССР, проф., д-р мед. наук Э. К. 
Сийрде.
А втореферат — см. 1848.
2408с. Труупыльд, А. Ю. Физиологическая и репаратнвная регенерация ко­
ры надпочечников. (Эксперим.-гистол. исследование). Тарту, 1969. 475 с., илл. 
^ТГУ. Ин-т эксперим. медицины АМН С С С Р). Библ. 768 назв.
Защ . 19 XII 1969; утв. 25 VI 1971.
Науч. консульт. проф. В. П. Михайлов.
Автореферат — ом. 1901.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j  a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2409. Hering-, L. Vereseerum i h is tam inopeksiast b ronh iaa lastm a-, kroonilise 
bronhiidi ja  kopsutuberkuloosihaigeil. Trt., 1969. 233 lk., ill. (TRÜ. Teaduskonna 
sisehaiguste  ja  patoloogilise füsioloogia kateeder.) Bibl. 282 nim.
K aitst. 12. XII 1969; kinnit. 4. I 1970.
Tead. juhend, prof., m ed.-dr. K. Kõrge.
А втореферат — см. 1567.
2410. Kleitsmann, S. M õnede fonoelek trokard iograafiliste  n ä ita ja te  m uutustest 
aktiivse reum a puhul lastel. Tln., 1968. 235 lk., iil. (EN SV  Tervishoiumin. 
Eksperim . ja  Kliinil. M editsiini Inst.) Bibl. lk. 200—235.
K aitst. 17. X 1969; kinnit. 31. X 1969.
J.86
2411—241&
Tead. juhend, med. kand. E. M üllerbek.
А втореферат:
Клейтсманн, C. X. Об изменениях некоторых фоноэлектрокардиографиче- 
ских показателей при активном ревматизме у детей. (14.758 — Детские болез­
ни с детскими инфекциями). Б. м., 1969. 21 с. (ТГУ). Библ. 9 назв.
2411. Kokk, Н. Vee ja  elektrolüütide ainevahetuse häiretest ja  nende rav ist 
mehhaanilise soo lesu lgusega haigetel. Trt., 1969. I l l, 302 lk. ill.; 59 1. tab. (TRÜ.)' 
Bibl. 322 nim.
Kaitst. 20. VI 1969; kinnit. 27. VI 1969.
Tead. juhend, med.-dr. A. Rulli.
Автореферат:
Кокк, X. Э. О расстройствах водно-электролитного обмена и их коррекции 
при механической кишечной непроходимости. (777 — Хирургия). Тарту, 1969_ 
37 с., илл. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапринт.
2412. Luts, М. E lektrokardiogram m i QRS-kom pleksi k v an tita tiiv sest iseloo­
mustamisest lastel. Trt., 1969. 255 lk., ill. (TRÜ. P ed iaa tria  kateeder.) Bibl.. 
185 nim.
Kaitst. 3. VI 1969; kinnit. 27. VI 1969.
Juhend, dots., m ed.-kand. Ü. Lepp ja  dots., füüs.-m at. kand. L. Võhandu.
Автореферат — см. 1678.
2413. Mikelsaar, M. L aktobatsillid  inimese rooja m ikroflooras mõnede seede­
trakti m itteinfektsioossete ha iguste  puhul. Trt., 1969. 306 lk., iil. (TRÜ. M ikrobio­
loogia kateeder.) Bibl. lk. 206—247.
Kaitst. 27. III 1969; kinnit. 28. III 1969.
Tead. juhend, dots., m ed.-kand. A. Lenzner.
Автореферат — см. 1699.
2413c. Mägi,  M. K estvad teadvusetusseisund id  (kliiniline, elektroentsefalo- 
graafiline ja  biokeem iline uu rim us). Trt., 1969. 531 lk., ill. (TRÜ. N euroloogia ja  
neurokirurgia kateeder.) Bibl. 648 nim.
Kaitst. 19. XII 1969; kinnit. 22. IX 1971.
Tead. juhend, prof., m ed.-dr. E. R audam .
Автореферат — см. 1703.
2414. Põder, В. F lebograafia  ja  endovaskulaarne elek trokoagulatsioon a la - 
jäseme varikoosi korral. Trt., 1969. IV, 246 lk., iil.; 7 1. tab. (TRÜ.)
Kaitst. 21. II 1969; kinnit. 28. II 1969.
Tead. juhend, prof., m ed.-dr. A. L inkberg ja  med.-dr. E. Tünder.
Автореферат:
Пыдер, Б. К. Ф лебография и эндоваскулярная электрокоагуляция при вари­
козе нижней конечности. (Хирургия — 777). Тарту, 1969. 27 с., илл. (ТГУ). 
Библ. 15 назв.
2415. Roostar, L. Aordi bifurkatsiooni ja  jäsem ete m ag istraa la rte rite  emboolia 
ja ägeda trom boosi rav ist. Trt., 1968. V, 303, 21 lk., ill. (TRÜ.) Bibl. 323 nim.
Kaitst. 11. IV 1969; kinnit. 25. IV 1969.
Tead. juhend, prof., m ed.-dr. A. L inkberg ja  prof. kt. med.-dr. E. Tünder.
Автореферат:
Роостар, JI. А. Лечение эмболии и острого тромбоза бифуркации аорты и 
магистральных артерий конечностей. (Хирургия — 777). Тарту, 1969. 37 с., илл* 
(ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапринт.
2416. Truve, R, R esetseeritava m aoosa u latuse ja  korpuse-antrum i piiri m ää­
ramine operatsiooni a ja l. Trt., 1969. 270 lk. var. pag., ill. (TRÜ.) Bibl. 252 nim.
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2417—2422
K aitst. 19. XII 1969; kinnit. 4. I 1970.
Tead. juhend, prof., med.-dr. A. L inkberg ja  m ed.-kand. U. Sibul.
Автореферат: до
Труве, Р. А. Определение объема удаляемой части ж елудка и границы меж­
д у  корпусом и антрумом во время операции. 14.777 — Хирургия. Тарту, 1969. •; 
.32 с., илл. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапринт.
2417. Абрамавичюс, И. С. Хирургическое лечение озены применением по Pi 
ристого поливинилформаля (клинико-экспериментальные исследования). Кау- <i$ 
нас, 1969. 190 с. (К аунасская I соц. клинич. больница). Библ. 232 назв.
Защ . 14 XI 1969; утв. 28 XI 1969.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук В. Г. Ермолаев и проф., д-р мед. наук 
Б. А. Абрайтис. (иы
А втореферат:
Абрамавичюс, И. С. Хирургическое лечение озены применением пористого 
поливинилформаля (клинико-экспериментальные исследования). 753 — болез­
ни уха, горла и носа. Тарту, 19691. 26 с., табл.; 2 л. илл. (ТГУ). Библ. 6 назв. ä
'3! I
2418. Вельди, А. Т. Изменения напряжения кислорода в головном мозге |? 
при некоторых воздействиях на организм. (П олярографическое исследование), да 
М., 1969, 200 с., илл. (Ин-т нормальной и патол. физиологии АМН СССР, 
.Л аборатория физиологии и патологии дыхания и кровообращ ения). Библ. 248 |ц 
назв. ; jb
Защ . 26 VI 1969; утв. 27 VI 1969. }ш
Науч. руковод. чл.-корреоп. АМН СССР, засл. деятель науки РСФ СР, проф. L№ 
М. Е. М арш ак.
Автореферат — см. 1951.
; 1
2419. Волченок, К. И. Хирургическое лечение больных туберкулезом груд- > 
ного отдела позвоночника. Н арва, 1968. [2], 263 с., илл.; 16 л. табл. (М-во здра­
воохранения ЭССР. Нарвский косгно-туберкулезный санаторий. Н арвская гор. 
больница). Библ. 322 назв. Ч а ! 1
Защ . 11 IV 1969; утв. 25 IV 1969. I k
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Д. Г. Коваленко.
Автореферат:
Волченок, К. И. Хирургическое лечение больных туберкулезом грудного от- й  
д ел а  позвоночника (№ 777 — хирургия). Тарту, 1969. 15 с. (ТГУ). БиЬл. 8 назв.
2420. Воронина, М. Н. Л актобациллы  микрофлоры ж елудка человека. Тар­
ту, 1968. 279 с., илл. (ТГУ. К аф едра микробиологии). Библ. с. 149— 180.
Защ . 21 II 1969; утв. 28 II 1969.
Науч. руковод. доц., канд. мед. наук А. А. Ленцнер.
А втореферат — см. Библиография за 1968 г.
2421. Вярэ, X. Я. Некоторые вопросы патогенеза и клиники алкоголизма 
и место транквилизаторов в лечении больных алкоголизмом. Тарту, 1969. 337 
с., илл. (ТГУ). Библ. 456 назв.
Защ . 3 X 1969; утв. 31 X 1969.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Ю. М. С аарма.
А втореферат — см. 1963.
■ '3®
2422. Гапанович, Л. Б. Оценка сократительной функции сердца при при­
обретенных пороках с недостаточностью кровообращ ения по данным поликар- ® 
диографии. Минск, 1969. 3il 1 с., илл. (Терапевт, отд-ние обл. клинич. больницы. J f
1 кафедра теоапии Белорус. ГИ Д У В ). Библ. 490 назв. Д,
Защ . 26 VI 1969; утз. 27 VI 1969. h
J 88
2423—2427
Науч. руковод. засл. деятель науки БССР, проф., д-р мед. наук А. Д. Аден­
ский и доц., д-р мед. наук Г. И. Сидоренко.
Автореферат:
Гапанович, J1. Б. Оценка сократительной функции сердца при приобретен­
ных пороках с недостаточностью кровообращения по данным поликардиогра­
фии (754 — внутренние болезни). Тарту, 1969. 19 с. (ТГУ). Библ. 4 назв.
2423. Калькис, Э. Я. Эндоскопия в диагностике заболеваний челюстной па­
зухи. Рига, 1969. 252 с., илл.; 28 л. илл. (I Риж ская гор. клинич. больница). 
Библ. 347 назв.
Защ. 12 XII 1969; утв. 4 I 1970.
Науч. руковод. д-р мед. наук В. О. Калина.
Автореферат:
Калькис, Э. Я. Эндоскопия в диагностике заболеваний челюстной пазухи. 
14.753 — Болезни уха, горла и носа. Тарту, 1969. 24 с., илл. (ТГУ). Библ.
2 назв.
2424. Левина, Ц. И. Об особенностях азотистого обмена и активности неко­
торых ферментов в головном мозгу при экспериментальной уремии. Таллин,
1968. 179 с., илл. (М-во здравоохранения ЭССР. Ин-т эксперим. и клинич. 
медицины. ТГУ). Библ. 308 назв.
Защ. 14 XI 1969; утв. 28 XI 1969.
Науч. руковод. доц., канд. мед. наук Л . Я. Тяхепыльд.
Автореферат:
Левина, Ц. И. Об особенностях азотистого обмена и активности некоторых 
ферментов в головном мозгу при экспериментальной уремии. 093 — биоло­
гическая химия. Тарту, 1969. 25 с., илл. (ТГУ). Библ. 4 назв.
2426. Лийв, Э. X. Вертельные переломы бедренной кости. [Т. 1—2.]. Т ар­
ту, 1969. (М-во здравоохранения ЭССР. Тартуская респ. клинич. больница). 
Библ. 721 назв.
[1] V III, 317, с., илл.; 6 л. илл.
[2] с. 318—627, илл.; 61 л. илл.
Защ. 20 VI 1969; утв. 27 VI 1969.
Науч. консульт. проф., д-р мед. наук А. В. Каплан.
Автореферат:
Лийв, Э. X. Вертикальные переломы бедренной кости. (777 — Х ирургия). 
Тарту, 1969. 31 с., илл. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапринт.
2426. Пыллумаа, Р. Цистометрические исследования моторики и тонуса 
мочевого пузыря у больных с повреждением спинного и головного мозга. 762
— нервные болезни. Тарту, 1969. 444 с.; 30 л. илл. (Тартуская гор. клинич. 
больница). Библ. 376 назв.
Защ. 27 V 1969; утв. 30 V 1969.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Е. И. Раудам .
Автореферат:
Пыллумаа, Р. И. Цистометрические исследования моторики и тонуса моче­
вого пузыря у больных с повреждением спинного и головного мозга. (762 — 
нервные болезни). Тарту, 1969. 42 с., табл. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапринт.
2427. Разин, В. Ф. Флебэктомия по поводу первичного варикозного расш и­
рения вен нижних конечностей и пути предупреждения осложнений при этом. 
(Клиническое исследование). Таллин, 1968. 2, 329 с., илл. (ТГУ). Библ. 309 
назв.
Защ . 26 VI 1969; утв. 27 VI 1969.





Разин, В. Ф. Флебэктомия по поводу первичного варикозного расш ирения 
вен нижних конечностей и пути предупреждения осложнений при этом. (777 
Х ирургия). Таллин—Тарту. 1969. 30 с. (ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапринт.
2428. Салиев, В. П. М атериалы по изучению иммунологической реактив­
ности организма практически здоровых людей. Таллин, 1969. 2, 221 с., илл. 
(М -во здравоохранения ЭССР. Респ. Таллинский онкол. диспансер).
Библ. 267 назв.
Защ . 14 XI 1969; утв. 28 XI 1969.
Науч. руковод. проф. В. В. Городилова.
А втореферат:
Салиев, В. П. М атериалы но изучению иммунологической реактивности ор­
ганизма практически здоровых людей (03.096 — микробиология). Тарту, 1969. 
17 с. (ТГУ). Библ. 9 назв.
FARM AATSIA  
Ф А Р М А Ц Е В Т И Ч Е С К И Е  НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2429. Баргман, JI. И. Ф армакогностическое изучение эвкоммии вязолистной, 
культивируемой в Узбекистане. Ташкент, 1968. 2:54 с., илл.; 1 л. илл. (Ташкент­
ский фарм. ин-т). Библ. 268 назв.
Защ . 21 XI 1969; утв. 28 XI 1969.
Науч. руковод. засл. деятель науки, проф., д-р фарм. наук Р. Л . Хазанович. 
Автореферат:
Баргман, J1. И. Ф армакогностическое изучение эвкоммии вязолистной, куль­
тивируемой в Узбекистане. (Специальность 15.791 — Ф арм акогнозия). Тарту, 




TRÜ TÖÖTAJATE MUJ AL KAI TS TUD VÄI TEKI RJ AD  
Д И С С Е Р Т А Ц И И  Р А Б О Т Н И К О В  ТГУ,  З А Щ И Щ Е Н Н Ы Е  
В Д Р У Г И Х  Н А У Ч Н Ы Х  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Х
D o k t o r i v ä i t e k i r i  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2430. Вайникко, Г. М. Об аппроксимации линейных и нелинейных операто 
ров и приближенном решении операторных уравнений (002 теория функций и 
функциональный анализ). Тарту, 1968. 307 с. (ТГУ). Библ. 103 назв.
Защ. 1 IV 1969 во Воронежск. гос. ун-те;
Д-р физ.-мат. наук.
Автореферат — см. 866.
2430с. Кельдер, В. П. К олхозно-правовая и граж данско-правовая охрана 
собственности сельскохозяйственной артели. Тарту, 1968. 491, 13 с. (ТГУ. Юрид. 
факультет). Библ. с. 465— 491.
Защ. 30 I 1969 в Ленингр гос. ун-те.
Д-р юрид. наук.
Автореферат — см. 1359с.
2431. Мейпалу, В. Э. Вопросы клиники и патогенеза миом матки (клинико­
экспериментальное исследование). Тарту, 1968. 480 с., илл. (ТГУ). Бябл. 
823 назв.
Защ. 20 III 1969 в Н И И  акуш ерства и гинекол. АН СССР.
Науч. консульт. чл.-корресп. АМН СССР проф., д-р мед. наук М. А. Пет- 
ров-Маслаков и проф., д-р мед. наук В. Б. Файнберг.
Д-р мед. наук.
Автореферат — см. 1696.
2432. Трасс, X. X. Анализ лихенофлоры Эстонии. [Т. 1—3]. Тарту, 1967. 
(ТГУ. К аф едра систематики растений и геоботаники). Библ. с. 790—876.
[Т. 1]. 493 с.; 31 л. фото.
[Т. 2] с. 494—898, илл.
[Т. 3]. Прил. Карты  местонахождений видов лишайников Эстонии (1—485).
Защ. 17 I 1969 в Бот. ин-те им. В. Л . Комарова АН СССР.
Д-р биол. наук.
А втореферат — см. 1280.
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2432c—2434d
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2432c. Ant, J. L egaalne revolutsiooniline tö ö lisa jak irjan d u s  E estis  aastail 
1926— 1930. Trt., 1969. XXV, 451 lk., ill. (TRÜ. N LK P ajaloo  kateeder.) Bibl. 
lk. 425—449.
K aitst. 23. X 1969 EKP KK A jaloo Instituud is .
Tead. juhend, a jal.-kand. A. Liebm an.
A jal.- kand.
Автореферат — см. 190.
2432d. Вихалемм, Р. А. Стадии развития учения о химическом сродстве с 
точки зрения основных ступеней познания. Тарту, 1968. 193 с. (ТГ'У. Кафедра 
философии). Библ. 176 назв.
Защ . 27 III 1969 в Ин-те филос. АН СССР.
Науч. руковод. акад. д-р филос. наук Б. М. Кедров.
Канд. филос. наук.
А втореферат — см. 116.
2433. Кививяли, Г. Б. П редложения с присоединенной вопросительной ча­
стью в английском языке. Тарту, 1968. 272 с. (ТГУ). Библ. 251—265.
Защ . 13 XI 1909 в Ленингр. гос. ун-те.
Науч. руковод. доц., канд. филол. наук Л . П. Винокурова.
Канд. филол наук.
А втореферат — см. 485.
2434. Прюллер, П.-Э. Исследование спектра атмосферных ионов и элект­
роаэрозолей по данным измерений в г. Тарту. Тарту, 1969. 483 с., илл. (ТГУ). 
Библ. 601 назв.
Защ . 17 XII 1969 в Главной геофиз. обсерватории им. А. И. Воейкова в 
Ленинграде.
Науч. консульт. канд. физ.-мат. наук Я. Ю. Рейнет и д-р мед. наук
Э. К. Сийрде.
Канд. физ.-мат. наук.
А втореферат — ом. 993.
2434с. Руссак, С. А. Распространение кариеса зубов и его связь с измене­
нием гормонального состояния организма и некоторых биохимических свойств 
смешанной слюны (клинико-лабораторное исследование). Тарту, 1969. 271 с , 
илл. (ТГУ). Библ. с. 222—269. ,
Защ . 21 X 1969 в Рижском мед. ин-те.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук В. Я. Хийе, канд. мед. наук 
М. Ф. Крауклите; проф., д-р мед. наук Д. А. К алвелис и доц., канд. мед. наук - 
Л. Я. Тяхепыльд.
Канд. мед. наук.
А втореферат — см. 1788с.
2434d. Сорокин, И. А. Соверш енствование форм работы партийного актива 
в деятельности Коммунистической Партин Эстонии (1969»— 1963 годы). Тарту, 
1969. 270 с. (ТГУ К аф едра истории К П С С ). Библ. 104 назв.
Защ . 25 IX 1969 в Ин-те истории партии при Ц К  КП Эстонии.
Науч. консульт. доц., канд. ист. наук И. М. Якобсон и доц., канд. ист. наук 
Б. Л. Тамм.
Канд. ист. наук.
А втореферат — см. 223с.
192
2435—2442
Ü L I Õ P I L A S T E  V Õ I S T L U S T Ö Ö D  * 
К О Н К У Р С Н Ы Е  Р АБ ОТ Ы С Т У Д Е Н Т О В *
AJA LOO -K EELETEAD USK O ND  
И С Т О РИ К О -Ф И Л О Л О ГИ Ч Е С К И Й  ФАКУЛЬТЕТ
j a u h i n d  
п р е м и я
2435. Endre, S. A jalehe ku jundam ise probleeme. Trt., 1969. 142 lk., ill. (Eesti 
keele kateeder.) Bibl. lk. 138— 139.
Резюме на рус. и англ. яз.
Sum m ary in E ng lish  and R ussian.
2436. Kenkmann, P. K eskkoolilõpetajate arvam uste  uurim isest kom som oli­
organisatsiooni tegevuse m õnede aspektide kohta. Trt., 1969. 70, 17 lk., ill. (F ilo­
soofia kateeder.) Bibl. lk. 67—70.
2437. Martinson, U. A com parison of E nglish  and E ston ian  proverbs expres­
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